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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del DIARIO DE LA MARINA 
en Bañes (Santiago de Cuba) á cargo 
del 6r. D. Luís G. Ibarra, y con él se 
entenderán los actuales señores sus-
criptores, y ios que deséeu suscribirse 
en lo sucesivo. 
Habana 46 de Mayo de 1904. 
EL ADMINISTRADOR, 
.7. 3/. Villaverde. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Mayo 21. 
LAS CORTES 
8. M . «1 Rey ha firmado un decreto 
convocando las Cortes p a r a el d í a 28 
del actual. 
m A . ü G U E A C I O Í í 
Hoy se ce lebró en esta Corte la se-
i lóu inaugural del Congreso Naval. 
A l acto asistieron el l l ey y la fami-
lia real. 
COMENTAEIOS 
Se ha dispuesto que se retrase un 
d ía la salida para Cuba del vapor co 
rreo Alfonso X I I , de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a Españo la . 
Esta disposición «9 objeto de m u 
chos comentarios, s u p o n i é n d o s e que 
el retraso obedece á « n a orden del 
Gobierno para enviar á la Habana 
unos pliegos con objeto de faci l i tar 
diluciones á las cuestiones pendien-
tes entre la R e p ú b l i c a de Cuba y la 
Madre Patr ia . 
E l Minis t ro de Estado d e s m í e n t e el 
rumor , diciendo quo el Representan 
te de E s p a ñ a en Cuba, señor G a y t á n 
deAyala , poseo iás instrucciones ne 
cesarlas sobre todos los asuntos. 
FONDOS PUBLICOS 
Libras 34 -83 . 
F r a n c o s 3 8 - 6 5 . 
4 por lOO • «a • . . 75-75. 
i r 
Serv ic io de l a P rensa Aisoolada 
E L EMPRESTITO CUBANO 
Nueva York, Mayo , 2 i . - - E l lunes »© 
a b r i r á la suscr ipc ión al e m p r é s t i t o 
cubano de 35 mllloues para el pago 
del ejérci to. 
LOS M I L L O N E S D E P A N A M A 
Washington, l£a?/o ^ i . — H o y ha pa» 
gado la T e s o r e r í a de los Estados U n i -
dos, á lo» agentes de la r e p ú b l i c a de 
l ' a n a m á , la suma de nueve railloue« 
de pesos, por cuenta de la coueesión 
del Canal. 
S A L I D A A F O E T U Í T A D A 
San Petemburgo, Mayo 51.—El ge-
neral Stoessel, comaadante de Puerto 
A r t u r o , ha efectuado naa sa l id», ata-
cado y derrotado á l o s Japoneses 
que se hallaban en las ce rcan ía s de 
aquella plaza, hac iéndoles m i l baju» 
catre muertos y heridos; los rusos que 
tuvieron solamente ciento diez y seis 
hombres puestos fuera de combate, 
regresaron á Puorto A r t u r o sin ser 
molestados. 
EL A T A Q U E A K A I - C H A U 
E n el ataque que efectuaron los j a 
poneses el lunes sobre las posiciones 
i-usas, al norte de Kai -Chau, tuvieron 
estos 160 muertos y heridos y se oree 
que las p é r d i d a s de lo» japoneses han 
sido mucho mayores. 
D E ACUERDO 
Londres Mayo 2 i . - - L o s ú l t imos te 
legramas de San Petcrsburgo y To 
k io e s t án contestes en asegurar que 
el acorazado Ilotsuse fué destruido 
por una mina submarina. 
E N PUERTO ARTURO 
San Petershurgo, Mayo ^ i — E n una 
salida que efectuaron las tropas r u -
sas en Puerto A r t u r o , hicieron retro-
ceder las fuerzas japonesas á una dis-
tancia considerable de dicha plaza, 
S E Ñ O R A S A S A L T A D A S . 
Tánger, Mayo 5 1 . - A d e m á s de ha-
ber secuestrado al comerciante Per-
dicaris, los bandoleros, capitaneados 
por Fraissot t l i , asaltaron t amb ién á 
las s e ñ o r a s en cuya c o m p a ñ í a iba 
aqué l . 
COMERCIANTE SECUESTRADO 
Tánger, Mayo 2 1 . - - E l famoso 
bandido Fraissouli ha secuestrado á 
un comerciante llamado Perdicaris, 
griego de nacimiento y naturanzado 
ciudadano de los Estados Unidos y el 
yerno del secuestrado, que es s ú b d i t o 
i ng l é s establecido en las ce rcan ías de 
esta ciudad, aguarda que se le exija 
de un momento á otro el pago del 
rescate de su suegro. 
S á b e s e que el representante de los 
Estados Unidos ha pedido con urgen-
cia ©1 envío de un buque de g u e r r a á 
este puerto. 
E N PUERTO 
Nueva York. Mayo 51.--Proceden-
t e de la Habana, ha llegado el vapor 
Monterey, de la l í nea W a r d . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Mayo 2Í. 
Centenes, A $4.78. 
Descuauto pvpel corneroial, 6n djv. 
8.3(4 ú *.Íi2 por 100. 
Oanabioa -loura hoadrei. 60 d^v. b>iu-
qu(VOfl, A $4.84-80. 
Oanabioa <ionr<* Lioarinw A la vista, íi 
4.86-65. 
Oanabios sobre París, 60 d(V, banquero? 
á 6 francos 17.1i2 
Idem sobre EDvuhtirjfó, 60 rlfv, ban-
queros, A 94.15ilG. 
Bonos resrl^trados de lo< Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interéi, á I0t5.3[4. 
Oeatrlfuaraa en Díaz*, 3.15[16 centavos. 
Cteatrífugfw NT? 10, pol. 96, costo y flete, 
3.21132 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.7(16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza. 3.3(16 centa 
vos. 
Manteca del Gesteen teroerolaa, $12-70. 
Harina patente Minnesota, á $5.35. 
Londres, Mayo SI 
Por haber sido hoy día festivo, no ha 
habido mercado. 
Azúcar centrífuga, pol. 9<3, á IOJ. 6d 
Mascabado. á 9«. Qd. 
Azúcar de rdaaolacha (de la actual za-
fra, á entragar en 30 días) 9 .̂ 6 i . 
Consolidados er-iaterós 90.3i8. 
Dssouento. Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 83. 
J0arls, Mayo t i 
Rsata frauceia eí-interés, 97 francos 
12 céntimos. 
V E N T A DE ACCIONES 
HN N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de Va 
lore? de Nueva York 142.500 bonos y 
aocionea de las principales empresas que 
radican en los Tintad o i Unidos. 
E0M1MO 22 BE MAYO DE M í 
I G R A N M A T i N E E I 
A LA UNA Y MEDIA. 
¡GRAN R E B A J A D E PRECIOS! 
PALCO 55—LUNETA fl—TERTULIA 30 CTS. 
1-
L a C h a v a f a -
V E N U S J B A L O N . 
L A P E R L A N E G R A . 
D E U B I S U 
6B1N COMPAM DE ZARZÜEU 
C-994 
POR LA NOCHE CÜATRO TANDAS 
M16 
' P O R L A N O C H E 4 T A N D A S . 
A las 7 y 3 cuartos. 
LOS CHICOS DS LA ESCUELA. 
A las 8 y 3 cuartos. 
V E N U S S A L O N . 
A las 9 y 3 cuartos. 
G I G A N T E S Y C A B E Z U D O S . 
A las 10 y 3 cuartos. 
LA PERLA NEGRA. 
nuevamente las cotizaciones en Londres y Pérez—Cristina Penichet—Octavia Sergia y blanco Alvarez—José Fernandez—Angela Pé-
Nueva York, ni aparentan entrar en este rez—Jesiis Millares—Ignacio Arenas-Ramón 
nercado á los precios de las últimas ven-
tas realizadas el jueves á última hora. 
Las operaciones á que nos referimos 
comprenden: 
29.000 sj centf. pol. 95.1i2(96, á 5 reales 
arroba, en CArdcnas. 
12,000 sacos centrífuga pol. 96 á 5 rea-
les arroba aquí en almacene». 
Omftios.—Cierra el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los tipos. 







24.ly4 23.1i4 D. 
Londres 3 drv . 18.7{8 
««60dfv , I8.3i8 
París, 3d(V . ÍV.1I4 
Hambureo, 8 div . 8.1 ¡4 
Estados Unidos 3 djv 8.1 jt 
España, plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papo! comercial 10 il 12 anual, 
Monedea extranjeras.—^ citi/an hoy 
como sipuer 
Greenbacks . 8.5|8 á S.3[i 
Plata americaua 
Plata espaflola . 78 á 78.1(8 
Valore» y Acciones—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
CGTÍZACÍON o f i c i a l 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL 15ANCO tóbPANOLdela Isla 
de Cuba contra oro iV; a V/t valor. 
PLATA ESPAÑOLA: cóntr.% oro 78 A V8J4 
Qreeobacks contra oro español 103% * 108% 
Comp. v©nd. 
rOMD03 PÜBLIC03 
buarez—Salvrdnr Arias—Segundo Diaz—Ser 
vando Valle—José Orjales—Manuel Menendez 
—José Alvarez—Adolfo Hevia—Manuel Fer-
nandez—Manuel López—José Dopico—Rafael 
Piñeiro—Concepción Piñeiro—Joaquín López 
Inés, Antonio y Segunda Martínez—Sebastian 
Fontanilles—Bernardo Pérez Constantino 
López—Manuel Cuervo—José Granda-Manuel 
Picos—José Menendez—Antonio y Cosme Pé-
rez—Camilo Fernandez—Manuel Prida—Luis 
Juarieto—Martin Criarte—Julián y Luciano 
López—Peregrino Rodríguez-José Hermida— 
Josefa Mingues—Herminia Hermida—Agustín 
Gutiérrez—Manuel Alba—Indalecio Cuervo— 
F. Alvarez—Teresa Junes—Estanislao Marti-
nez—José Martínez—E. Prieto-Manuela Cas-
tro—Aurelio Prieto—José Bermúdez-Eulalia 
Menendez—José Bousquet—Manuel Llerande 
José Rodríguez—José y Braulía Fernandez-
Manuel üómez—María Gómez—Manuel Seca-
des—Karaón Alvarez—Manuel Alvarez—Cons-
tantino Diaz—Pablo Rodríguez-Pablo Corral 
—José Farnos—Lízardo Cueto—José P. Bara-
ñano—Mariana Trespalacio—José Soier-José 
María Cobo—José Juantorena E-tebun To-
rroella Laura Sausorea María Teresa de 
Torroella—Evaríste Gutiérrez—Cristóbal Pe-
ranet—Hilario MondrejOn—Pedro Fernandez 
Anastaoio de Pablo—Serafín Guerrero—S. Car-
tano—Pedro Alvarez—Teodora Armutcguí— 
Rosa y José María-Mariano Larremendí-Sal-
vador Coca—Josefa Texidor—Belísario l astra 
Doroteo Oroaíndí Feliciana Arríbalzaga— 
Carinen Araindi—Manuel González-Agripína 
Alfonso-Ursula Felipe—Pantaleón Arangu-
ren—Joaquina Alvaree—Pelayo Isla Juan 
Irrlbarjí-Braulio Arango Joaquín Pagés— 
Eogelio Abascal—E. Udaeta—Antonio Segura 
—Marcelino Mitra—Pedro Corpin y 1 de fam— 
Pedro Un-itecoechea—R. Saroalde—C. Herre-
ra—M. García y 464 de tercera. 
Para Mobil», eü el vap. cubano Mobila: 
Sres. W. E, Ewing-A. Benz C. A. Cary— 
L. Slmoson C. N. Lambert H. B. Fitts— 
Sra. H. B. Fitts. 
Para C. Hueso y Miara!, en el vap, america-
no Miamí: 
Sres. Charles Jacobs C. B. Reynolds—M. 
Domínguez j 4 de fam.—W, H, Gledsore—A. 
Havn—J. McCleans—M. Fernandez—G. Gon-
zález-R. Sosa—E. R. Falkes-J. D. Pniro—W. 
L. Slüm y 1 d.vfam.—J. J. Osborn y 1 de fami-
lia—Sra.M E, Cripe- l l . J. Matiicus—E Par-
ter—li. T. to6l¡o-v—¡VI. J. rtlight—W. D. Peters 
—J. E. KetlV-W. Hay—C. A. Hay—R. J. Bu 
rro—J. G, siigh. 
Valor. P.á 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento pimera hipoteca 115 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2' 
Obligaciones Hipotecarlas P. C. 
Cienfaegos á Villa :lara., 
Id. '2' id. id 
Id. 1? Ferrocarril Caibaricn 
Id. lí id. Gibara S Holguin 











Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gaa Coxisolidada l^Já 110 
Id. 2* Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convert do» 
ae Gas Cx)neolidado.,...r. ...^ .. 
Id. Comoafiía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1888 















Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio 
Comneñí* de Ferrooarrílet Um-
doé de la Habaaa y Almacenes 
de Regla (limitada) Sfl̂ í 
Oomnañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas V J ucaro 16-i>» J o^ 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanza» á Sabanilla 100 102 
Compañía del Porrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Oeatral Rau-
way Lknited — Prefendas 
Idem. idem. acciones 
Perrocarri' cíe Gibara á Holguin» 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
d« Gas. •• 







A s p e c t o ' de l a f i a z a 
Mayo t i 4e 190 i . 
Atúcares.—Cierra el mercado con la 
firmeza avisada, á pesar de que los refi-
nadores americanos no han aumentado 
sus límites, y á pesar de haber subido 
L A N U E V A 
U N D E R W O O D 
. L a U N D E R W O O D es la m á q u i n a m á s ade l an tada de todos los 
BIS temas. 
L a N U E V A U N D E R W O O D es l a m á q u i n a m á s res is tente y 
^ á s fác i l de t rabajar . 
L a N U E V A U N D E R W O O D con su n u e v o m e c a n i s m o es i n s u p e -
rable, ¡¡a l a ú n i c a aue t i ene t a b u l a d o r fijo. 
L a U N D E R W O O D ea^Aa m á q u i n a que m e j o r se presta á t rabajos 
i d f í c i l e s , p o r ser de e s c r i t u r a v i s i b l e . 
L a U N D E R W O O D n o t i ene ca r ro que l e v a n t a r y es l a ú n i c a 
M a q u i n a c o n l a cua l n o se escribe á obscuras. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T1LEF0N0 ll7.--lHpcrtaiores ie mtó les jara la casa y la oficiiia. 
iGEliTES GE8EEALES ES CÜEA. EE H M A O U M " T O D E R W O O Ü " 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-







Habana 21 de Mayo fie 190*. 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
BE ESPERAN 
Mayo 22 Cheruskia, Hamburgo y escala?. 
„ 22 Martín Saenz, Barcelona y escalas. 
„ 23 Havana, N. York. 
„ 23 Esperan.",*, Progreso y Veraoruz. 
„ 23 Louisiana, New Orleans. 
SALDRAN 
Mayo 22 Miguel M. Pinlllos, Canarias. 
21 Morro Castle, New York. 
,! 23 Havana, Progreso y Veracruz. 
24 Esperanza, N. York* 
'' M Saint Croux, Veracruz. 
28-1 m 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
H o v i m i e n t o _ d e p a j a s e r o s 
LLEGADOS 
De Miami y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Miamí. 
Sres. Ramón Torres Angel a Ri vero—Ar-
mando Diaz v 4 de fam. —J. M. Broxton—José 
Bolaño—J. Collazo—F. Roque—César D. Val-
dés—Tbos Auatin—Miguel Castillo—W. J. Me 
Coy—Engcne Nerbilt—A. G. Kingsbarg—Louis 
Coler—B, Geaovan—"W. L. Meaus-E. M- Robb 
—A. H. Bryan—J. J. Govin. 
De Tampa y O. Huesa, en el vap. am. Mas-
eotte. 
Bres. John Smlth—C. E. C. Long-J. M. Yar-
fa—ü. Bulle Balbina Rodríguez Ricardo 
Mendoza—TomAs Hernández—Aurelio Nava-
rro—Patricio Gutiérrez Fernando Crespo-
Juan Locanial Tacóme llamón Heredia 
Mercedes Pagés-Herminia y Rafael Hernán-
dez—Francisco Hernández—Merced Martínez 
B Hedesa-ET. Manuel Infante y 1 de familia 
—Ricardo Sánchez—John Wardlow—AnOonío 
Xendena—Marcos Miró—Anastasia Santana-
José Antilo-Sta. R. Palkeuw. 
SALIDOS 
Para Coruñay Santander en el vapor espa-
ñol Alfonso X I I I . 
Sres Mario Giralt—Manuel Lónez—Manuel 
Alvarez Celestino Corral Manuel y Luís 
Santoiro—Perfecto Rodríguez- Manuel Fer-
nandez-Regida Mornioso Regla y T>r?j<\ 
Fernandez-Manuel Llanes—Segundo Caan a-
fio—Venancia Lópei—S. Caamaño—Prudancio 
García—José Suarez—Camila Fernkudez—An, 
toaio Bártroiro—Xrsenio Rodríguez—Dolor» 
Buciues de c a b o t a j e . 
ENTRADOS. 
Día 21; 
Gibara g. Moralidad, p. Juan, 300 piezas ma-
dera y efectos. 
Cabañas g. Caballo Marino, p Inclán. 900 sa 
eos azúcar. 
Cabanas g. Joven Pepilla, p. Juan, 100 pacas 
heno y efectos. 
Baracoa g. Natividad, p. Alvarez, 20,000 cocos 
y efectos. 
San Cayetano g. Marta Ceferina, p, Alemañy, 
con carbón y madera. 
Arroyos g. Margarita, p. Santana, 1000 sacos 
carbón. 
Mayajíta» g. María Torrent, p. Maura; 1800 
sacos idem. 
Sierra -Morana g. Emiliaa. p. Enseñat, 500 
s. azúcar. 
DESPACHADOS 
Cárdenas g. Julia p. Alemañy. 
T E A T E O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
•F* n o 1 <f> IO . t o c i . 4 a . f i 3 1 ¿a JS x x o o I x © s i 
H O Y A L A S O C H O : X ^ O . G r T J L S t E ^ C l i e t . , 
a l a s f ineve: E n l a I s l a d e l M a m e y . 
J Jas d iez: E L . D I N E R O Y E L A M O R . 
5421 My 8 
BANCO NACIONAL DE C U M 
f SUCURSALES: Galiano 84, Habana.—Matanzas.— 
ORCilia Pi1llCÍ]]al, M a 271Hal]aiia.!CieilfueS08--SantiaS0 de Cuba.-Cárdenas.-Manzanl-
' 1,11o y Sagua la Grande. 
J. P. M O B G A N & CoM N E W Y O R K CORRESPONDENT. 
Capital |1.0üO,0!)0-W 
Fondo de reserva y ntíÜdi^é»'no ropi^das en 31 de Diciembre de 1903. 5 29.'J,293-3á 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 $6.110,333-44 
Ofrece toda clase de lacilidades bancarías al Comercio y al Público. 
duentas Corrientes, Cobros por cuenta agena, 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable, Caja de Anorros, 
Compra v Venta de Fafores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriaata 
así como en todos los puntos comerciales de la Repúbica da Cuba. 
0-*85 1 m 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. Orleans vap. am. Luísiana, por Q. Lav/ton 
Childs y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Havana. poi Zal-
do y cp, 
N. York vap, ara. Dsperanza, por Zaldo y cp. 
C. Hueso y Miamí, vp. amr, Miami, por G. 
Lawton y Ca. 
O. Hueso y Tampa, vap. amer, Masbotte, por 
G. Lawton y Ca. 
Delawar» (B. Wl vp. inglés Cape Corrientes, 
por L 
N. York, >. am. Morro Castle, por Zaldo y Ca 
 V, Placé. 
•p. 
Nueva York vapor amer. Séneca, por Zaldo y 
Comp. 
N. York. vap. am. Esperanza, por Zaldo y 
Camp. 
Frsnley Peint, gta. amer. Kewood, por Galban y Comp. 
Delaware (B. W.I vap. 
L V. Placé. 
norg. Atbeniana, por 
B u q u e s d e s p a c l i a i o s 
Mobila vap 
Con 6 bar. y 12 tercios tabaco. 
cubano Mobila, por L. V. Placé 
1 yegua y 
7,931 huacales plñas, 
C. Hueso y Miami vap. amr. Miami, por G. 
Lawto», (.hilds y Cp.—Lastre. 
Buques á la carga. 
LA GOLETA 
sale de Batabanó todos los sábados para Nue-
va Gerona (Isla de Pinos i. 
Se despacha los jueves y viernes en Aguaca-
te 124. 5209 26-4 my 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s , 
E L I H I E L 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MOTÜOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaEeciia eD la H a t o . M a , el año 18S5 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta afios de existencia 
y do operaciones conthutas. 
Y A L O R responsable 
basta 31 de A b r i l 
úl t imo 5 3 4 . 8 3 4 , 4 4 6 - 0 0 
Importe de laa in -
demnizaciones paga-
dasbasta la fecha...$ 1.532.106'36 
Asegura inmuebles/ mobiliario y a-
üiimales contra incendio por una m ó -
dica enota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Mayo de 1904. 
C—SSa 28 1-m 
MIA BAÑE AND TRUST COMPABY. 
N u e v a O r l e a n s , E . U . d e A . 
C A P I T A L Y R E S E R V A & 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Esta i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a presta a t e n c i ó n p re fe ren te á i o d o a 
los neGrocios financieros de Cuba. 
C 9 26 30-4 My 
^ o m p a ñ i a d e ¿ t l e c t r í c í d a c i d e C u b a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
J ^ S £ \ J L 1 l g l ~ V S I y 8 8 (Banco Españo l , entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventajado u n d i ex 
2)Of c iento (10 p . § ) de descuento en e l i m p o r t e de s u s c u e n t a s 
t u e n s u a l e s d u r a n t e e l p r i m e r a ñ o , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar «le la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudi r á la oficina de la 
Compañía (Banco Español , entresuelos), de 9 á 10 de la mañana yde 1 á 
3 de la tarde, adonde se Ies dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 1901. 
El Administrador general, 
^ de ^ímeno. 
c639 »lt 63iCtymiM 
Coinpia Hispano Aiericaua ie Gas 
Y E l i f i C T B l C I D A I ) 
Productos brutos y gastos de explotación en 
lo» primeros cuatro meses de 1904, cempar»-
dos con iguales meses del año 1903. 








en 1»04.. | 34.313.06 | 52.017.47 
NOTA:—Desde 1? de Diciembre de 1903 has-
ta la fecha, los cupones y bonos que ha paga-
do esta Compafiia importan: $106.471. &8 en 
curren cy. . „ . 
Habana, Mayo 21 de 1904.—Emeterlo Zorri-
lla, Administrador General. 
C-1003 4-21 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DEL 
COMERCIO DE L i HABUIL 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA. 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para celebrar el tradicional Baile de las 
Flores en el Gran Teatro Nacional ha acorda-
do celebrar éste en la noche del domingo 22. 
siendo requisito índispenable para asistir á 61 
la presentación á la Comisión de puerta del 
recibo del presente mes. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
comenzará á las nueve en punto. 
Se advierte que las comisiones podrán re-
chazar ó hacer salir de los salones a las perso-
nas que den lugar á ello sin que por esto ten-
gan que dar explicaciones de ninguna especie" 
;5!#-NOTA.—No hay invitaciones. 
Habana 19 de mayo de 1904.—El Secretario, 
Luis Castellote. 
5910 2m20-lt21 
S O C I E D A D ANONIMA. 
H K N I O C E N M S i i ü RAMON 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo prevenido en los Estatutos, cito 
á loa 8re«. Accionistas para la Junta General 
ordinaria que debe celebrarle ea esta Ciudad 
7 en el domicilio Social Calzada de Carlos I I I 
núm. 161, el día 6 de Junio próximo venidero, 
á las OCHO de la noche, para tratar de los 
particulares siguientes: 
1. Lectura de las Actas que ee consideren 
necesarias. 
2'. Informe detallado de la zafra del Cen-
tral San Ramón, correspondiente á los años 
de 1903 á 1004. y discusión impugnación ó apro-
bación del mismo. 
3? Refacción para la zafra venidera. 
4? Dar cuenta, impugnar ó aprobar, todas 
las mociones que de palabra ó por escrito se 
presenten. 
5í Asuntos de interés general. 
Habana 17 de Mayo de 1904. 




A d m i n i s t r a c i ó n general, 
A V I S O . 
Para conocimiento del público en general 
se hace presente que esta Compañía no facili-
tará servicio de alumbrado gratuitamente á 
persona alguna, sociedad 6 corporación, sea 
cual fuero el motivo«que determine la solicitud 
que en tal sentido se le dirija. 
La Compañía, no obstante, cuanio se trate 
de ejercer actos púbicos de caridad, contribui-
rá con su óbolo, como tiiempro lo ha hecho, 
per medio de donativo; poro nunca, ni en caso 
alguno, dejará de cobrar el importe del alum-
brado. 
Habana, Mayo 13 de 1901. 
Lmeierio Zorrilla, 
Adniinistrr.dor genñral. 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS 
de Híleles, BesUnranti, Fondas j Cafés 
D E L A I S L A D E C U B A , H A B A N A 
Las oficinas de esta Asociación, han quedado 
desde hoy, instaladas en la calle del Prado 
núm. 126, altos, izquierda del Teatro Nacional 
La Secretaría estará abierta los días hábiles' 
de tres á seis de la tarde. 
Lo qa« se avisa para conocimiento de los se-
ñores asociados. 
Habana, 13 de Mayo de 1901. 




Brillantes i Granel 
y zafiros, esmeraldas, r u b í e s , t u r -
quesas, perlas , topacios y ó p a l o s , 
i i a y ex i s tenc ia cons tan temente 
para poder c o m b i n a r l a j o y a que 
se qu ie ra . 
E i t a l l e r d o j o y e r í a de esta casa 
a d m i t e encargos para componer 
toda clase de prendas , d e j á n d o l a s 
c o m o nuevas y t a m b i é n las cons-
t r u y e á gus to de los p a r r o q u i a -
no?. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 3 
C-900 1 A* 
D I A R I O D E " L A ' M A R I N A Edieión de la mañm—Mayo 22 deJ904. 
C O R R S S F O N D E M 
Madrid, 2S de Abril de 1-904. 
B t . Director del DIARIO DE LA MARIKA. 
Las alegrías del viaje regio fueron 
tnrbadáa por dos hechos deplorables. 
Entre 'e l ruido jubiloso de las acla-
macionea al joven rey y á su arrogante 
primer ministro, resonó en Barcelona 
el eco triste de la muerte de una noble 
señora, gentil un tiempo por la her-
mosura y las peregrinas gracias de su 
persona y siempre admirable y bende-
cida por sus liberalidades. La ilustre 
abuela del augusto adolescente que lle-
va sobre su cabeza la corona gloriosa 
de loa Reyes Católicos moría en Par ís , 
lejos de la patria, en forzado y largo 
ostracismo, sin recibir el úl t imo con-
suelo, con anhelosa instancia por ella 
demandado, de besar la frente de su 
gallardo nieto y legarle con sagradas 
palabras, que sagradas son las que se 
pronuncian en los umbrales de la eter-
nidad, el abundante caudal do exhor-
taciones, enseñaazas y consejos, amar-
go fruto de una ciencia aprendida bajo 
la dura tutela do la desgracia y cayos 
capítulos más extensos é importantes 
están formados por traiciones, conju-
ras, codicias, deslealtades y desacatos, 
por toda aquella espesa urdimbre de 
pasiones que empezando por desacre-
ditar la institación real acabaron por 
derribar el trono y atraer sobre su au-
gusta dueña las cóleras populares y 
las inflexibles justicias de la historia. 
Cualquiera que sea el juicio que de 
la soberana se forme, y por r ígido que 
sea el concepto de su persona como rei-
na y como dama, nadie podrd negarle 
la piedad que en esta hora suprema de 
su tránsi to despiertan los funestos y 
continuos azares de su tiempo, henchi-
do todo él de agitaciones políticas, 
conspiraciones palaciegas y guerras ci-
viles que entenebrecieron su reinado 
y la convirtieron en juguete de cama-
rillas, víctima de intrigas y bandera é 
instrumento de voraces ambiciones, por 
lo que fué con razón llamada "la. de los 
tristes destinos." 
Tampoco faltará para sus yerros y 
caídas la misericordia que merece por 
su inexperiencia, por la torcida educa-
ción con que labraron su carácter y por 
las amarguras ínt imas de su matrimo-
nio, uno de los pecados que en su decir 
j a m á s habrá Dios de perdonar al céle-
bre ministro de Luis Felipe, que así 
como historiador ganó justamente el 
laurel de la inmortalidad, como casa-
mentero no logró acreditarse con igual 
grado. 
Los favorecidos por su munificencia 
proclaman con noble reconocimiento 
las pródigas mercedes de su bolsa, 
siempre abierta para el menesteroso, y 
de su poder siempre inclinado al bien 
y enderezado á la gracia. 
Y toda pluma escribe alabanzas d© 
su natural generoso, y todo corazón 
palpita con s impat ía al evocar las deli-
cadezas de.su alma y las blanduras de 
su temperamento 
Ko se suspendió el viaja del monar-
ca. Las t iránicas exigencias de la po-
lítica limitaron toda ostentación del 
dolor regio á un par de dias de retiro 
en las estancias de la cap i tan ía general 
de Barcelona, á los funerales de r i tua l 
y al luto etiquetero de corte; E l cada-
ver de la reina fué conducido por la lí-
nea del í íor te , directamente al panteón 
del Escorial. í ío se juzgó oportuno 
traerlo á Madrid para exhibirlo en el 
alcázar donde aquel cuerpo yerto reci-
bió ea vida los homenajes y las adula-
ciones que se rinden á la realeza. Un 
periódico francés, rauy leído en todo el 
mundo, publioó un grabado represen-
tando la capilla ardiente del palacio de 
Castilla, donde fuá expuesto el cadáver 
de la reina Isabel, y al pie del féretro, 
en actitud afligida, el joven rey de Es-
paña. Par í s hizo una despedida so-
lemuísima á los mortales despojos de 
la que durante muchos años vivió aco-
gida á su grata hospitalidad. 
Se le tributaron honores oficiales de 
soberana, y el pueblo par t ic ipó en 
gran medida, con su presencia y su 
conducta, del cuito funerario ofrecido 
por el gobierno francés á la antigua 
reina española 
E l atentado frustráneo contra Maura 
causó general alarma en toda la nación, 
cuando á tenor de las primeras noti-
cias, mutiladas por la censura, y aca-
lorados los ánimos por la repentina 
impresión, ora imposible medir la 
gravedad de laa consecuencias. Pronto 
cundió la tranquilidad y cesaron las 
zozobras, sabiéndose por despachos ofi-
ciales ó informaciones periodíst icas el 
mal éxi to de la intención criminal que 
a rmó el brazo de Miguel Ar t a l . 
Es este joven anarqnista uno de los 
pretensos redentores de la humanidad, 
muchacho de ardiente imaginación, 
pervertido por los ensueños y panora-
mas de la utopia; cerebro mal cultiva-
do por lecturas de difícil depuración 
para hombres de inteligencia indisci -
plinada, corazón lleno de aspiraciones 
de radical renovación del organismo 
social, movido por el sentimiento de 
un altruismo demente que reserva sus 
vesánicos amores para la especie y ali-
menta todo odio para los in divídaos 
que gobiernan los pueblos, a brigando 
el propósito de suprimir el mal polí-
tico, de acabar con el Estado, median-
te la muerte de sus gestores actuales, 
esperando tal vez que el instinto de la 
propia conservación, el cariño á la v i -
da, dejen vacante para siempre los 
puestos del Gobierno, y á favor de ese 
abandono constituir la nueva sociedad 
desembarazada de órganos políticos, 
exenta de coacciones, manumitida de-
finitivamente de la servidumbre del 
Estado, sobre cuyos escombros habr ía 
de levantarse nueva creación y desa-
rrollarse nuevas formas de vida ind i -
vidual y social en un ambiente de l i -
bertad soberanísima, sin reglas y sin 
métodoa, sin derecho y sin justicia rec-
tores. 
ífo advieren que la idea del Estado 
no muere, antes bien se vigoriza con 
estos crímenes, y que mientras vive 
una idea en la humanidad perdura la 
institución que de ella deriva, como 
enseñó mi l veces con su singular elo-
cneneia el gran Castelar. Por donde si 
el sistema anarquista, contemporáneo 
de los primeros esbozos de la filosofía, 
con lo cual queda dicho que no es in-
vención de nuestra época, llega algún 
día á sobreponerse en la Realidad á to-
da otra forma de convivencia humana, 
no será por actos de fuerza n i por huel-
ga de gobernantes, sino porque la idea 
que la utópica organización entraña 
haya vencido en dilatada labor de pro-
paganda y convencimiento á la idea 
del Estado, y se haya trocado de fan-
tasía en hecho posible y realidad v i v i -
dera. 
Es inút i l buscar cómplices en este 
crimen frustrado. E l delincuente no los 
quiso ni los necesitó. Es la unipersonal 
justicia, entendifla la justicia á la me-
dida de sus delirios reformadores, la 
libre y sola ansia de recomposición so-
cial enardeciendo su trastornada sen-
sibilidad, la que pone en su mano el 
puñal homicida y levanta su brazo so-
bre el pecho del presidente del Conse-
jo. No hubo n i convención misteriosa, 
ni acuerdo solemne, n i sentencia li túr-
gica, ni sorteo de juramentados ejecu-
tores, como supone el vulgo de las gen-
tea, desconocedor de la complexión mo-
ral del anarqnista de acción y del ré-
gimen de la escuela, secta ó partido. 
Juan Miguel A r t a l , impulsado por la 
fuerza interior de sus convicciones y 
de sus anhelos, acusa, juzga, sentencia, 
condena y ejecuta á Maura, obrando 
como fiscal, juez y verdugo, en v i r tud 
de la universal soberanía, de la amplí-
sima jurisdicción de la Idea, de la que 
quiere ser y es apóstol hisrát ico en la 
propaganda, paladín en la lucha, t r i -
bunal en el juicio, delegado en la eje-
cución, ministro en la venganza. 
Y Miguel atenta contra Maura como 
Caserío contra Carnet, como Bresci 
contra Humberto, como Angiol i l lo 
contra Cánovas, porque en sí lleva el 
espír i tu de la nueva humanidad y los 
alientos de la destrucción que ha de 
precederla. 
E l agente en este caso es un tipo psi-
cológico muy digno de atención. Pasó 
su primera juventud en un seminario; 
sintió durante ella fervorosa vocación 
eclesiástica| en el sentimiento religioso 
y en su cultivo intenso encontró gozo y 
contento profundos. Antes de leer á 
Bakonniae, Beclus y Malatesta, leyó 
mucho á Balmes, al cardenal González 
y á Santa Teresa. Cuando empezó á 
hacer amistad con la filosofía del anar-
quismo, la mantenía ya muy estrecha 
con la filosofía escolástica y los teólogos 
moralistas. Un devoto de Lombroso 
ant ic ipar ía desde ahora que es un caso 
de misticismo transmutado. Lo que no 
admite duda es que en el proceso ané-
mico sufrido por Miguel A r t a l desde 
los días de sus inclinaciones religiosas 
hasts o"te tenebroso de su acción anar-
quista, Jos jíslcólogoi han de encontrar 
teso* y j^fíSioa interesantísimos. 
Siempre será muy instructivo cono-
cer cómo puede pasar el misticismo de 
las doctrinas teológicas sobre el regici-
dio hasta la ^propaganda por el he-
cho" de la escuela anarquista. 
AKAMBURO. 








Muy respetable señor: Háse dicho, 
sin que recuerde en este momento por 
quien, que los obreros veíamos con 
marcadís ima indiferencia la creación 
en Cuba de un Centro correspondiente 
de la Unión Ibero-Americana, institu-
ción nacida en nuestra antigua metró-
poli hace algunos años, respondiendo 
á una necesidad hondamente sentida y 
al espír i tu de conservación que en las 
colectividades como en los individuos 
predomina, haciéndoles unirse y es-
trechar los lazos de familia, no con el 
objeto de realizar agresiones que se-
r ían suicidas y en las que nadie l ia 
pensado, sino para poner á salvo lo 
que en unas y otros hay de más respe-
table y sagrado: las tradiciones en lo 
que tienen de ennoblecedoras, las cos-
tumbres, el idioma y la f e r i a d la 
más preciada conquista de los pueblos 
modernos. 
Engáfíanse los que afirman que á los 
obreros no nos interesa poco n i mucho 
esa gran corriente de aproximación 
que va acentuándose cada día más en-
tre los pueblos iberos é ibero-ameri-
canos. 
QuizS, y sin quizá, no haya en este 
país quienes estén siempre tan dis-
puestos como los obreros á secundar 
con la lealtad y constancia que les son 
características todo aquello que con-
duzca á robustecer y afianzar la perso-
nalidad cubana, lo que sólo puede l o -
grarse llevando á los altos puestos del 
gobierno y de la administración á 
hombres doctos y de probadas v i r tu -
des y esforzándonos en mantener la-
tente entre nosotros el espír i tu de con-
cordia y apaciguamiento, precusor de 
la gran confraternización entre los 
pueblos de un mismo origen y un mis-
mo idioma, labor esta ú l t ima á que 
se consagra con entusiasmo digno de 
todo encomio la Unión Ibero-Ameri-
cana. 
Necesario es, si queremos hacer per-
durable nuestra independencia, que lu-
chemos con tesón y perseverancia por" 
conservar el carácter y fisonomía pro-
pios de nuestra raza, nuestras tradi-
ciones gloriosísimas, nuestras costum-
bres, nuestra rica y hermosa lengua, 
en la que tan bellas cosas han dicho 
Cervantes y Castelar, Calderón y Gal-
dós. Montero y Pereda, Ríos Rosas y 
Sauguily, Olózaga y Bustamante, Cor-
tina y Blasco Ibáñaz, Saco y Fernán-
dez de Castro y tantos otros ilustres 
varones. 
Viven los pueblos de algo más que 
de bienes materiales; en el orden mo-
ral , en el terreno de los sentimientos, 
hay algo que debe ser conservado á to-
da costa, el santo amor á la patria que 
debo constituir en nosotros como una 
segunda naturaleza. 
Natural es que los egoístas, aquellos 
que abominen de su raza porque, se-
gún ellos, "está plagada de decrepitu-
des y bajezas," se satisfagan con el 
bienestar del momento, vean con gusto 
alas corrientes de americanización que 
por fortuna empiezan á invadirnos," y 
encuentren ridiculas las anteriores afir-
maciones, porque á ellos no alcanza la 
pureza del ideal que constituye la su-
prema aspiración del pueblo cubano. 
Esos seres empequeñecidos por su 
ruindad, hánse agitado en todo sentido 
con la sania intención de estorbar la 
magna obra iniciada el once de Mayo 
último, y si no lo han lagrado ea por 
que la virtualidad de las ideas quft 
sustenta la mencionada institución i 
todo se impone con soberana majestad 
Apena el ánimo ver que mientras en 
Alemania, nación de distinta raza é 
idioma, se preparan para celebrar con 
gran pompa el cuarto centenario de la 
publicación del Quijote, después de 
haber celebrado fiestas en honor de 
Bretón de los Herreros y otros poetas 
y escritores españoles, haya en Cuba 
quienes' tengan á mengua pertenecer á 
una familia cuyos antepasados merecen 
distinción tan honrosa de la pensadora 
Alemania. 
Siento infinito, señor Presidente, que 
mis recursos no me permitan contarme 
en el número crecidísimo de los asocia-
dos de esa institución, pero esto no es 
óbice para que la misma pueda contar 
con el humildís imo apoyo de otra ín. 
dolé que pudiera yo prestarle. 
De ested atentamente, 
MANUEL E. FERNÁNDEZ. 
m 
E L " C A T A L I N A " 
Según telegrama recibido por sns 
consignatarios en esta plaza, señores 
Marcos y Hermanos, este vapor llegó 
sin novedad á Santa Cruz de la Palma 
el 19 del actual. 
E L P A L O M A 
Ayer entró en puerto procedente de 
Puerto Cabello, el vapor cubano Paioraa, 
con cargamento de ganado. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
salió ayer para Cayo Hueso y Tampa el 
yapor correo americano Mascoite. 
GANADO 
E l vapor cubano Paloma, importó de 
Puerto Cabello 1,201 reses vacunas con-
signadas á los señores Silveira y Com-
pañía. 
de c r i s t a l , b ronce , n i k e l , de p i é y 
colgantes y desde u n a á 24 luces, 
h a y en esta casa c u a n t o se p i d a 
y á precios á escojer, desde $2 
has ta $1060. 
V i s i t e n l a e x p o s i c i ó n de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
nada se exajera. 
.Borbolla. Compostela 
o 907 1M 
Vapores de trayesía. 
VAPORES CORREOS 
k la Imfúi g Ü I TrasaÜMG? 
A N T E S SE 
A H T 0 3 J I 0 L O P E Z Y C? 
C a p i t á n Aldamiz. 
s a l d r á para NCTT Y o r k , Cádiz , Barce-
lona y Genova 
t i 80 de Mayo & las 12 del dia, llevando la 
conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se oñreoe 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotlerdan, Acibe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta la -víspera del día de salida. 
Las pólieas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 27 de y la carga á bordo basta el 28. 
La correspondencia se recibe en la Adminls-
tración de Correos. 
Le más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
líOTá.—Esta Compañía tiene abierta ana 
póliza flotante, así para efita linea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden aseguraraa 
todos los efectos que se embarquen en sos va-
p ores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros bácia el articulo 11 del Reglamento de pa-
sajero* y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
tlaridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
to admitirá bulto alguno de equinaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llide de su dueño, así como el del puerto de 
fUt-tino. 
"NTOT'A. "<* îerte á los señores pasajeros 
^ " que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pásale á 
bordo, mediante el paero de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de solida 
desde las diez basta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia dé salida basta las diez déla 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
te adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
c6fi8 78-1 Ab 
13 23 
de Barcelona 
A V I S O A L C O M E R C I O 
El vapor español 
S 1 0 3 
Capitán PELEGR1. 
Becibe carga en Barcelona hasta el 23 
¿ e mayo que saldrá para 
Jlabtina 
S a n t i a g o de C u b a , 
y C lenfuegos . 
Tocará además en 
T a l e n c i a . 
M á l a g a , 
C á d i z 
y V a n a r í a s , 
Habrma 9 de mayo de 1904. 
C , B L A J S C H y C a , 
OFICIOS '20 
0952 13-10 My 
SOÜTHEM PACIFIC 
E a y a n a M O r t e s t e aMíp lins 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
ció, que ha hecho á 
testa líneatan popular 
^/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la M a n a á M m Or to s 
Primera clase, ida f20.00 
Primera clase, ida y vuelta. $35.00 
Beguatía clase, ida $15.00 
Entrepuente, id $10.00 
PreoioB baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cu e tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Be darán cuantos informes se pidan por 
SUNSET 
I 




J . W . Flanagan, 
Sub-Agente General 
Obispo íeicíono 45$, 
c 1008 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 m 
m m w w m m m 
COMPAÜIA EAMBÜMUESA AKRICAHA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLEO D E MEXICO. 
SaMas reblares ? iras u m a l e s 
de HAMBUHQO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Mabánzas, Cárdenas, Cienluegoe, ¡santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
LSur de la Isla de Cuba, siempre que haya la irga suficiente para ameritar la escala. 
£1 vapor correo alem&o de 8254 toneladas 
C h e r u s l c i a , 
Capitán Lorentzen, 
Salió de St Thomas el domingo 15 y se es-
ra en este puerto el día 20 del corriente. 
ADTERTESCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 mas puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ÍOSK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
es para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para loe vaporea D E U T S C H L A N D , 
FUESTBTSMARCE, M O L T K E , A ü -
GUSTE Y I C T O R I A , B L U E C H E E y 
otros qne hacen el servicio semanal en 
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherbnrgo), 
LONDRES (PlymonÜO y H A M B U E . 
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sns 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. I g n a c i o 54. A p a r t a d o 279 
C218S 166 IDb 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I 
DE H. DIEDERIUHSBN.'RIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tai concepto se 
recomiendan á los señores importadores ae ga-
nado de la Isla de Cuba-
Para más iníormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 863 1 m 
Lifl l)[ ÍIPiES l i l i ! » 
de 
M I L L O S . I Z Q D K R D O Y C P . 
de Cádiz . 
El vapor español de 5000 toneladas 
MIGUEL 1. PIELOS, 
C a p i t á n P é r e z . 
Saldrá de e-te puerto, via Caibarien, FIJA-
MENTE el 27 de Mayo, á las DIEZ de la ma-
ñana directo para los de 
Santa Cruz ele la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y AMPLIAS CAMARAS Y 
COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACO v 
AGUARDIENTE. ^ 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San Joaé. 
Informarán sus consignatarios 
Mmrcos , U n o s , y C p . , Oficios 19. 
e 921 4My 
El vapor español de GGOO toneladas 
r WIFREBO C a p i t á n Gibernau. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de Junio 
DIRECTO para los de 




Admite pasajeros pâ a los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga ligera, in-
cluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapbr estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Iiforcos Hermanos <6 Ca, 
C1002 29 My 
Cowíl ía General Trasatlántica 
DE-
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo {(mtrata pset&i tom el Gobism F r a w k 
PÁPwA V e r a c r u z DÍREOTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Junio el rápido vap or franoás 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : Perdrigreoa 
Admite carga á fíete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores do esta Compañía siguen dando 
á los señores nasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Briclat, Mont'Ros y Compañía 
MERCADERES 35. 
5952 1 5-17 My 
V A P O R 




i t á n P E R D R I G E O Í í . 
or saldrá directamente para 
SANTANDER Y 
ST. N A 2 A I E E 
Eobreel 15 de JUNIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
reato de Europa v la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería, 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conduciré los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fija<ia para salir. La Empresa nô  responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ja misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben reoojer el recibo corres-
ponciente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tario» 




c 3 o 
N U E V A L I N E A 
_ DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Jiarnbiirg American Line) 
P a r a S a n t a n d e r , H a v r e y H a m l u r g o 
Saldrá sobre el lí de JUNIO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes oírece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus eqciiajcs serén trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en loe remolcadores de la Empresa. 
La caiga te admite para les puertos nsencionadoe y con conecimientos directos á flete co-
rrido para un gran nímero de puertcs de Inglaterra? Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Austraha y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
buigo á elección de la Empresa. 
P a s a j e en 5ft- p a r a S a n t a n d e r , $ 2 9 - 3 5 oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto do desembarco. 
Para cumplir %1R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se adm'tirá 
en el vapor más c^iAieje que el ctclarado por el pasajero en el mcn:ento ce sacar BU billete 
en la Casa Ccnsignátaria. 
l e i a n ás j ermer c res y éatcs sobre fletes y paeajes acódese á los agentes: Ileilbut y Rasch 
Correo Apar tado'J29. Cable: E J E I L B l i T. tian Ignacio 64, H A B A N A , 
C 894 1 m 
NEW Y O R K 
A l í D 
C U B A M A I I i 
BTEAMBHIP 
COMPANI 
R á p i d o serTicio postal y de pasaje d i -
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAÜ—Méjico. 
Soliendo naraKew "York los martes, jueves 
y sábados é las 5 p. m. y los lunes £ las 4p. m. 
para Progreso y veracruz: 
Saratoga, New York Mayo 19 
Morro Castlr. New York — 21 
Havana Progrei y Veracruz. — 23 
Esperanza.... New York — 24 
Séneca New York — 26 
México New York — 28 
Monterey Progreso y Veracruz — 30 
Vigilancia New York — 31 
Saratoga New York Junio 2 
Morro Castle. New York — 4 
La Compañía se reserva el derecho de eam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Be venden boletines á todas par-
tes de Méjioo, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnioo. 
NEW YOEBL; Vapores directos dos veces A 
la semana. 
FLETES 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
có. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 78 y73 
C 5 156-1 En 
i 
B R E M E N . 
El cómodo y rápido vapor alemán 
Capitán R. Meyer. 
Saldrá de este puerto para laa 
I s l a s C a n a r i a s 
y C c r u ñ a 
en la PRIMERA DECENA DE JUNIO, admi-
tiendo pasajeros en sus cámaras y COMODOS 
ENTREPUENTES. 
W HAY COCIM ESPAfOLA ^ 
PRECIOS REDUCIDOS. 
Informarán en 
PINAR DEL RIO, Viuda de Diaz Alvarez y Cí 
CAIBARIEN, A. Romañach y C":, S. en C. 
Y en la HABANA, sus consignatarios 
S C H W A B & T I L . E M A N N , 
San Ignacio n . 76, frente ú. la Plaza 
Vi<aa. Apar tado 229, Habana. 
6892 15-20 my 
Vapores costeros. 
m m i i oe m m i 
DE 
m m § l BB E E E R E B i 
8. en G. 
3 3 1 T 7 - « i ^ > 0 3 ? 
CAPITAN 
DON JOSE YIÑOLAS 
Saldrá de este puerto el día 25 de Mayo á 




Sag ua de Táuaino , 
Baracoa, 
Caimanera (Guant;ina:uo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 do la tardo del día 
de salida. 
Se despacba por sus armadores 
SAN PERDO 8. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S , 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
,, Puerto Padre 
„ Gibara y Holguín 
Sagua de Tánamo 
,, Baracoa. ;. 
Guantanamo Caimanera 
„ Santiago de Cuba... 
26 I 15 
26 | 13 
6 | 15 
22 í 15 
^Oro americano.) 
Flete uroYisional W Niieyitas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts ) U9. 
Mercancías 45 cts | Cy. 
NOTA.—Este vapor atracará en Quantána-
mo al Muelle de Boquerón, para hacer sua 
operaciones. 
Desde este fecha en lo adelante y hasta nue-
vo aviso, nuestros vapores no recibirán más 
carga para Puerto Padre, que la que embar-
quen las distintas dependencias del Gobierno 
y la particular que vaya consignada á los in-
genios Chaparra y San Manuel. 
Mayo 6 de 1904. 
Sobrino de Herrera , S. en C. 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MÍETGOLES A U S 5 DE LA TARDB 
MM SAÍÍÜA \ mmm 
TAE1FAS E]ST OEO AMEPwICANO 
Do Habana á Sagua y viceversa 
• Pasaje en lí „ % 7-00 
Id. en Sí i 3-53 
Viveros, ferretsría, loza, petróleos. 0-31 
Mercancías 0-53 
De Habana á Caibar ióu y viceversa 
Pasaje en lí gl0-6a 
Id. en 3í | 5-30 
Víveres, íerretería, loza, petróleo. 0-3) 
Mercancía 0-3) 
T A B A C O 
De Caibar iéu y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga corno meroaaofi. 
Cana íeneral á Flete Corriia 
ORO AMiíRICANO. 
Para Cíenfoegos y Palmira á {0-35 
„ Caguaguas á fJ-M 
„ Cruces y Lajas á $3-33 
„ Santa Clara a fO-Sí 
„ Esperanza á $0-53 
„ Eodas á J)-i) 
c 713 73 1 Ab 
Í M M M P i P lio 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata 
baño los LUNE9 y los JUEVES á la llegada 
5el,V^n de paEa.3eros qno sale de la estación 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colotna, 
Punta de Cartas, 
Kai lén v 
3 , Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS á 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nóloa JUEY ES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación ae Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos) 
g 6S0 73-1 Ab 
VAPOR "ÁLAVA" 
C a p i t á n Emil io Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seii 
de la tarda para 
TARIFA EN OKU AMERICANO . 
PARA SAUUA Y CAIBARIS* 
De Habana á Sagua ( Pasaje en lí | ¿cj 
y vice-versa (Idem en 3! * 
Víveres, ferretería, loza y petróleo w w** 
Mercaderías Afo 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en lí i 5 3) 
y viceversa | Idern en 3; * ' 
Víveres, ferretería, loza y petróleo -1 
Mercaderías ?- cva. 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
tercio. 
(El carburo pacra como mercanoía.* nTnn 
CABli i fiENERAL k FLETE, CORRIDO 
ORO AMERICANO . 
Para Cienfuegos y Palmira ft ^ 33 
... Caguagas ¿Vj 
... Cruces y Lajas JJffl 
... Santa Clara Qgo 
Esperanza y Rodas ¿ ^ 
Para mas informes d i r i g í * 
aruiaclores, C U i i A 120. ri/,.tili 
Hermanos Zulueta!/ <*aa 
c m 1 H 
M i ú f e fie la saañana—Mayo 22 fle 1904. 
L A PRENSA 
Él Mundo ^del v i é r n e s i á i r ü e -
que de mezc la r 'berzas c o r y l a p a -
c h o s / h a b l a de W e y l e r y Se l a 
U n i ó n Í b e r p - A m e r i c a n a . como si 
aquello t u v i e r e a lgo que., v e r d ó n 
las cua t ro t é m p p r a s ; y como ú 
las cua t ro t é m p o r a s t i i v i e r e n algo* 
que ve r con a ^ e ^ o , f e l i c i t a a l ee-
fior Pres idente de l a R e p ú b l i c a , , 
y adv i e r t o que e l n u e v o p e r í o d o 
do l a e x i s t e n c i a ' n a c i o n a l comen-
e a r á con e l pago a l e j é r c i t o , saldo_ 
de la d e u d a m á s Bagrada de l a 
R e p ú b l i c a . . . 
Para e l colega y sus amigos , y 
aun para sus enemigos y compa-
fieros de mesa, h a y o t r a deuda 
m á s sagrada; l a de cobrar e ü o s 
ajetes, puesto que a l p r o p i o i n t e -
r é s posponen los intereses de ios 
l iber tadores . 
Y se sost ienen en este-dilema:,; 
O se nos dan * i nosotros las ta la-
das, 6 n i el V e r b o m e t e las n a r i -
ces en l a o l l a . 
Y conoc ido e l manoseado d i l e -
ma, ó no era o p o r t u n o f e l i c i t a r 
a l pueblo, ó era m á s n o b l e dec i r -
le que se le f e l i c i t aba con las so-
bras de la p r o p i a f e l i c i t a c i ó n . 
N o es ra ro que E l Mundo bra^ 
me contra la U n i ó n I b e r o - A m e -
r ican a, porque La Discusión le 
e n s e ñ ó el camino , y es cuerdo se-
g u i r las hue l l a s de los mayores ; 
10 r a r o es que en l a m i s m a p l a n a ' 
en que E l Mundo aboga c o n t r a la-
U n i ó n , se ve o b l i g a d o á p r e m i a r 
u n soneto precioso, que es u n 
can to dedicado á l a raza. 
Y si esto no es que e l colega1 
^ da con l a ^ a d i l a en los n u d i -
l los^ ee, de seguro', que se p i l l ó l o s , 
dedos en l a puer ta . 
L o sent imos po r l a puer ta . 
S e g ú n E l Liberal , fue ron v e i n -
t i u n a , lasr ^personas que asistie-
r o n a l m i t i n an t i ibe ro -amer ica -
no, j ^ s e g ú n n u e s t r a - i n f o r m a c i ó n 
se l l e n a r o n dos filas de lunetas . 
Nos a l e g r a m o s ^ fe l i c i t amos á 
los s e ñ o r e s K h o l y y S a n g u i l y ; á 
este, porque solo v e i n t i u n a per-
sona pueden da r fe,de su deca-
.dencia o ra tor ia , y á a q u é l porque 
solo dos filas de lune tas se ente-
r a r o n de que no c u m p l e sus p ro -
mesas de ade lan to t r i b u n i c i o 
E l s e ñ o r M é n d e z Capote no 
h a b l ó . 
Ss l l a m ó á Capote. 
Y capote y e n g a ñ o son s i n ó n i -
mos en el t ecn ic i smo t a u r ó m a c o . 
orafófeaL á ^osar de hahor^* dicho <jTie 
tfjareoíu de carácter político chicha fiesta. 
T a n t o c o m o carecen de c a r á c -
t e r p o l í t i c o . . . 
Basta 'con^t ieci r que c a r e c i ó de 
c a r á c t e r . 
D e E l Liberal: 
Lo (lesapaciblcdel tiempo, que, en 
complicidau con los couseixadDres, 
puso giran empaño en destruir^Ia^ran 
fiesta del Partido Liberal Jíacíonal, no 
logró dominar; ni Aianmuir, siquiera, 
el eutnsiasrao de Jos liberales, para 
ofrendar, en el segundo aniversario 'de 
la flepública, ,au probaáo am^r á la 
obra revolucionaria. 
C ó m o h a b í a n de r e p a r t i r e n t u -
siasmos los conservadores, si t u -
v i e r o n e l l ó s que t o m a d o de l a 
U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a ! 
H a v i s t o el colega por v e n t i i ; 
ayer u n a miga j a de en tus iasmo á 
los l ibera les t e n d r í a que pedi r les 
á los l ibera les u n a hogaza de en-
tus iasmo. 
Y n o estaba e l h o r n o para h o -
gazas! 
su e rp l i cadón en el hecho de que ÍJZ 
Mundo es y quiere y sabe ser, ante to-, 
do, uUjj>eiiódico {•minentemgnte cuba-
no al que no pueden oíendw, «iuo por 
el contrario, entusiasraar, actos en que' 
so eleve el sentimiento patr iót ico cu-
bano. 
C r e e r á n nuestros lectores que 
Mundo e c h ó e l "pecho fuera y 
r e p i c ó gordo para loa r e l h o m e -
m i ^ e y a n q u i de La Discusiónf 
Pues v é a s e l a clase: 
N"o obstante el mal tiempo, se llevó á 
cabo anoche, ante una «lumerosa con-
currencia el mi t in organizado por 
nuestro colega L a Discusión para feste-
jar el Segundo aniversario de la Kepú-
blica. 
Presidió el general Máximo Gómez, 
quien tenía á su derecha al señor i l a -
nuel M . Coronado y á su izquierda al 
doctor Méndez Oipote. 
Pronunciaron discursos los señoreé 
t ende r a l colega e l sacr i f ic io que 
cuesta e l acuse de ^ presencia. 
N o , n o debe ser p o r este he l ado 
sue l to p o r l o q u e La-Discusión da 
t a n fe rv ien tes g rac ia á E l Milndol 
i g n o r a m o s e l ve rdade ro ./por gwé; 
pero en e l apoyo que se pres tan 
los cofrades para hacer armas 
c o n t r a l a U n i ó n I b e r o - A m e y i -
cana, 
"haritá dado ^ n la na r i z 
o l o r a b a r r a g a n í a ! " 
P ^ I desd ichado r epa r t a fe-1 ?íARÍM S a " g ^ Fer ra rá y ra que e i aesa icnaao r epa r t a le Gonzalo Lanuz i . m pñblico acogió con 
hc idad? 
Para que La Discusión d i e r a 
A l m i t i n l i b e i a l de A¡hí§u, 
a s i s t i ó numerosa concur renc ia . 
El Sr. Zayas después de lamentarse 
de que en el lai t in no estuvieron repre-
sentados todos los partidos, consignó 
quepará ' la fiesta que después se efectúa- i to alcanzado por los oradores, 
•ría en el teairo Nacional no se habíá 
solicitado de'su partido que designara 
D i c e X a D i scus ión: 
Fuestrd estimable colega E l Alando 
dedica un expresivo atento suelto en su 
edición de hoy, á nuestra fiesta, retío-
nocieudo la brilláutez! de su resultado, 
lo inmenso de la concurrencia y el éxi-
. .. Agradeoemos profundamente la « i : 
írección del colega, cuya actitud tiene 
nutridos aplausos los principales perío-
dos de los distinguidos oradores men-
cionados, siendo el del señor Sanguily 
el más celebrado de todos. 
Los señores Eoniíacio Byrne y Enri-
que Hernández M i yares, leyeron poe-
sfcxs alusivas íi la fecha que se conme-
moraba, que el auditorio acogió con 
nplausos estruendosos. • 
El señor Presidente de la Eepúbl ica ' 
.asistió al initiu, ocompallado por su 
ayudante el capitán Poey. 
C o m o se vé , el sue l to es de los 
l l amados do c a j ó n ; se c u m p l e á 
r e g a ñ a d i e n t e s con u n colega, y 
por la f r i a l d a d de l a e x p r e s i ó n y 
l o a p á t i c o de l es t i lo se le da á e n -
E l s e ñ o r S a n g u i l y p i n t a d o po r 
s í m i s m o , s e g ú n La Lucha: 
Aludiendo á los españoles—extranje-
ros domiciliados, decía el acerado Sena-
dor, —les recuerda que Cuba es la pa-. 
t r ia de los cubanos y NUNCA de los ex-
tranjeros. Sólo de los cubanos esia 
responsabilidad de lo que aqu í pase. 
A gregó que á los españoles había que 
vigilarlos'siempre, pues fueron los ene-
migos irreconciliables de la indepen-
dencia, y que miran con repugnancia y 
desprecio el estado actual de cosas. 
Cuba es l a p a t r i a de los cuba-
nos y de los ex t ran je ros . . . A 
los e s p a ñ o l e s h a y que v i g i l a r l o s 
s i e m p r e . . . 
¡Y esto l o d ice u n o rador de 
cier tos m é r i t o s , u n aspf ian te á 
estadista!. . . 
E N E L T E A T R O I>E L A G U E R R A 
LA BEAVUEA DE LÓS RUSOS 
E l músico mayor de la banda del 
11? regimiento da cuenta de la bri l lan-
te conducta de sus músicos en la bata» 
JQu de Kiou-Sien-Tchen, eñ el sigaien* 
te despacho: 
*'Mientras avanzábannos en el ata-
que, la música, compuesta de 31 hom-
bres, tocaba una marcha que empezó 
con el himno "Dios salve al Empera-
ddr." A^>oco de empezar el ataque, 
caí; después que yo, cayeron dos más, 
pero el resto continuó tocando la mar-
cha. Guando nó quedaban más que 15 
de los ĉ ., cesaron de tocar; pero co-
giendo loa fusiles'de los muertos inme-
diatos, se precipitaron con los otros al 
ataque." 
NICOLÁS I I Y LA PAZ 
Dicen que en el Ministerio de Asun-
tos Extranjeros de Berlín no se sabe 
nada respecto de las probabilidades de 
paz de que hablan algunos despachos. 
En los círculos políticos se dice que 
la ocasión, no ha llegado aún. E l go-
bierno alemán sabe que Francia é I n -
glaterra trabajan por la paz y que en 
las altas gerarquías dé algunos rusos se 
piensa en el mismo objeto. 
Alemania está convencida de que es-
tos esfuerzos serán poderosamente se-
cundados si avanzando los japoneeea 
hacia Mukdeí i sufrieran una completa 
derrota. 
Sin embargo, Eusia no puede con-
tentarse con un resultado negativo á 
sus operaciones militare». E l gobierno 
del Emperador Nicolás tiene necesidad 
de demostrar su prestigio, y tan sólo 
después de varias victorias decisivaf 
del ejército ruse. es cuando el Empera-
dor pe rmi t i rá que se e^Hainea las pro-
posiciones de mediación. 
DESTRUCCIÓN DBt TOlt PBDBBO 
JAPONÉS -NÚMERO 48 
Dioe UBwdeepacho do Tokio de fecha 
13 de M'ayo: 
F u n d e n t e d e O l ü v e r . 
Ultima destruir e1 
eapresión bulbo pil»so 
Jicaclón ^^^K*5ÉStó^^% car i, la piel 
revulslv a T^^^jIiíSík mínimo, ha-
%ae ream- $i$3^&^%¡¡k c* d* c *1 e plaza coa iífií prep» r a d o •enteja al i ' \ rey de 1» fuego. '; iQr Jf S «odicaoíón Laener- -a ' cáusítica en g âyrapi- 4» .c. c——"f medicina ve íee'en sus terinaria. •fectos sin 
Como revulsivo e» el agente facir.acológlco miis po-deroso para el tratamiento de los Mbrebuesos, espa-rabanes, corvas, sobrecañas, sobretendon es, sobre-plés, etc. Hidropesías articulares, vejigas, nljfotes, co-lilleras y toda olas© de lupias, Quistes, cojeres agu-das y crónicas. 
D e p ó s i t o general; 15. Larrazabal. 
RICLA 99.—Habana, 
c 1019 alt 20 my 
( e n p i í M o r 
Se Yitó) 
Sostiene el epllltoio de la célula 
i ' omñca . Nutre . Preserva de enfer-
medades. Asegura el crecimiento de 
los uiuos. Aumenta los g lóbulos rojos. 
F o r í a i c c e la acción digestiva. Cura 
la tirüs. Se toma en las comidas. 
10GE1T1ÍI0LS 
So vende 





SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
| Pas*ií!ñ3 antiopiiéptir^íi de 0CH0A 
J oa los casos oa qne íiuosisa la medica-
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©CSISKXA ASÍOS X>B ASOMBROSO ÉXITO. PrDAS^'EZ* XIBR£70 
COH KrJMSROSOS T3STIMONTOS. 
IñBORATOBíO de SWA/M (am** en p/iitadéfphiaj 
S A L L A R D . ST . LOUIS , MOk, E. ü . ®3( 
Bfí yecu , FñTEjatfi» &sl tes» Jofenson, Obisp» ^ ga^ateM 
I — — B I — f l t S g M i . m i f c 11! 
'«Ik^fcS XégüSe&Sieí -̂ lii&̂ &r N<«¡ífctf*,*r niat"*a Ei?-
FEESCO, AIRES PUROS, JARDINES. FUENTES, GLORIETAS, AMBIENTE DELICIOSO, 
VENTILADAS HABITACIONESt RESTAURANT IDEAL con excelente cocina y servicio 
BAÑOS de mar 
y de agua dulce, 
6-12 My 
coser N E W H O M E 
u e r v o y u o b r i n o s 
q u e conoce V d , s i u n 
o @ r 1 - t i m n o *2 
Esta cas^ es la única que ofrece la ^rillantepía á Granel J en todas 
c&eíí(ia,des y tamaños; posée además, extenso y variado surtido de 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
37, A. ALTOS. APARTADO M I E E O 663. 
u e r v o u 
«7 
t^on 
P O R C E L A N A S , 
j a r rones , co lumnas , tarjeteros, j u -
gueteros y adornos para s a l ó n , s e 
ha r e c i b i d o u n s u r t i d o fenome-
nal esta casa, que s a t i s f a r á todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos e l ob-
j e t o hasta $160. 
J . B o r M l a - ComTDostsla 5 6 . 
c 910 1 M 
u s s a n g * 9 
La preferida agua de mesa. Cura es-
!6mago y riñones. Se vende eu cajas do 
60 botellas ó 50 medias botellas eu casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 156- 9 Db 
Es i n d i s c u t i b l e que las m á q u i n a s de 
las mejores en t re las m á s buenas. 
Las m á q u i n a s N E W H O M E son de ftobl-e pespunte , r á p i d a s , 
s i lenciosas y duraderas . Son la v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n m e c á n i c a , y 
t i enen raáa p u n t o s de s u p e r i o r i d a d que c u a l q u i e r a o t r a m á q u i n a . 
A d e m á s de ser Agen tes exc lus ivos pa ra esta R e p ú b l i c a de las 
excelentes m á q u i n a s Ñ E W - H 0 M E , l o somos a s i m i s m o de las cele 
bres F E B A l . RÁPIDA, NEW IDEAL Y ' F á Y O R I T A , todas de dob le pes-
p u n t e , y de las a u t o m á t i c a s si lenciosas de cadeneta WILLCOX & 
t a n ind ispensables á los camiseros. 
C o m p l e t o s u r t i d o de accesorios de m á q u i n a s , a s í c o m o de se-
das, h i l o s , relojes, a r t í c u l o s de f a n t a s í a , etc., etc. 
Se c o m p o n e n m á q u i n a s de coser de todos los sistemas, g a r a n -
t i z a n d o l a c o m p o s i c i ó n . 
J o s é V j d a l á C p » S . e n C . 
112 y 114, O'EEILLY 112 y 114, casi esquina á Bernasa 
Correo : A p a r t a d o 6 2 1 . T e l é f o n o 3 1 5 . 
E I N T E R E S A 
F O L L E T I N 
escritas expresamente 
PÍLRA EL 
D I A M I O D M L A ' M A B I J 7 A 
Madrid, 27 de Abril de 190If. 
Justo es que vaya una Carta extraor-
ílinaria. En la anterior sólo me ocupó de 
la enfermedad, muerte y entierro de la 
Reina dofia Isabel I I (q. e. p. d). Con 
este motivo, quedaron varias noticias sin 
poder ir; hoy van. 
Y allá van: 
Él día que regresó la infanta Isabel, 
después de haber cumplido cerca de su 
madre los deberes de buena hija, el pue-
blo madrileño aprovechó tan seflalada 
ocasión para demostrarle una vez más la 
expresión de cariño que ha sabido inspi-
rarle. r 
Además, muchas damas do la aristo-
cracia acudieron á la estación á recibirla. 
La Reina la esperó en el palacio de la ca-
lle de Quintana, que es de la Infanta 
cruzándose entro ambas cariflosas frases 
de consuelo y resignación. Almorzaron 
juntas. 
Dicho palacio se ve todos los días muy 
concurrido, pues son muchas las persona» 
que firman en los pliegos, deseosas de 
aemosímr íí tan querida y augusta dama 
BU sontimieuto por la muerte de eu ma-dre. 
En el Círculo de los Luises se hablaba 
oías pasados de la muerte prematura de 
ia duquesa de Alba. La conversación era 
entre un ilustre académico y algunas da-
maa. El primero daba interesantes por-
menores de la capacidad de trabajo ó Ini-
c ativas de la que suscribía los libros coa 
el título de condesa de Siruela. 
—Ha sido una verdadera pena para el 
c 1017 
movimiento histórico y bibliogniflco— 
decía el académico -,1a muerte de tan 
noble compatriota. Cabalmente traía en-
tre manos una obra fundada sobre el 
gran duque don Hernando; los documen-
tos, buscados en París, Araberes, Bruse-
las, Gante, Loraina, Londres y Viena, 
habían completado los papelea de la casa 
de Alba. Todo lo llevaba la duquesa, se-
cundada hábilmente por Paz y Melú. La 
clasificación más importante estaba ya 
hecha; pero es de temer que todo resulte 
baldío, pues la publicación de tal obra 
suponía aún algunos meses de compulsa, 
la adquisición de varios documentos, tras 
los cuales iba la duquesa, y un gasto de 
cierta entidad, por la abundancia de se-
llos, autógrafos ó ilustraciones que la obra 
había de llevar. 
Los hijos de la difunta duquesa, doña 
Sol Stuart y Falcó, el duque de Alba y 
el conde del Montijo, vivirán juntos en 
el palacio de Liria. 
En el palacio de la duquesa viuda de 
Hornachuelos, en Córdoba, se ha cele-
brado el matrimonio de su hija dofia Ana 
María do Hoces y Fernández Losada, con 
don Francisco Feanández de Mesa. La 
ceremonia se celebró con gran pompa, 
asistiendo lo más linajudo de la sociedad 
andaluza, y siendo los novios apadrina-
dos por el Rey y la Reina, representados 
por la duquesa viuda de Hornachuelos y 
por el ex-ministro duque de Almodovar 
del Río. Para asistir á esta fiesta de fa-
milia se trasladaron á Córdoba desdo Ma-
drid los duques de Hornachuelos y ius 
hermanos los marqueses de Marín. 
En Bilbao se efectuará en estos días la 
boda do la sefiorita Mercedes Agullar 
y Torrea Vildósola, con el joven diplo-
mático don José do Landecho. 
En el próximo mes de Mayo se verifi-
cará la déla sefiorita Luisa de Borbón, 
con el diputado á Curtes donDiego Gon-
zález Conde. 
En breve también tendrá lugar la de 
6-21 my 
L o s d u e ñ o s de e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a de c i g a r r o s , d e s e a n d o 
d e m o s t r a r u n a vez m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a sus m ú l t i p l e s c o n s u m i d o r e s , 
l u m a c o r d a d o c e l e b r a r u n G R A N C E R T A M E N , á c u y o fin y desde e l d i a l 9 d e l 
a c t u a l , e n t o d a s l a s c a j e t i l l a s de e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s p o s t a l e s c o n e l a l f a -
b e t o d e l a m o r , y t a n t o é s t a s , c o m o o t r a s de n o m e n o s g u s t o y v a r i e d a d q u e se 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , les d a r á d e r e c h o a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s bases y p r e . 
m í o s se a n u n c i a r á n e n b r e v e . 
R o g a m o s , pues , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r de n u e s t r o s c i g a r r o s , g u a r d e n l a s 
p o s t a l e s " s i q u i e r e n t e n e r d e r e c h o a l s u s o d i c h o C e r t a m e n . 
líales & (3o. 
la señorita Josefa Arias de Miranda, con 
don José Martínez de Velasco. 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Patricia Catena y. Frías, para el joven l i -
terato y periodista D. Adelardo Fernán-
dez Arias, hijo del director de L a Corres-
pondencia Militar. 
Hace pocos días se tomaron los dichos 
la señorita Luisa Cía y D. José Zara-
goza. 
Otro enlace aán: el de la señorita Lu i -
sa Peñaranda, con D. Francisco Fabió, 
hijo del difunto hombre público y ex-mi-
nistro D. Antonio María Fabió. 
De San Sebastián me escriben que la 
señorita Virginia de Churruca está reci-
biendo cada día más regalos con motivo 
de su enlace con D. Juan Antonio Güell. 
Más bodas; es decir, una más, y ya no 
van más, por hoy: 
En la preciosa capilla del Sagrado Co-
razón se celebró el día 13 el enlace de la 
señorita María de Uhagón y Barrio^ hija 
del marqués de Laurenein, con el joven 
conde de Llobregat. 
La iglesia aparecía régiamente adorna-
da, y los altares profusamente ilumina-
dos. A los acordes de la marcha ele 
Taunhauser entró en el templo la novia, 
del brazo de su padre; y el novio daba el 
suyo á su hermana la señora de Zapplno, 
que representaba á la madrina, vizcon-
desa de Monserrat. E l obispo do Bión, 
revestido de pontifical y asistido por el 
clero de la capilla, recibió 4 los novios en 
el altar mayor, pronunciando una senti-
da y elocuente plática. Fueron testigos 
los condes de la Viñaza. Zappino y Se-
rrallo y los marqueses de Bolallos, Santi-
llana y San Miguel de Bejucal. La con-
currencia, distinguidísima. 
María Victoria, comedia estrenada úl-
timamente en el teatro Español, es de 
Manuel Linares Astray, un literato muy 
aventajado. La obra obtuvo éxito fran-
co y sostenido desde las primeras esce-
nas. Se trata de una comedia sencilla, 
plácida, agradable, y con el suficiente in-! 
teres para que el espectador siga atento 
la comedia hasta su terminación, sin sen-
tir el menor cansancio. E l lenguaje es 
natural y abunda en ingeniosidades y 
discreteos. Se distinguieron María Gue-
rrero y Fernando Díaz de Mendoza. 
También merecen especial mención Nie-
ves Suárez, Palanca, Medrano y Mariano 
Díaz de Mendoza. 
La espléndida manera de estar puesta 
en escena la obra, también merece incon-
dicional elogio. 
Esa noche celebraba Fernando su be-
neficio. Digno de mención el recuerdo 
de gratitud de la Sociedad Filarmónica 
Madrileña. Consiste en un broche, obra 
de Mariano Benlliure, que representa, 
por medio de una alegoría original, la 
comedia y el drama. 
María Guerrero eligió para su benefi-
cie el hermoso drama de Tamayo Locura 
de amor.Ninguna de las obras dramáticas 
representadas por aquella ofrece áés ta 
mejor ocasión de demostrar sus admira-
bles condiciones de actriz. Ustedes que le 
han visto representar dicha gran obra, 
saben perfectamente que la reina y la 
mujer, con tan supremo arto creadas por 
su autor, se personifican en María hasta 
tal punto, que cuantos la hayan visto in-
terpretar ese grandioso y á la vez senti-
mental personaje, no podrán aplaudir á 
ninguna otra actriz en el mismo papel. • 
No hay que decir, pues, si el beneficio 
sería lucido y si la beneficiada obtendría 
durante la representación entusiastas 
aplausos de la escogida concurrencia que 
ocupaba todas las localidades del teatro. 
Después de Locura de amor, estrenóse 
un juguete cómico en prosa, titulado 
Porque sí, original de Linares Astray, 
que agradó bastante. 
En escena se veían multitud de precio-
sas canastillas, jarrones y macetas de flo-
res, con que fué obsequiada la beneficia-
da por sus incontables admiradores. 
LaMotogirl es, realmente, una mara-
villa. Se ha exhibido todas estas noches 
en la Zarzuela. Causa verdadero asombro 
contemplar los movimientos de esa mu-
ñeca que es de carne y hueso y no lo pa-
rece. Se trata de una niña que reprodu-
ce las actitudes de la muñeca hasta la 
perfección, ilusionando por completo al 
público. Los espectadores no podían 
creer, sobre todo la primera noche, que 
se tratara de un ser que piensa, habla y 
siente. Unicamente viéndolo, so puede 
uno hacer exacto cargo del dominio tan 
grande del sistema nervioso para dar 
rigidez de juguete á todos los miembros, 
sujetar los músculos, paralizar la mira-
da, privar de expresión al rostro y mo-
verse como obedeciendo á la acción de 
resortes mecánicos. L a Motogirl ha sido 
paseada todas las noches por las butacas 
para que el público abservara míls de 
cerca el prodigio. En fin, la sugestión de 
los espectadores fué de tal naturaleza, 
que al terminar el curioso ejercicio de la 
"muchacha mecánica" cuando ésta, re-
cobrando vida, se despidió diciendo 
"Buenas noches", todos parecían domi-
nados, "tomando por mentira la reali-
dad y la realidad por mentira". 
He leido que al presentarse por prime-
ra vez en París la Motogirl, convenció 
tanto, que tuvo necesidad de hablar para 
Impedir las protestas del público, que la 
creía una muñeca. 
Miss Dory Chertuer, que así se llama, 
es una monada,8egún cuenta en el Diario 
Universal el distisguido escritor Cárlos 
Crouselles, que la hizo una visita. 
Es elegante, de perfectas líneas y ges-
tos encantadores; es una ñifla preciosa; 
pero en su semblante resplandece un 
marcado tinte de tristeza; parece que su-
fre una enfermedad moral muy honda. 
No habla más que dos idiomas: in-
glés y alemán. Es norteamericana, é hi-
ja de padres alemanes, á los cuales per-
dió poco tiempo después de nacer, decla-
rándola entonces hija adoptiva suya un 
antiguo empresario de circos llamado 
Malville, y que es el mismo que sale 
acompañándola todas las noches durante 
el espectáculo. 
Comenzó á ganarse la vida á los seis 
años, sirviendo de modelo á pintores que 
querían llevar al lienzo la hermosura de 
su rostro. 
Malville tenía entonces cerca do Berlín 
un carroussel, en cuyo centro un negrito 
de madera tocaba el piano, causando las 
delicias del público. Una noche el muñe-
co se rompió y hubo necesidad de man-
darlo á componer; el público, que se di-
vertía mucho con este muñeco, no adqui-
rió billetes. Eito, como es natural, con-
trarió á Malville, y cuando más preocu-
pado estaba se le acercó la niña Doris, 
diciéndole que ella se comprometía á 
sustituir al negro. Aquel no podía creer-
lo; ella Lo convenció. Y en efecto, se pin-
tó la cara, adoptó la postura rígida del 
muñeco, y colocada en el piano, estuvo 
toda la noche imitando los trrotescos mo-
vimientos del negro, sin que la concu-
rrencia descubriese la suplantación. 
Desde aquella noche sintió vivísimos 
deseos de imitar á las muñecas y fué po-
co á poco perfeccionándose en este difí-
cil y admirable ejercicio. Trabaja hace 
dos años, y tiene diecisiete. 
Malville conserva una carta firmada 
por un empresario de Bombay, que dice: 
" M r . Malville: En París v i una noche 
el maravilloso ejercicio de su muñeca 
eléctrica, y creo que será un gran nego-
cio exhibirla aquí. Si es V d . fabricante y 
quiere mandarme una muñeca igual con 
todos sus accesorios, yo abonaré á usted 
la cantidad que me diga, sea laque sea". 
En fin, basta ya de muñeca, y basta 
también de crónica, no sea queso abu-
rran ustedes de esta última y, por ende, 
de mí. Anteayer, Ecos, hoy Corto y pa-
sado mañana otra Carta. Yo, encantnd.i. 
Pero...¿y ustedes? ¡Chi-lo-sa! 
SALOMÉ NÜÑJJÍZ Y TOPETE. 
I 
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torpedero japonés número 48 ba 
i ido destruido ayer en la bahía de 
Kerr, al norte de Yohien Wan (Puer-
to Dalnny) por un torpedo fijo. Han 
muerto siete hombres y hay heridos 
otros siete. Este es el primer buque de 
guerra que pierde el Japón desde el 
principio de la campaña. 
E l torpedero fué destruido durante 
una serie de exploraciones en las ba-
hías de Yohien-Wan, Dnp y Üer r , por 
el almirante Katsoka, jefe de la terce-
ra escuadra. 
E l almirante llegó á la bahía de Kerr 
por la mañana temprano y destacó ios 
cruceros Asukushima, NinMn y Miyako, 
ordenándoles que bombardearan las ba-
ter ías de tierra, mientras que uoa es-
cnadriila de torpederps hacia volar los 
torpedos situados en la ve«U. Otra es-
cuadrilla de torpederos que la noche 
anterior quedó ante Puerto Arturo, se 
unió á la escuadra y empezó el trabajo 
de exploración de la rada. 
E l 'híiyako descubrió en la costa fuer-
zas enemigas, dispersándolas á cañona-
zos. Los torpederos número 48 y 49 
descubrieron un gran torpedo fijo en la 
bahía de Kerr. Las diversas tentativas 
hechas para hacerlo estallar fracasaron, 
pero do repente hizo explosión, cogien-
do al torpedero número 43 por la mi-
tad, y yéndose á pique en siete minu-
tos. La escuadra envió á toda prisa 
embarcaciones pequeñas para recojger 
los heridos. 
Se descubrieron tros torpedos más, 
que fueron volados, terminando la 
escuadrr sus operaciones á las siete de 
la tarde. 
fia destrucción de este torpedero, 
recuerda la de transporte ruso Jenisér, 
que saltó por un torpedo al principio 
de la guerra, en el momento en que es-
taba colocándolos á la entrada de la 
bahía de Yolieuwan con el objeto de 
cerrarla contra un ataque por mar. 
Habiendo observado que un torpedo 
estaba en la superficie, el transporte se 
aproximó para volarlo: entonces el ba-
que chocó con otro torpedo ya fijo que, 
al hacer explosión, causó el desastre. 
E l capitán del Jenisér, que estaba 
colocando torpedos en varios sitios, te-
nía el plano que indicaba su coloca-
ción, pero el plano desapareció con el 
buque." 
Ceatrífüsras, tipo do embarque, pol. 96, en 
log dos meses anteriores, es como sigue: 
Marzo 4.080 rs. ar. 
Abr i l 4.893 ra. ar. 
E l movimiento de aztlcarei en 10=! al-
maoenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como siefue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos h a s t a 
el 20 de Mayo. 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 20 de Mayo. 
Existencias: 























Rabana, Mayo 20 de 1904, 
AZUCARES.—Debido A repetidos avisos 
de alza en Londres y Nueva York, los 
precios han sabido coastantemonte du-
rante la semana, y el gran desiderátum 
de los hacendados, 5 reales arroba, ha sido 
por fin alcanzado, proporcionimdo á los 
productores una buena ganancia, supues-
to que á consecuencia de los bajos precios 
que han regido en los últimos años, se 
redujo constantemente el costo de pro-
ducción; como los precios han adelantado 
pausada y seguidamente en las pasadas 
semanas, los hacendados esperan que 
aquellos han de subir más aúa, y están 
poco dispuestos, por esta razón, á reali-
zar sus existencias de momento, pues se 
dan cuenta de que ol aumento del consu-
mo universal, la reducción da las siem-
bras en Europa y una zafra menor d^ la 
que se esperaba aquí, sou factores que 
han de propender á la mayor subida de 
los precios. 
A pesar de líis buenas disposiciones de 
los exportadores para pagar precios lle-
nos, las ventas han sido de escasa impor-
tancia relativamente á la demanda que 
ha prevalecido y como, por otra parte, 
los embarques de azúcares anteriormente 
vendidos, han continuado en grande es-
cala, hasta que fueron forzosamente sus-
pendidos por la lluvia, las exportaciones 
han seguido excediendo á las entradas, 
las cuales, á consecuencia de las frecuen-
tes interrupciones por el mal tiempo, han 
sido muy limitadas, lo que contribuye 
también á la mayor firmeza del mercado 
local. 
Las ventas que se han dado á conocer 
esta semana, suman sobre 72,500 saoos, 
?|ue cambiaron de manos en la siguiente brma: 
1.755 sacos cent., pol. 94>/|95X, de 
4.78.8I4 á 4.88.7l8 rs. ar., en la Haba-
na, de almacén y trasbordo. 
48.000 sacosceuf. pol. 95Xl96X, de4.80 
1 5 reales arroba, cu Matanzas. 
2.000 sacos cent. 96, á 4.90 rs. ar. en 
Cárdenas. 
1.300 sacos miel, pol. 86>¿, á 3>^ rea 
les ar., en Idem. 
2.000 sacos cent. pol. 96, á 5.02 reales 
nr., en Cienfuegos, al costado del bu que. 
14.500 sacos cent. pol. 96i96X, á 5 rea-
les arroba, en Sagua. 
3.000 sacos miel pol. 89i90, á 3% rea-
les arroba, en idem. 
E l mercado cierra con demanda ac-
t iva y pocás ventas, á consecuencia del 
; retraimiento de los tenedores; cotfaamos 
do4.7[8 á 5 reales arroba, por Centrífu-
gas polarización 95[96, y de 3.5i8 á 3.3i4 
[id. id . por Azúcares de Miel, polariza-
ción 88i90. 
E l promedio de pracios pagados poi 
E l temporal de agua que se inició en 
la semana anterior en la parto oriental 
de la Isla se corrió últ imamente á la re-
gión central y occidental de la misma y 
ha paralizado por completo los trabajos 
de la zafra, por lo que varios dueños de 
centrales en las jurisdicciones de Sagua y 
Cienfuegos, la han dado ya por termina-
da, y los que se decidan á seguir molien-
do, no podrán hacerlo, sino venciendo 
grandes dificultades, por la falta de bra-
ceros y la baja de la densidad en el jugo, 
aumentará el costo de la producción. 
Es probable que quede en el campo 
mucha caña, debido á lo perraaturode la 
estación de aguas, y esta circunstancia 
junta con la merma en el rendimiento de 
los campos, ha contribuido á reducir el 
tottti calculado de la zafra, pero es de es-
pirarse que esa reducción, cualquiera que 
sea, será plenamente compensada por el 
alza de ios precios. 
El exceso de humedad ha perjudicado, 
no solamente la caña en sazón para 
moler, sino también la que se sem-
bró úl t imamente, y los hacendados y co-
lonos se quejan de las dificultades con 
que tropiezan para encontrar los braceros 
que necesitan para el cultivo y limpieza 
de los campos. 
M I E L DE CAítA.— Continúa regular la 
exportación de mieles de la nueva zafra, 
pero se guarda resarva absoluta sobre las 
operaciones hechas en dicho producto, 
cuyos precios rigen enteramente nomi-
nales. 
TABACO—Hama.—Con buena deman-
da y existencias cada vez más reducidas, 
los precios rigen muy sostenidos por las 
clases apetecibles de Vuelta Abajo y Ke-
medios do las anteriores cosechas. 
De la coaecha de este año ba llegado 
ya un regular número de tercios y se 
han efectuado algunas ventas en rama 
de la Vuelta Abajo, á precios reservados 
que se suponen esr también bastante ele-
vados, en virtud de la buena calidad de 
las partidas que se realizaron. 
E l mercado cierra muy sostenido y 
coa pocia operaciones, á consscuencia da 
la escasez de existencias de buenas clases. 
Torcido y Cigarros.— Continúa preva-
leciendo regular actividad en determina-
das fábricas de tabacos y cigarros, que 
han recibido úl t imamente nuevas órde-
nes del extranjero. 
AGUARDIENTE .— Muy abatida la de-
manda, á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo do sus exis-
tenciasipara la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren el COKto.Se coi.iza: 
$11% á $12 pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y $8% á $9 por los 
180 galones de 20 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Por idénticas razones que 
el aguardiente, es muy liinitáda la soli-
ciíud para el consumo local, tomúndoae 
solamente alguna que otra partida,de se-
gunda ciase, para usarlo como combus-
tible. Cotizamos: $22 á $23 la pipa de 
178 galones, marcas de primera, y de $18 
á $20 idem por las de menos crédito. 
CfiRA.—Escasas existencias de la ama-
rilla,por la cual se mantiene moderada la 
demanda de $¿0 á $30% qtl . , por la de 
primera, y do $28 á id. por la de 
segunda. 
M I E L DE ABEJAS Regularen exis-
tencias y corta demanda para la ex-
portación, cotizándose, en tercerolas á 
22 cts. galón, y envasa á 7 cts. y en brls. 
de 26 á 26% cts. id . , envase á$1.50, man-
teniéndose quieta la solicitud á consecuen-
cia de la ílojedad do loa precios en los 
principales mercados consumidoras. 
bido desde 1? do Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 1.362.750 $1.187.200 
En la semana... M " 1.000 
TOTAL hasta el 
20 de Mayo... " 1.362.750 " 1.188.200 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " 2.312.837 " 128.470 




riormente $ 62.000 $ 
En la semana... " 1.000 " 
TOTAL al 20 de 
Mayo $ 53.000 $ 
Idm. igual en fo-
cha 1903 " " 
P E O T I I C U 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y UiS V A L O R E S 
CAMBIOS.—A pesar de haber sido soia-
raonta moderada la solitud por letras que 
ha prevalecido durante la semana, el 
mercado ha seguido y cierra hoy bastan-
te sostenido á las cotizaciones. 
ACCIONES Y VALOIIES.—Mucha quie-
tud ha reinado esta semana también en 
nuestra Bolsa y las pocas operaciones 
efectuadas en la misma, fueron hechas 
con un nuevo quebranto en los precios, 
atribuyéndose la falta de especulación A 
que la mayor parte de los fondos dispo-
nibles se ha invertido en el descuento de 
abonarés del ejército cubano. 
MOVIMIENTO DE MBTALICO E l ha-
M A T A N Z A S 
(Por telégrafo) 
Corral Falso, Mayo S i 
AL D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
E l temporal de agua cesó ayer por 
la m a ñ a n a . 
Durante el d í a cayeron chubascos, 
estando el viento firme del Sur y el 
cielo cubierto. 
Por la noche llovió desde la una 
hasta las cuatro do la madrugada. 
Hoy ha amanecido sin l luvia , aun-
que el cielo e s t á en parte cubierto y 
el viento es sureste. 
A pesar del agua ca ída , no l ia ocu-
r r ido novedad alguna. 
Alg-unas aves y ganado vacuno se 
han ahogado en los lugares bajos quo 
se hal lan inundados. 
Las fiestas populares se han suspen-
didos para los dias 28 y 29 . 
E l d ía de ayer se ce lebró con c h u p í -
nasos, i zándose la bandera nacional 
en el Ayuntamiento en medio del en-
tusiasmo del pueblo, al cual no ame-
drentaba la l luvia . 
E l popular Alcalde señor H e r n á n -
dez r e p a r t i ó ciento cineneuta libras 
de carne entro igual n ú m e r o de po-
bres, y el d u e ñ o de la í á r a i ac i a L a 
Ccntntl, deseando solemnizar l a mc-
luorafole fecha, r e p a r t i ó trescientas 
naciones de urroz y panas, entre cien-
to cincuenta pobres. 
E l Corres/jonsal. 
SANTA C L A R A 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, SI de Mayo de 1904 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Las fiestas del 2 0 han transcurrido 
en medio do la mayor cordial idad y 
entusiasmo. 
Creyóse que la l luvia ecl iar ía las á 
perder, pero la tarde do ayer fué de-
liciosa, v iéndose animado el paseo de 
coches. P r e s c i n d i ó s e do los n ú m e -
ros del programa de los festejes. 
Las fiestas de hoy a g u á r o n s e , pues 




te Cnba.—En mi nombre y en el de la 
representación diplomática y consular 
de Cuba en los Estados Uaidoa, reciba 
usted y el Gobierno,' y por su conducto 
nuestro pueblo, el entusiasta saludo y 
los votos mis cordiales qno hacemos 
por su felicidad en este segundo ani-
versario del establecimiento de la Ke-
pública.—Gonzalo de Qucsida, por en-
cargo del Cónsul general en í íueva 
York . 
Sala Banquete Waldorf.—Eetrada 
Palma.—Presidente.—Habana. —Cou-
sidérome muy honrado eon so bonda-
doso cable.—Gracias.—Mil felicida-
des.—Ceballos. 
Idem id . —Sr. Presidente: sus h u -
mildes representantes en el banquete, 
y amigo, le saluda de nuevo.—Aivarez. 
De Elihu Root.—Desde el banquete 
conmemorativo del segundo anivena-
rio de la vida'libre é independiente de 
vuestro país y el gran éxito de vuestra 
administración, envío á usted mi ar-
diente saludo personal, esperando que 
usted podrá continuar por mucho tiem-
po siendo la salvaguardia de la liber-
tad de Cuba. 
De Charles Fornes.—Presidente con-
ccjalei.—La ciudad metropolitana de 
la más grande do las Eepübl icas del 
mundo, envía su» saludos á los ciuda-
danos de la ciudad metropolitana de la 
joven Repúbl ica .—New York extiende 
sus congratulaciones y espera que la 
celebración del segundo aniversario 
pueda significar par y el incesante au-
mento de la prosperidad para el pueblo 
de Cnba. 
Francis B. Loomis, dice lo siguien-
te: En ausencia del Secretario Hay, y 
siéndole imposible salir de Washing-
ton, yo deseo participar do la celebra-
ción del segundo aniversario de la Ee-
pública, expresando mi sincera satis-
facción por el notable progreso que ese 
país ha obtenido durante los dos años 
de la sabia administración del Presi-
dente Palma. E l éxito de Cuba llena 
de esperanzas el ánimo de los que ver-
daderamente se interesan por la suerte 
de la América latina, que desean ver 
por todas partes paz y prosperidad. 
De Barclay. — Cuba tieue motivos 
para estar orgullosa de la magnífica 
reunión de cubanos y amoricanos, hom-
bres prominentes que le rinden home-
naje en la mesa del banquete del Wal-
dorf-Asteria, esta noche; con estos dis-
tinguidos representantes puedo prede-
cirse un brillante porvenir para Cuba, 
la Isla que tanto amamos. 
E. C. Clovry.—Lo felicito por su 
éxito en la administración de la Repú-
blica de Cuba desde su nacimiento. 
De James Speyer. — Estamos aquí 
para honrarle esta noche. Acepte mis 
mejores deseos para usted y su país. 
De O. H . Platt.—Acepte mis cor-
diales congratulaciones por el magní-
fico éxito que Cuba ha obtenido en sus 
dos aüos de existencia. 
Senador Proctor á Ceballos.—Ha si-
do para mí muy grato notar el progre-
so de Cuba durante los dos años de 
gobierno propio. Ha sido más de lo 
que ae podía esperar y todo lo que se 
podía desear. 
De El ihu Root.— Amigos sinceros 
de esta América que comprende á Cn-
ba y ios Estados Unidos, envían since-
ras congratulaciones y buenos deseos 
con motivo del segundo aniversario de 
la República de Cuba, por cuj-a con-
tinua prosperidad hacemos votos. 
Almirante Dewey á Ceballos.—Sien-
to muellísimo que un compromiso an-
terior me prive de aceptar BU cordial 
invitación para la celebración del se-
gundo aniversario de la Repúbl ica . 
Sinceras congratulaciones por el pro-
greso alcanzado por la joven Repú-
blica. 
Presidente de los Estados Unidos á 
I Ceballos.—Estimado Sr.: Me hubiera 
i sido grato asistir á la comida á serme 
j posible. Pe rmí tame felicitar á los que 
i 
están presentes por b u buena fortuna 
en poder celebrar ol ^gnudo aniver-
sario de la entrada de la República de 
Cuba en la familia de las naciones l i -
bres. Sincéramete de Vd. -Theodore 
Boosevelt 
J. W . Gr iggt .—Mi intervención en 
los sucesos que han dado como resulta-
do el establecimiento de la nueva Re-
pública, y mis relaciones con muchos 
cubanos que se distinguieron en la gran 
obra, me autoriaa á tomar con vivo 
interés todo lo que concierne á la di-
cha de Cuba, y me es grato ver que su 




Ayer so vendieron por la Admi -
aistraeión de Rentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de 13.939 
54 cts. 
í s u t o s T i m 
L03 SRES. MASÓ Y ESTRADA PALMA. 
Con motivo de la celebración del se-
gundo aniversario de la República, el 
general don Bartolomó Masó telegrafió 
desde Manzanillo al Presidente señor 
Estrada Palma felicitándole, á cuyo 
saludo contestó éste con el siguiente 
telegrama: 
"Nadie más digno que V d . de la 
sincera felicitación del pueblo cubano 
en esta gloriosa fecha, pues V d . con 
su noble, recto y desinteresado patrio-
tismo, ha contribuido al éxi to que ha 
alcanzado la República en sus dos 
años de existencia." 
¡FBLIZ V I A J E ! 
En el vapor correo Alfonso X I I I se 
embarcó el viernes para España nues-
tro muy estimado amigo don Manuel 
Llames, dueño del antiguo estableci-
miento do ropas E l Oriente y vocal de 
la Sociedad Asturiana de Beneficencia 
y del Centro Asturiano. 
Aunque el señor Llames tenía pro-
yectado este viaje desde hacía algún 
tiempo, lo anticipó á úl t ima hora á la 
fecha en que se proponía emprenderlo, 
y por esa causa no ha podido despedir-
se, como hubiese sido su deseo, de 
sus numerosas amistades, rogándonos 
que por este medio lo hagamos en nom-
bre suyo. 
ÜN COMPAÑERO 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro muy estimado amigo y compa-
ñero D. Carlos Martí , antiguo colabora-
dor del DIARIO DB LA MARINA y di-
rector, hoy, del importante periódico 
E l Debate que se publica eu Pinar del 
Río . 
E l señor Mart í regresará el lunes á la 
capital de la Vuelta Abajo, donde es 
justamente estimado. 
LOS ENCOMENDEROS 
La Secretaría de Hacienda ha hecho 
! saber á la Alcaldía Municipal de Ma-
! tanzas, evacuándole consulta, que está 
j en vigor el Epígrafe 75 de la Tarifa 
I segunda del Subsidio, y que, por con-
SAEEAPATÁS! -
P I D A N S E D • W A D I í : B . 
¡ 1 E L L . 
Mercaderes 4, Habana, informacion93 sobre el 
r jii jdio ncás elicaz uara librar al ganado de 
las "GARRAPATAS. ' C—1001 26My21 
Inofens ivo , s u p r i m e el C o p á i b a , l a 
Cubeba y las inyecc iones . Cura los 
fiujos en 
4 8 H O R A S 
M u y ef icáz en las enfermedades 
de la ve j iga , Cis t i t i s del cue l lo , Ca-
tar ro de l a ve j iga , H e m a t u r i a . 
Cada Cápsula Ueya el nombre^ 
[ m ] 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O 
G R I M A U L T Y 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bút ico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir^ el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los n iños 
% pál idos, enclenques y delicados, para resolver las g l ándu las 
| del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Yioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
m s i i i 
A l i m e n t o M e l l i n 
es un verdadero sustituto de la leche 
de la madre. 
A l i m e n t o M e l l i n 
es un consuelo para la madre y el niño. 
Mellin's Food Co., Boston, MaM.,£.U.Á. 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M C D I G O DE N I Ñ O S 
Coninltas de 12 i X—Industria 120 A. esquinal 
San Miguel.—Telefl 1226. O 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
ABOGADO 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho i dooe. 
c o n b r i l l a n t e s , zafiros, per las y 
esmeraldas, se h a r e c i b i d o u n 
s u r t i d o s i n p recedente en casa 
de B o r b o l l a , 
C O M P O S T E L A 5 6 
0-911 1 M 
La nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y sefioritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González do preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la ca-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahor rándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. El T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gus tóse toma después 
de las comidas hasta cou placer y á la 
mafiana siguiente, "Un í an , " tocaná la 
puerta. 
•Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c 856 3 m 
siguiente, resultan obligados á contri 
buir lot que ejerzan la industria (Ü 
''Tratantes en carnes", conocidos por 
"Encomenderos''. 
NO ES POSIBLE 
Se ha hecho presente al Ayuntamien-
to de Matanzas, por la Secretaría de 
Hacienda, que no es posible conceder 
la autorización solicitada para rebajar 
la cuota señalada en la Tarifa tercera 
del Subsidio á las fábricas de jabón 
aún cuando se trate de esa industria 
explotada en muy modesta escala, por 
tratarse de un concepto de ingreso obli. 
gatorio por el que el Ayuntamiento es-
tá forzado—conforme á la Orden 112 
de 1902—á exigir el máximum de la, 
tributación, 6 sea la cuota cousignadi 
en la Tarifa respectiva. 
DON MANUEL ALTABEZ VALCABCEL 
E l Tiernes 20 del actual acudiere^ 
numerosos amigos á despedir al muy 
estimado caballero don Manuel Val-
carcel, Presidente de la Sociedad pro-
pietaria de la fábrica de fósforos ¿a 
Defensa, y vicepresidente de la Socie» 
dad Castellana de Beneficencia de esU 
capital. 
Bu un remolcador completamente lie 
no le acompañaron á bordo y hasta qu( 
el vapor Alfonso X I I I salió fuera di 
puerto. 
Tenga feliz viaje el estimado amigo. 
BIN LÜGAE 
La Secretaría de Hacienda ha decla-
rado sin lugar la queja que elevó don 
Miguel Lloverás, industrial establecida 
en Cienfuegos, contra el acuerdo muni* 
pal que lo obligó á darse de baja por ei 
concepto de "Baratillo de tejidos", cu» 
ya industria no ejercía en plaza, sopor» 
tal ó mercado, conforme lo exige ex» 
presamente la nota anexa á dicho epí» 
grate, y de alta como "Tienda de teji< 
dos de todas clases, sin taller de sastre* 
ría y cami8ería' , , que resulta ser el 
concepto por el que realmente deb( 
aparecer matriculado. 
PA.BTIDO OBEEBO. 
Hoy, á las doce, y en el lugar qnj. 
ocupa la Secretaría, Gervasio 31, cele; 
bra sesión el Comité Organizador d^ 
este Partido. Se suplica la asistencia. 
COMISIÓN DR FESTEJOS 
DEL BA.EEIO DE GUADALUPE. 
Los abajos firmantes, iniciadores y 
miembros de la Comisión, hacen pre» 
senté por este medio quo las fiestas lle< 
vadas á cabo en el día de ayer, 20 df 
Mayo, fueron organizadas por los veci? 
nos patriotas del barrio y sin color po-
lítico de ninguna clase, como equivoca» 
damente dijeron algunos periódicos et 
el número del día 19. 
Se llevó á efecto el sorteo de los cia> 
cuenta objetos entre los niños pobres, 
reinando el más completo orden. 
De manifiesto se encuentra, en Saa 
Nicolás nüm. 10, la lista de los núme-
ros premiados, así como la liquidaciÓF-
de lo recaudado, lo gastado y cuatrd 
pesos cuarenta centavos que quedaron 
faeron donados al Asilo Huérfanos de 
la Patria. 
Habana, Mayo 21 de 1904.—Antonio 




DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N ! 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
PECTORAL de ANAGAHUITA 
(MARCA LAN MAN & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y produce ri la curación rápida y completa. 
iE YEHT4 EN LáS ÜHGIPALES DROGUERÍAS Y FARMACIAS, 
se ctran tomando la PEPSINA y RUI-
BAEBO de BOSQUE. 
Esta medicación produoo exoslentos 
resultado? en el tratamiento de todas 
las enferoiedadea del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giera bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de £zito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c838 Imy 
R E L O J E S 
c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , de oro , 
p l a t a , n i k e l y acero, a s í c o m o 
m a g n í f i c a s r epe t i c iones con m o -
v i m i e n t o de c r o n ó m e t r o s , a n -
coras y c i l i n d r o s . T o d o s g a r a n -
t izados a l segundo. 
E l c r o n ó m e t r o B o r b o l l a de n i -
k e l s i empre á f 4. A c a b a de l l e -
gar u n a n u e v a remesa de 1.000 
relojes d é menos v o l u m e n q u e 
los a n t e r i ó r e s . 
C-912 1 M 
AZOTEAS IMPERMEABLES 
(TARANTEADAS POR 2 0 a ñ o s SI» GOTERAS 0 FILTRACIOEES 
( • 
Las azoteas patentadas de "Cemento volcánico de madera Hacasler" son las 
únicafc prácticas en las construcción es nuevas 6 antiguas: LIGEREZA, ECONOMIA 
E IMPERMEABILIDAD y en vista del resultado ventajoso que han presentado, 
el Departamento de Obras Públicas las ha adoptado, aai como varios otros ingenie-
ros y arquitectos de esta capital. 
Ningún propietario debe fabricar sin antes pedir informes al representante Mi-
guel Puchen, Obispo 84, Teléfono 535, Habana. 
NOTA.—Trabajos para pisos, baños y todos los trabajos en general de imper-
meabilidad. 
Por no poder atender á los numerosos pedidos del I n t e r i o r , se 
desean Representantes con buenas referencias, en las principales 
poblaciones de la Is la . 
5868 15-19 My 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
PONS & Ca., Cnba 61, 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidores. Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la a t e n c i ó n del públ ico hacia las si-
guientes marcas: 
^ 5 » 
ü i \ i 
para bebés, niños, 
niñas y sefioritas. 
W i c h e r t í L G a r d i n e r 
P o n s & Ca. 
P a r s o n s 
para 
ge fl o r a 
para j óvenes 
3 hombres 
D o r s c h — 
B u l l - D o g 
P a c k a r c U 
y otras u n W í ^ j 
a l nombre uo i 
para j ó v e n e s j 
y hombrea úq 
D e v e n t a en todas l a s p e l e t e r í a s de l a l u l a * 
I M A M i O D E 3 L A M A R I K A — d e l a m a ñ m . — M a y o 2 2 d e 1 9 0 4 . 
m i m m u 
A propósi to de la velada qne ce lebró 
la otra noche el Centro Ibero America-
no, be o ído en estos días 'ponderar m u -
cho la habilidad y el talento de hom-
brea que saben evitar todo aquello que 
les puede comprometer y que no han 
dado su cooperación personal á esa 
fiesta, que Ies inspiraba la m á s v iva sim-
patía, temerosos de perjuicios para sus 
carreras pol í t icas . 
Y o no puedo comprender que se ce-
lebren esas habilidades y me maravillo 
de que se crea á ojos cerrados en la con-
veniencia de no tener sentimientos 6 do 
i se tienen ahogarlos por completo en 
el fondo del alma. Me parece que el co-
raxón—llamaré así á un lugar imagina-
rio residencia de la sensibilidad—ocu-
pa más lugar en la vida del hombre 
que el cerebro y que los sentimientos 
han impulsado con más viveza la mar-
cha de la humanidad que las más altas 
inteligencias. 
Ni aún para el desarrollo de las cien-
cias en el sentido más expeculativo pue-
de prescindirse del corazón. E l q u í m i -
co que no lo tenga no e x p o n d r á nunca 
BU vida en una peligrosa experiencia, ni 
sacrificará provechos personales por 
sostener nuevas teorías que siempre 
hieren intereses é ideas establecidas. 
y lo más peregrino es que esas per -
sonas tan hábi les que quieren llegar á 
las más altas cimas de la humanidad á 
"cerebro limpio," no son inteligencias 
especulativas, sino hombres que tratan 
de gobernar y dirigir á los pueblos. Co-
mo son tan cerebrales deben de saber 
mucho, pero me parecen medianos alum-
nos de micólogia; ignoran que para diri-
gir á loa hombres y á los pueblos es mi l 
veces más necesario el sentimiento que 
3a inteligencia; que un gran corazón 
mueve á las multitude*, las arrastra y 
las hace realizar hechos extraordinarios, 
y que un cerebro por grande que sea 
no tiene poder ni para mover á un 
nifio. 
Pasa con esto lo mismo que pasa con 
el valor en la guerra moderna; es muy 
corriente oir decir: 
—Hby en la guerra solo es necesaria 
la ciencia. E l valor personal es ya i n -
necesario. 
Y reaulta que se necesita para resis-
tir impasible el fuego del enemigo á 
una legua de distancia ó para tripular 
un acorazado, doble valor dol que an-
tes se necesitaba para la lucha cuerpo 
á cuerpo, en la que la exc i tac ión de la 
pelea Inicia olvidar el peligro. 
E n ñn, que esos gran des hombrea po-
l í t i cos son superiores á los habitantes 
de la tierra, donde el sentimiento impe-
ya más cada día. Debieran] v i v i r en el 
planeta Marte. 
Eso es, en Marte. Ahora recuerdo el 
retrato que hace de un Marciano, un 
ír ig inn l escritor ing lé s en una novela 
publicada hace poco con el nombre de 
L a Guerra de los Mundos. 
E l Marciano, según el escritor ing lés , 
es todo cerebro, por no tener otra cosa 
no tiene ni e s t ó m a g o — e n esto se dife-
rencin bastante del Marciano-terrestre— 
y ha sustituido sus extremidades por 
otras de metal, más ági les , más contrác-
tiles y m á s largas. Durante su estancia 
en la tierra se alimentaba inyec tándose 
la sangre de cualquier terrestre que en-
contraba cerca. U n a buena mesa coa 
ricos vinos establece entre los hombres 
una cordialidad que debe ser en Marte 
muy mal vista. 
Los Marcianos aniquilaron los ejér-
citos terrestres con un simple rayo ver-
de; nada p o d í a oponerse ante ellos, y 
sin embargo no vencieron. Los micro-
bios, con los que no contaban, unos mi-
crobios muy pequefiitos, destruyeron en 
un momento sus cerebros, y sus enor-
mes cabezotas fuerou pasto de las aves 
de rapiña . 
Y o no sé si los Marcianos doporaqu i 
íierán al fin v í c t imas de loa microbios, 
pero yo haría la apuesta de que con lo» 
háb i l e s procedimientos que siguen no 
l legarán á la presidencia de la R e p ú -
blica. 
No deben, para tener esta certeza, 
m á s qne fijarse en el hombre modesto 
y honrado que hoy preside el gobierno 
cubano. 
E s nn hombre de corazón que ha he-
cho siempre lo que ha cre ído que le 
dictaba su deber. 
Ciertamente no es un Marciano. 
JAVIER ACEVEDO. 
[ i i i m u h m m 
E l jueves ú l t imo ce lebróse como es 
costumbre anual en la Academia do 
Ciencias el aniversario de dicha Cor-
poración, con una velada solemne y 
notablemente concurrida. E l magní f i co 
salón de sesiones presentaba aspecto 
deslumbrador. Todos los miembros de 
la Academia, asistieron y pres idía la 
mesa el señor Estrada Palma, Presi-
dente de la R e p ú b l i c a de Cuba. A pe-
sar de lo desapacible del tiempo ha-
bía regular n á m e r o de distinguidas 
señoras y señor i tas entre los concu-
rrentes. 
A las nueve menos cuarto comenaó 
la ses ión con un notable discurso pro-
nunciado por el presidente de la Aca-
demia Dr. Santos Fernándex . D e s p u é s 
el Secretario Dr . Gustavo López sub ió 
á la tribuna y l eyó la Memoria de los 
trabajos académicos efectuados duran-
te el a ñ o , y | p r o n u n c i ó s en t id í s imas fra-
ses en honor de dos ilustres desapare-
cidos: los doctorea Benito Valdéa y 
José I . Torralbas, á quienes la Acade-
mia debe muy notables servicios. 
Concluida la lectura de dicha expo-
s ic ión de trabajos, subió á la tribuna 
el ilustrado Dr. Gonzalo Arós tegu i , y 
nos hizo oir con su voz clara y reso-
nante una elocuente conferencia sobre 
Puericultura, el arte de cr iar los n i ñ o s 
entre la infancia y la adolescencia. E l 
Dr . A r ó s t e g u i es uno de estos m é d i c o s 
infatigables que viven enteramente 
consagrados á su noble profesión, y no 
perdona medio de adquirir los conoci-
mientos afines á la ciencia médica . 
Todos los p e r i ó d i c o s de la H a -
bana y aun lorj do fuera dan testi-
monio de la multitud de bellos traba-
jos c ient í f ico-socia les que ha escrito el 
Dr . A r ó s t e g u i que nosotros hemos l e ído 
con de lec tac ión provechosa. Y en su 
vivo entusiasmo, no se conforma el 
insigne doctor con publicar sus es-
critos originales. Cuando lee en las re-
vistas extranjeras algo de mucha uti-
lidad, lo traduce para darlo á conocer 
en nuestro idioma, prestando con ello 
un loable servicio á 1» sociedad. Estas 
condiciones aprec iab i l í s imas del Dr . 
A r ó s t e g u i nos movieron á oir con pro-
funda atenc ión la conferencia del jue-
ves, y en verdad que fué digna del 
celebrado especialista en enfermedades 
de los niños . A m e n i z ó la obra con 
multitud de datos en demostrac ión de 
cuanto decía] a l desarrollar la tesis, y 
p i n t ó elocuentemente la gravedad del 
problema vital que se refiere á la sa-
lud y buen desarrollo de los n iños . 
L a s excelentes condiciones sanitarias 
de la Habana en la é p o c a actual, han 
contribuido mucho á facilitar los cui-
dados de la puericultura; pero nunca 
es bastante, y el car iño de las madres 
necesita siempre ilustrarse con los con-
sejos de l a ciencia m é d i c a sobre el 
particular. 
Hizo historia sobre los antecedentes 
de cuanto se refiere á la protecc ión de 
la infancia; p intó el horrible abandono 
conque se mira á los n iños en ciertos 
pa í se s salvajes, ensalzó á San Vicente 
de Pau l y otros benefactores de la in-
fancia, y tuvo frases cariñosas , muy 
merecidas para el D r . Delf ín, nues-
tro querido c o m p a ñ e r o que tanto ha-
ce por los n iños pobres de l a Habana, 
y ponderó la necesidad de que todos 
ayuden y secunden l a obra de cóntri-
buir al bien de loa n i ñ o s cubanos sobre 
todo los de las familias pobres, que ne 
J . B R O C C H I & C o . 
H . A V I Q U O N E , Sucesor , 
- E L V E R M O U T H T O R I N O L E G I T I M O , E S V I N O -
C O * o o 
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cesitan imprescindiblemente el amparo 
de todos. 
E l Dr . A r ó s t e g u i c o n c l u y ó su her-
mosa conferencia entre aplausos y feli-
citaciones. 
Reciba también nuestra m is afectuo-
sa enhorabuena. 
C R O N I C A S B E L B U R E O 
Celebrábase anteayer el aniversario 
de la i n a u g u r a c i ó n de la R e p ú b l i c a , y 
era natural que J ú p i t e r Tunante se hu-
biese dado con un canto en los pechos, 
en muestra de regocijo, pero el Dios 
grande la Mito log ía no es de los dioce-
sillos que se ahogan en poca agua; l l amó 
á Neptuno—no se sabe sí le l l amó morral 
ó Pérez , es de suponer lo primero—y 
con majestuosa entonac ión y voz de 
pito, le h a b l ó así: 
—Daca una nube. 
—¿Sola ó con gotast 
—Con gotas, con la mar de gotas; 
¿tienes alguna buena? 
—Tengo una que me sobró del dilu-
vio y que todav ía está presentable para 
los d ías de fiesta. 
—Pues ¡agua va! 
Y el gran fontanero de los cirrus, 
nimbas, y c ú m u l o s so l tó el chorro, nos 
aguó la fiesta, anegó la gran ciudad y 
nos dejó con el agua a l cuello. 
Y el Sol, ese eterno y refulgente 
amigo de todo jolgorio, ¿dónde es taba í 
¡ A h ! ¡Cuitado! Quiso vestirse de l im-
pio para presidir la fiesta y fué á la 
t intorer ía á quitarse las manchas de la 
frente; cuando vo lv ió , ya su puesto es-
taba ocupado por la nube parda! 
¡Por vida de las pardas! 
No á todos aguaron el contento Febo 
y Neptuno, con su ausencia aqué l y 
con sus demas ías éste. U n grupo de 
hermosas bañistas , no se sabe s i m á s 
elegantes que valientes ó m á s valientes 
que elegantes, desafiando las iras del 
Dios do las goteras, se reunió en el bal-
neario de L a s Playas á hora de prima y 
sorprendidas al l í por la copiosa nube 
se hubieran aburrido sobremanera á no 
haber apelado el administrador de 
aquellos baflos á un remedio heróico. 
Organizó un concierto en un decir ¡ J e -
sús!, y en un decir ¡Jesús ! reinó la ale-
gría; á la tristeza de l a l luvia qne se 
descolgaba lenta, monótona, persisten-
te, se opusieron los acordes m á g i c o s del 
v io l ín , los graves acentos del piano y la 
an imac ión y el sano bullicio propio de 
la gente joven. Se hizo m ú s i c a y sin 
que nadie echase de ver tal intento, se-
cretearon las jóvenes , se unieron y se 
lanzaron al wals raudo, al danzón v o -
luptuoso, á la cadenciosa habanera y á 
la elegante cuadrilla, produc iéndose 
a q u e l / r o u / r o u embriagador que hispe 
los nervios y agita los corazones. Por 
unanimidad se presc indió del trotecillo 
del two steps y del descoyuntamiento del 
kaJce-ical. 
Y se pro longó la fiesta coqueta y 
s i m p á t i c a en Las Playas, mientras fue-
ra rabiaban J ú p i t e r y Neptuno, y de-
rramaban su biliosa l luvia á cántaros, 
con una descortes ía impropia del tavro, 
seductor de la hija de F é n i x , y de Nep-
tuno, el t ío del tridente, que parece un 
tenedor de ostras. 
Y a cerca de las once cesó un momen-
to la l luvia, y aquella tregua fué apro-
vechada por el encantador grupo de 
distinguidas j ó v e n e s para regresar á sus 
hogares, sintiendo que la l luvia hubie-
ra cesado para que cesara el alegre bai-
le, y desp id iéndose del balneario hasta 
hov. 
E l Administrador de Las Playas, to-
do galantería , puso á d ispos ic ión de 
aquellas familias los cuatro carruages 
de los baños que desaparecieron en lon-
tananza como bouquets de preciadas flo-
res. 
A s í se celebró en los baños de L a s 
Playas el aniversario de la inaugurac ión 
de la Repúbl ica . 
Genaro Pérez, Barón y Viz-
conde de la Squila. 
P E R G A M I N O S S O C I A L E S 
(FIESTA E L E G A N T E ) 
E n el Ateneo 
A l medio dia de ayer estuve en el 
Ateneo y quedé sorprendido. 
E r a n aquellos salones un campo de 
Agramante. 
U n ejército de operarios recortaba 
ramas, d i s m i n u í a tallos de rosas, nula 
á los inmensos coi-beilles fLoies artificia-
les, y colocaba en los testeros, en el 
marco de las puertas, plantas, flores ó 
cintas en art ís t ico concierto. 
E l doctor Linco ln de Zayas, mi 
amigo quer id í s imo, el insustituible 
director del Ateneo, dir i j ía el decorado, 
rectificando la colocación do loa ador-
nos, demostrando claramente suj ex-
quisito gusto. L a ya c lás ica fiesta del 
20 de Mayo, ha sido el primer baile 
que celebraba el Ateneo d e s p u é s de los 
carnavales. 
L a concurrencia no era numerosa, 
pues la noche, desapacible por demás , 
como la tarde y la mañana , a lejó de l a 
fiesta á muchas familias. 
S in embargo, la a n i m a c i ó n era gran-
dís ima, pues la sola c o n t e m p l a c i ó n de 
ios salones, que ofrecían un encanta-
dor golpe de vista, p r e d i s p o n í a á di-
vertirse. 
A s i s t i ó a l baile el Presidente de l a 
Repúbl ica , Sr. Estrada Palma, acom-
p a ñ a d o de su ayudante, Sr . Mart ín 
Poey. 
T a m b i é n estaba el Ministro do E s -
p a ñ a Sr. Gaytan de A y a l a , y con él , el 
Presidente del Casino Español, mi cul-
to y distinguido amigo don J o s é de la 
Puente. 
E lena Hamel de Wood, la joven y 
bella dama, realzaba su belleza con un 
traje e l egant í s imo que c e ñ í a avaro sus 
formas impecables, cuyas lineas se di-
bujaban vigorosamente bajo la seda de 
su toilette. 
Otra señora que atraía todas las mi-
radas con su belleza, era Minerva W i l -
cox. 
U n a p l é y a d e de encantadoras señori-
tas, que parece presidir idealmente la 
adorable Graciel la Varona— á la cual 
me presentó mi buen amigo Manolo 
S á n c h e z Toledo—gira á los acordes do 
un vals que siempre se oye con gusto, 
el vals Sonrisas de Abri l . 
Distingo entre aquellas algunas ami-
guitas: 
Ofelia D í a z Piedra, l a sugestiva tr i 
güeña que nos abandonará dentro de 
pocos días , para pasar una corta tem-
porada fuera de esta capital; Sari ta 
Wal l ing , A s u n c i ó n Mesa, Lola y Gha-
rito Rivero, las señor i tas Lámar, Cachi-
ta Castellanos, Carmela Rodr íguez , la 
adorable señori ta , gala de los jardines 
del Cerro, estaba a c o m p a ñ a d a de una 
primita de mi amiga inolvidable Gui -
llermina Pórte la , tan s i m p á t i c a y su-
gestiva como ésta. 
Con muy buen acuerdo se s u p r i m i ó 
del programa el r igodón, desterrado 
hace y a mucho tiempo en los bailes 
elegantes. 
E l baile del Ateneo fué el succes del 
segundo aniversario de la R e p ú b l i c a . 
EL MARQUÉS DE SAN EMILIO. 
C A Z A D O R E S 
Utile dulci, es decir, lo út i l para us-
tedes y lo dulce para mí , 6 como si di-
jóraraos una cantimplora, que es lo 
úti l , para los cazadores y un estuche de 
marrons glacés, que es lo dulce, para el 
cronista. 
Aclaremos lo de la cantimplora. A 
50 platillos con e l acostumbrado handi-
cap, con ese handicap maldito que tiene 
distanciados á loa tiradores entre sí y al 
Czar fuera de si, se d i sputará el domin-
go 22, una esp l énd ida cantimplora in-
glesa donada con ese objeto por Faust i -
no López, el que, aunque ruso y almi-
rante, es de carácter dulce, tan dulce 
como los chocolatines y d e m á s acaba-
C U 
L a ú n i c a m a r c a acrodi tada en l a I s l a , la que casi todos los alambiqueros 
•e probaron á imi tar . . . . en l a etiqueta. Cuidado con las bebidas e s p ú r e a s . 
F y e s e e l p ú b l i c o en l a nueva c o n t r a m a r c a depositada desde l". de E n e r o , 
^ IOH efectos de la L e y . 
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9 I j c n a o n d e ffitanc. 
Obispo 6 4 . ^ T c ^ e / . 
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D E B K E A C O D E E N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FA R.VIACBUTICO DB PARIS 
- i ^ ' « ™ b p es el moior de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
d e ^ f b S Í n S s p"rTxoelencia la B R E A y el T O L Ü asociados á la C O D E I -
v A no exnone al enfermo ásufrir congestiones d é l a cabeza como sucede 
rcn los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis m á s intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irntabi-
Hdftd nerviosi y disminuir la expectoración. * ^ » « 
F n "as personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
CaSSSwto prinepial: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Raíael esquina á Cam-
panario? y en todas las d e m t ó boticas y droguería, acreditadas de la Isla de 
Cuba. ' 0 862 
dos en xnes y tan expansivo como las pól-
voras blanca ó negra, con ó sin humo, 
que de todas marcas y fabricantei co-
nocidos, tiene en su casa: carácter dul-
ce y expansivo que le hace ser un ami-
go excelente, tan excelente como las 
soberbias escopetas belgas de dispara-
dor único , de Manufactura Liegoeise de 
armas de fuego que representa ese chico 
cubano de Obispo 51. 
¿Cómo cubano? me pregunta mi sue-
gro, que es asturiano. Sí , señor; Faus-
tino es un cubano á la moderna, ó si us-
ted quiere, un Moderno cubano. 
Señores tiradores, cuidadito con fal-
tar el domingo, si el tiempo no lo im-
pide, que el premio Lóper, aparte de 
ser una magníf ica cantimplora, tiene ya 
arreglado el c inturón, a l d iámetro ab-
dominal, casi voluminoso, de Abal l í , 
que quiere llevarla, ¡de á h o m b r e ! y es 
preciso d isputárse la de any-how. 
Mi amigo Alberto Broch, qne es un 
gran tirador de riíle, e tá in tr igad í s imo 
por saber q u i é n es el hombre dé los cla-
vos, y como me gustar ía poderle com-
placer, hago traslado de BU deseo á 
nuestra palma real, conocido vulgar-
mente por Ziscay, por ser, según creo, 
conocedor del rajado tirador, que me fi-
g u r é águ i la y resultó ¡ay! zopilote. 
A . P z . CLLO. 
D e l G o n M o k E s p í a 
Lis ta de los e spaño les á quienes cita 
el Consulado de España, en la Habana, 
para asuntos que les interesa: 
Don Gabrie l Tél lez Montero, cabo de 
mar; D . Pascual Duart, doña E m i l i a 
F e r n á n d e z A l v a r e i , v iuda de D. A n -
gel Babes; D . Josó Gonzá lez Selá, don 
Daniel Alcalde Moirano, D . Francisco 
Caramés Doval , D . Quirino Vega é H i -
dalgo, D . Antonio López Pedroso, Co-
mandante de movilizados; D . Pedre 
Dalmau, D , J u a n Pob ló te Pérez , don 
Sebas t ián Isabal A b a d í a s , D . Juan Sán-
chez Santiso, Capi tán retirado; D . E n -
rique Tirado Mil lán, Comandante reti-
rado; D . Mignel T a r d i ú Oriol, D. Este-
ban Herrero Medayo, D . J u a n Capote 
Izquierdo, D . Isaac B e r m ú d e z Cortés, 
D. Juan Laguna Pérez , D . Antonio 
Garc ía Rodr íguez , D . Augusto Ferrer 
Mayol, D . Antonio Mazón García, don 
Antonio L ó p e z Fernández , D. Antonio 
Pórez González y D . Manuel Tonceda 
Vuela. 
c ió Molinet, Benito García y E m i l i o 
Rodr íquez . 
Dicho guardia ocupó también las ba-
rajas, fichas y dinero con que jugaban. 
Los des teñ idos fueron puestos á dis-
pos ic ión del Juez respectivo. 
UNOS RESTOS 
E l sargento Rafael E b r a . jefe del des-
tacamento de los Palacios, ha partici-
pado á la Jefatura de la Guardia R u -
ral , que con motivo de la misteriosa 
d e s a p a r i c i ó n de don Bernardo Juan, 
vecino de Consolac ión del Sur, registri 
varias ouevaa y pozos en el barrio d^ 
Arroyo del Agua, encontrando loa res 
tos de dicho señor en un pozo destruí, 
do de la finca "Limones ." 
Dado parte del hallazgo de los restoi 
al Juez Municipal , se cons t i tuyó e» 
el lugar del suceso, disponiendo la 
e x h u m a c i ó n de los mismos y su trasla-
c ión á los Palacios. 
Junto con los restos se encontrare! 
un par de zapatos. 
E l M é d i c o Municipal reconoció lo, 
restos, certificando que el cráneo pre 
sentaba tres enormes machetazos. 
L a desaparic ión del Sr. J a a n | d a U 
ba desde el 25 de Mayo de 1901. 
E n este Servicio auxiliaron al sai 
gento E b r a los guardias n ú m e r o s 64 
y 65. 
3 
T O D A M U J E R 
debe t«nOT interés en eonocel 
la maravillosa jtring» de rie-
go giratorio 
La nueva Jorinsa Vagina]. tnyeccitoi y SvcsÚn. La me-
jor, inofeiuiva y 
mis cóiuoda. Un-
Picase al Dotie«no, 
y si no padien* sumi-
awtrnr la ••SLá-IlTEXV» 
no debe aeopturse otra,sino 
onvíasoun sello parael folle-
to ilustrado quo se remite sella-
do y en el eral so encuentran to-
dos los datos y direcciones qus «oa 
inestimables para las Se&uras. 
Dlii£i!»e á MAMSL lOflUSOH, Obispo 53 y 55, Fabaia. 
JUEGO PROHIBIDO 
E l guardia J u l i á n González sor-
p r e n d i ó ayer en el café de Antonio 
Soto, en Eancho Veloz, á varios indi-
viduos que se encontraban jugando al 
prohibido, logrando detener á Pruden-
a l ó l e o , a c u a r e l a s y g r a b a d o s e n 
a c e r o , p a r a sa las , s a l o n e s y a n t e -
s a l a s y d e p r e c i o s t a n v a r i a d o s , 
q u e h a y c u a d r o s d e s d e $ 2 h a s t a 
| 8 0 , s o n v e r d a d e r a s n o v e d a d e s y 
h a y p a i s a j e s p r i m o r o s o s . 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
c 908 1 M 
| M T E O S M S E H T m WSIY8S | 
para los Anuncios Franceses son los 
S m M A Y E N C E F & V R E J C 9 
18, rué d& la Grange-Batelibre, PARIS 
Pocas personas ignoran (jue triste enfermedad constituyen las hemorroides, pues es una de 
las afecciones mis generalizadas: pero como k uno no le gusta hablar de estos padecimientos, 
mismo A su mídico, se sabe mueno menos que existe desde algunos año» un medicamento, el 
Elixir de Vírglnie, que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir 
á Pharmacie MORIDE, 2, ruó de la Tacherie. París, para recibir franco de porle^el folleto 
explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de Ja enfermedad la mas penosa, cuando no la 
mas dolorosa. — Eu La Habana: Viada da JOSE BARRA é Hijo, j en todas Droguorl» j farmacias 
E s e n c i a s 
c i é PRIMAVERA MUGVET 
P R I M A V E R A V E R V E I N E 
P R I M A V E R A B O U Q U E T 
P R E C A V E R A V I O L E T T E 
P R I M A V E R A M O U S S E L I N E 
L E C I T O S I N A R O B I N 
(Lecitina natural quimioamente pura) 
Extraída de la Yama do Husvo. 
Contiene 4 0/o de Fósforo al 




al Detall ; 
P R I N C I P A L E Í 
F A R M A C I A S 




Se prepara talo la forma de Pildora» y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene 
Ogr. 05 de Lecitina natural químicamente pura. 
VFNTA AL POR MATOR : 13, Ruó de POÍSBV, P A R I S . 
G B A N U U D f l L 
da 
D&L 
o d o r J Í r t u r o S c i n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
roterapia y i^trotcrapia da Kalvefc 
ola. 
TRATAMIENTO 
RITOS ULTRU VIOLETA 
j- Antinomicosls, 
- í< por la caaa de Üemona Alemar 
nía, coa £1 reconocemos i loe enfermos que 
lo noceaitan sin quitarles las ropad qaeoie* 
nen puesta?. 
nroniniJ 1)2 ELECTñOTBaAPIA en 
UÍjL'uiUn general, en ennedadea de U 
médula, etc., GABÍNETB par» las enfer-
medades de las víaa urinarias y espacial 
para operaciones. 
TTI'PI'ünT TQT̂ J sin dolor en las eatreohe-
jjLDlluULliolO coa. Se tratan eníerme-
dadeedel hígado,riñónos, intestinos, útaro 
etc., «tJ. So praotioaa ibconaoimiantoi 
coa la electricidad. 
G R A G E A S 
Al 
MEDICACIÓN FGSFÓRÉA 
qut ha dado los mejores resu'tzdos en todos los enwyoj1 
hechos por las celebridades médicas francesas y en loŝ  
hespitates cte París contra las Enfermedades siguientes: 
N E U B A U E N I A , T R A B A J O EXCESIVO, 
CONVALECENCIA, 
\ R A P T I S M O , E S C R Ó F U L A S , 
I D E T E N C I Ó N D E C R E C I M I E N T O , 
C L O R O - A N E H i l A . 
FOSFATURIA, D I A B E T E S , ETC. 
F . B I L L O N , Farmaciutico, 
^ k . *S, n a Purn-Cbarroñ, 4S, 
P A B i 9 
C O R R A L E S N U M . 2 . H A B A N A 9«9«aiUrios «a £ • Babénm t V i u d » . J O S É B A R / R A H I J O . 
G D I A R I O D E l . A I W A . m W A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 2 2 d e 1 9 0 4 , 
¿ \ 
m m ! m m 
DisueRa con fecha 9 del corriente la 
sociedad que giraba en esta plaza, bajo 
la raeón de Otero y Ares, se ha hecho 
cargo de la liquidación d» sus negocios y 
del establecimiento titulado " L a Auro-
ra," la que se ha'constituido con la de-
nominación de Otero y García, de la 
cual son gereníes los señores don Tomás 
Otero Villlarino y dbn JosósRamón Gar-
cía. 
F E S T E J A N D O E L D I A 
E l menor blanco Mario Rolvertes, do-
miciliado en la calle de Pefialyer número 
8, fué detenido anoche por el vigilante 
541, y presentado en la 3? Esto lón de 
Policía por haberlo sorprendido en el 
paseo del Malecón haciendo disparos con 
un revólver Smith. 
Se ocupó dicha arma, y el menor fu6 
entregado á sus familiares para que en el 
día de hoy lo presenten en el Juzgado 
Correccional del primer distrito, á quien 
ee dió cuenta de este hecho. 
CON UNAS T I J E R A S 
Por el Dr. Miguel, médico municipal 
def Vedado, fué asistido el jueves últiiñp, 
el blanco Pablo Betancourt Pérez, vigi-
íánte partícula» y vecino de la calle de C 
núm. 4, de una herida en el jcostado iz-
Suierdo, de pronóstico leve la cuál le \us6 con unas tijera», el pardo Josó 
Teritera, oficial -de barbero, al requerirlo 
para que no interviniera en una conver-
sación que sostenían él dueño del esta-
blecimiento y el lesionado. 
E l agresor logró fugarse, y el hecho 
ocurrió en la barbería calzada del Veda-
do núm. 83. 
J U E G O P R O H I B I D O 
E l sargento ̂ eñor Ventura de la 1\ Ea-
ción de Policíá, auxiliado de los'vigilan-
tes nómerds 12 y 552, sorprendieron & 
varios individuos, qué estaban Jugando 
£ la-lotería de oirlenes, sobre una mesa 
billar, en el café "3? Meridiano" calle de 
Obrapia esquina á Aguacate. 
Fuéron detenidos doce de los jugadores 
los cuales ingresaron en el Vivac, á dis-
posición del Juez Correccional del pri-
mer Distrito. 
D E R R U M B E 
A l medio día del jueves último, ,se de-J 
rrumbó la pared medianera de las casas 
números 71 y 74 de 1» calla de las damas, 
sin que afortunadamente ocurrierau des-
gracias personales. 
H E R I D A C A S U A L 
E n el Centro de Socorro del 2? Distri-
io, fué asistido ayer, el blanco Santiago 
Fernández, de 41 afio«, y vecino de Hos-
pital núm. 4, de una herida como de tres 
Ofentímetros en la mano dereoha, la cual 
futrió casualmente al car, por haberse 
iroto el balaustre de una vedtana, en que 
tetaba subido, poniendo una bandera. 
Dichas lesione» fueroa califidas de me-
aos grave. 
SIJ» P A N T A L O N E S 
L a blanea Primitiva Fernández Gó-
mez, residente en la calle de Luz núm. 6G 
se presentó ayer en la 2? Estación de Po-
licía, manifestando que al acostarse la 
noche anterior, dejó sobre una mesa doce 
Santalones que tenía para el lavado, y al ¡vantarse al día siguiente, notó la falta 
Üe los mismos. 
Se ignora quien. 6 quienes aeau los au-
tores do este hecho". 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Mario Díaz López, de 19 años y vecino, 
Picota núm. 28, trató ayer de suici-
darse disparándose un tiro de revolver en 
4)1 pecho, causándose una herida de pro-
ilóstico grave. 
Declaró el paciente, quo atentó contra 
«u vida por encontrarse aburrido. 
De este suceso conoció el señor Juez de 
guardia. 
CON P O L V O R A 
E l menor pardo Pedro Valdés, de 14 
años y vecino de la calzada de San Láza-
ro núm. 18, fué asistido en el Centro de 
Socorro del segundo DÍ8trito,de quemadu-
|cas en la cara palmar de la mano derecha, 
<ie pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Según el paciente esta lesión la sufrió 
al inflamársele un póco de pólvora que 
'tenía en la mano. 
E l hecho fué casual. 
UNA P E D R A D A 
Anoche encontrándose jugando .en el 
asoo del Prado, el menor Tomás Sufler, 
e 14 años y vecino de la calle Ancha 
del Norte núm. 140 sostuvo unas pala-
pras con otro menor, pardo nom-
brado Manuel Basare, residente de 
Blanco núm. 15, quien en el acalora-
tnif nto de la disputa, le arrojó una pie-
<lxa, lesionándolo en el globo ocular iz-
quierdo. 
Esta lesión fué calificada de pronóstico 
gravo, y el agresor que fué detenido que-
dó 6. la disposición del señor Juez de 
guardia. 
T R A B A J A N D O E N B A H I A 
E n la tarde de ayer trabajando en ba-
hía, en la lancha número 16 de la casa de 
Munson, el jornalero Andrés Ros Malu-
te, se causó una herida incisa á colgajo 
aue interesa la piel y tejido celular, situa-
da en la región calcanea derecha. 
E l herido fué conducido á la casa de 
socorro del primer distrito, por el policía 
del puerto número 13, señor Corrales, 
piemlo asistido por el médico do guardia 
quien en iifteó su estado de leve. 
E l sargento de la policía del puerto se-
porllo que, levantó acta del suceso, dando 
cuenta al juez correspondiente. 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
flacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran let: as sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Koma, Veneci», Ploren-
cía, Nápolea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Lámbnrgo, París, Havre, Nántes, Bur-
deos. Maxsellli, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
Ean Juan-da Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y putblosí sobre Pal- * 
ma de Mallorca, íoiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieaínegos, Sancti Spiritu*, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
C7U 78 Ab 1 
I T 
N O M A S F L U J O S 
W M A S F E T I D E C E S 
E i : i 3 3 ^ . o - ü ^ k . i > i ü M : 
Por sus grandes propiedades 
a n t i s é p t i c a s constituye l a m á s 
l i m p i a cura. 
P a r a lavados internos es infa-
l ibre . 
SE VENDE fíN LAS §pTICA3. 
9-20 my 
G I R O S D E L E T R A S 
M. G E L A T S Y C o m p . 
IOS, Affiiiur, 108, esquina 
á AniarQura. 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta v larga vista. 
fcobre .Nueva York, Nuera Urleans, Varacruz 
México, San Juan «e Puerto Rico, Londres, Pa-
ria, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán, Génova. Marsella, Sarro, Li-
lia, Nante», Saint Quiutin, Dieppe, TOUIOUBO, 
Venecia, Florencia, Turin, Masmo, etc. así oo-
fe.o sobre todafll as capitales y provincias de 
España é IsUis Canarias. 
3̂87 16&-Í b 14 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabio; giran ietraa & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Füadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Jxmdresy Paría, Madrid, Barcelona y demás car 
pitaies y ciudades importantes de los Estadi 
S O C I E D A D A L O N I M A 
Acordado por la Junta -Directiva de 
esta sociedad, á propuesta del Comité 
Administrativo de la fábrica de ciga-
rros uLaModa", en seeión ordinaria 
de 27 de Abril último, hacer efectivo 
el cobro del segundo dividendo^pasivo, 
que comprende el cincuenta por ciento 
del valor de cada^acciÓD, con arreglo á 
lo que prescriben ios Estatutos de la 
misma en sus artículos 19, 20 y'21, 
comprendidos en el Capítulo VT, se ha 
dispuesto declarar abierto el plazo des-
de el día 22 del Corriente que debe ven-
cer, según la misma ley dispone, el día 
21 del próximo raes de Juuio, dentro 
de cuyo tórmino debe verificarse el pa-
go. 
En tal virtud,y para dar cumplimien-
at os I to al referido acuerdo, se avisa por este 
K^í iédÍFL??rp*>as , í - c .o íB0s0bre ^ i ' 8 ' meú\o á los señores accionistas A fin de i*^LEi paíla y capital y puertos de ! J * J i i . - r̂» «.  t s e Maleo. ' * 
E a combinación con los señores H. B, Hollina 
& Ce., de JSueva York, reciben órdenes para la 
compra Ó venta de vaicros 6 acciones cotizar 
bles en la Boba do dicha ciudad, cuyas cotiza 
eiones Pe reciben pee cable diariamente. 
fepo • 78-1 Ab 
j . á . b m í e y e e i p . 
que concurran, dentro del plazo fijado, 
á las oficinas de esta secretaria, esta-
blecida en el edificio de la fábrica, cal-
zada de^BehiSCoain u ü m e r o 120, de una 
á tres de la tarde. Jos d ías laborables, 
provistos del t í tu lo provL4or.:Vi que po-
seen paPRéer cangeado por el oortiíica-
do definitivo en el momento mismo do 
GREMIO DE FABRICANTES DE TABACO.; 
DE ÍARTIDO 
E n cumplimiento del artículo 69 del Regla-
mento del Subsidio Industrial, se cita por este 
medio l í o s señores agrepuados para celebrar 
el juicio de ágrarios, que tendrá lugar el eá-, 
bado 21 á la3 ocho de ia^oche,^ en los saloueaí 
del Centro Asturiana V'•* < J i » i 
liaban» mayo <16 de 1904.-José del Real 
Síndico. o m ,¿"17 
G r e m i o d e 
de Cigarros y Picaílura. 
En cumplimieoto' del artículo 69 del 
Reglamento del Subsidio Industrial, se 
cita por este meeyo á Jos señores agre-4 
miados, para celebrar el juicio de agra-
vios, que tendrá tegar el lunfes 22 del\x)-
rriouto, á las ocho de la noche, ea ios sa-
lones del Centro Asturiano. 
Habana, Mayo 18 de 1904. —E/ccníe 
Arizaga, Síndico. G -1000 5-18 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida "con todos 
los adelantos Modernos, pana 
giia-i dar acciones, documentos 
Y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Tara más informes diríjanse! 
Vñ\ la probabilidad de que alamos ^, ¿n^fete oficina Amargura 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hsca pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito r gira leiras á corta y lar-ra visca sobro i 
las principales plaza* de estaj sia, y las de j seflores acoiomstas hayan cammado úfá | 
' domicilio Ue&pués de haber verificado 
d pago del primer dividendo, 5^ruega 
á ios que así lo hayan hecho, lo notifi-
quen á esta Secretaría, con olyjeto de 
hacer llegar a su poder Ih circalar que 
previene el artículo lí> de los Estatu-
tos. 
(S. en OLÍ | Lo quo en cumplimiento del acuerdo 
^ TVT SK TTg <r-^-TTT^ 33.. S - á t I do la Juntív Directiva y de (Aden del 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor 
Francia. Inglaterra, AJeraania, Rusia, listados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas la i ciudades y pae-
blos de España, Islas Ealexrea, Caiuiriaa ó 
Italia^ 
c 808 7?-23 A 
J . B A L C B L L S Y COI 
y giran 
ta y larga vista sobre New York, Londres, Fa-
rífi_y sobre todas las capitales y pueblos do Ea 
pana 6 islas Baleares y Canaria!?, 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
oendioa. 
r, 16 150 En 
m m 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la ^ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loi Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
señor Presidente se hace, público para 




í p m a n n 
. ( B A N Q U E R O S ) ' 
O , 
7S-17 My 
G B i ü i e s B i p s r o s 
So cita á todos los agremiadoi para la junta 
que ha de vcrlHcarse el día 24 del mes actual, 
A la una de la tarde en el "Centro de Comer-
ciante» 6 Industriales," calle Aguiar número 
91, altos del Banco Éspañól, px.ra dar cuenta 
Habana 21 de Mayo de lí>0 i.—EtI i del reparto ¿e la. contribución y celebrar el 
: juicio de agravios, áegún previene el artículo 
i 6* dsl Kcir/lj-.mo.'v^del Subsidio industrial. 
la-23 ; Haboáte f? do Mayo de 1904.—El Síndico, 
Cta. K).3 5-17 Ramón Posada. 
Secretario, JoséE. Ayuinv. 
Qr. UÚUÍ. 1015 lüt 2da-22 
c 716 TTaüsíersscias por el caok 1K «78. S-l Ab 
tíiOHliü i m m k i l o t ó í J ü . 
En cumplimiento de lo que previwie el ar-
tículo 69 del íiog'jjr.snto do ¿ubridio vígi'iiio, 
í so cita ¡í los señores qae componen el expwwa-
¡ do Gremio para la Junta general Ai i'.i¿/arioa 
que ;>;; ha da céiebfa? el día 2J del vi ôTsnta A 
las dos de la tarde en el Centro Asturiano. 
Habana mivo lo de i'X-i.—El gíndico. 
w m n m m m m i 
A V I S O I M P O i l T A N T E 
Debiendo clausurarse á finos del corríante 
mes de Mayo, los antiguos Archivos do la "Ga-
ceta de la Habana" por no poderlos atender 
su dueño, se pone en conocimiento del oúblico 
para que dentro del plazo improrrogable se-
ñalado, puedan proveerle da los datos que 
pudieran necesitar. Al propio tiempo se hace 
saber que, ai bay alguna persona ó Corpora-
ción que desea adquirir los mismos de los cua-
les forma parte la valiosísima colscción (única 
Oorapíeta) de dioho periódico Oficial, .1 partir 
del ano 1811, pheaen bacer sus proposiciones 
personalmente ó por escrito á BU propietario 
Rafael de Axaeosa, en Ancha del Norte 210 A 
de 11 4 12 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
C-950 alt 11-S 
id t m t í m k m lie w á ' - i 
Í M B O M T O E I O J L I N I C O 
MARTÍNEZ PLASENCIA. , 
»Ee hacen análisis clínicos de sangro, esputos, 
S S S ' á u ^ á " ' 1 3 d6 QUlm'cÍEeLe£fb% m 
C 870 
Á l B E m S . l l S T A S 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición tie la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
BrafcConsultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. _ 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 080. 
4 1011 15ft-~ocm 
GEORGE GRAFSTROM. 
MEDICO DE MA8AGE SUEC<? para señoras, 
niño», .caballeros. Previo aviso. Empedrado 
núm. 75. Especialidad en la cara. 
4664 26-23 Ab 
DR. RAFAEL PEREZ -VENfO 
Catedrático de la ESCUELA D E MEDICINA. 
• Sistema nervioso y enfermodadea mentales. 
Lunes, miércoles v i e r n e s de 12f̂  2. Berna-
«a32. clÓ32 - 17 m 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A P K E T R A 
feafis María 33. De 12 á 3. C8Í8 t m 
DR. FRAÑCISCUJ. tELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
TIOSÍÍS y de la Piel, (incluso Venérsoy Sífllia).—"> 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. O 847 Ira 
Francisco García (larofalo. 
ABOG ADO Y NOT/PVIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. HiAana. 
C 846 t 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
O S53 1 m 
I l r . R « c í i F 8 M M 8 2 T r a ? i e s o 
Cirugía y enfermedades de señoras 
Consultas d e ^ ' á 2.—Teléfono 6025.—Reina 53, 
' 774 HABANA 104-20 En 
VIRUS CONTAGIOSO 
para matar ratones y ratas domésti-
cas y dol campo. 
Se prepara f vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C 617 alt 1 Ab 
DR. I 5 M C Í 0 PIASEKCIA y 
DR. ÍGMCIO V. FLASENCIA. 
ESPECIALISTAS E N PARTOS. 
ENFP^RMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA E N G E N E R A L . 
Consultas diarlas de 1 á .9. Empedrado 50. 
Teléfono 295. c 845 3->̂ y 
SfitfTTTgra HSfttlCrn 11T TsTt'W^ * T'TSTi'P? Cirujano dentista de la Facultad do lJensyl-
Ü Vi . Sil ¿I SiU.} i Vbh.h\ bite&\)&l3úhhíi,\ vania. Habana 63, Teléfono 8S4. 
l E 
liCÍa Coiiip:iuía presta dinero al pii-
Se cií-.v á los Sres. agremiados p'ir» ls. ¡unta # » «KO rr^i^v,.»-^. «^ÍÍ 
quo hn, do veriflcarKe%l próximo dia 26 del fcc- | forreo: Ai>ai t;uU> ^o,>. Telótono 64t> 
tn^i á la una de la tr-rde en el centro Qt; Co-
morciantos i» Industriales Aguiar 91 álío.i d-:-l 
Banco lüspañol, par:; dar cuanta del reparto 
de la contribución y cet ebrar el juicio dy agrá- , 
vice, pegún lo previono el art. eodel r¿g^n;eu- i Dlico en general con satisíactonas ga-
m ^ ^ ^ ^ ^ & L ^ m smáico^a*. | ra^tías en primera hipoteca, sin inter-
D: Campa. 536S •'•̂ --3 : vom'-lón de corredores sobro ñucas nr-
mCítS \ l^nas on la ciudad de la Habana c«n 
-nícrés 'mjdieo. y ;i niazos-y eondicio-
de todos loq valores que s*? cotizan en la Mona i . i. 
Privada de esta ciudad. ¡ lies conveuciouale.S. 
Dedica ÜU preibicile n,teiiciü'.T y StttrarbftjaJo ... T • • t 4 i 
desde 1.885 é efite importan^ lamo de la4 i-v- ¡^nra pormonftrcs dirigirse a la Ad-
versiones del dinero, * lEÍnjStrácien dft la •ruisma. joa<}ui.n Puiitónet* Pcritx» ^J^rvií-ütjtl, . Domicilio: Lealtad 112 y i l i . - K i , ; v Cois...: i. 
de 2 á A y, de la íárds.—Corra-ípondenéKK Boi- ^ ^ ^ " — ^ ^ —^r-^ — 
sa Privada-• 5308 '̂ Sí'My ¡ — 
8-18 
1 6 1 1 1 I I I M « r 
S i Jo hace por nuestra mediaciósí aho^a 
TIEMPO. DÍNBEO. MOtESTÍAS. MOOMOSIDJlUii 
P o r cualquier camino que usted escoja para VÍSÍIMV 'ía? 
e i ó n , e n c o n t r a r á comodidades, elegancia, toi i ibrt y e c o n c i i i í ü s . 
P o r I O O ^ l>amos á Vd. \in ticket I><T 15 d-o -, de P R l M í ^ S A clítee 
• V i H v v ™ para San Luis , de ida y vtielía, vía ÍScv.'-Or:eans, con cs-
tancia de 6 dias en San Luis (nuis tiempo precies p|ff>j¡orci«i^<il§sJ < u I-foíci 
de Primera clase situado próximo & la |ÍXI>OSÍCÍV>IJ, ú u - í u j e i H i o COJ: ida.f, 
equipajes, carruajes, entradas grát is «i la l íxposición. hinch, &c. 
O f > r 1 1 Hft I>anios á Vd , las mismas eomlicio:i<iy y eomofii:'^ Ir- -><•>;• 
B-WB B H ^ ^ ^ Q ^iag^ vía Xev/-Orleaiis. Tampa <) Bftiánti y régrresoj 
P o r 1 2 5 Damos á V d . un ticket que le sirvo para toda la tempo-radn, con las mismas condiciones y coa val id ex hasia el 
15 de diciembre, por cualquiera de los tres puntos mencionad x . 
Damos á Vd. un ticket valedero kasta el 15 de dh i* m-
bre cenias mismas condiciones y comodidad * pnd:- ndó 
V d . embarcar por la via de New-York volviendo <te>.Sau i.uis ¿or la n 
via, con paradas en Chicago, Búfalo , Nhigara y otros pantos de ímpormncia 
de los Estados Unidos, ó por ]S'e\v-Orleans. 
s u f . J u s T m u i n chaoon 
M éd! co - C i r u j a:i(i - !J e n ti s í a 
Salud 41¿ ecciuin,! Lealtad. 
C—«557 I 2S-l,rVTny 
D r . J U A 1 T L U I S F E M O 
do Peiv 
26-6 My 532 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
ÜMAP/JÜKA 32. TELEFONO 314. 
O £52 1 ni 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
MEDICO-CIRUJANO-DKNTIáTA 
Monte 51, frente al Parque de Colón,—Estable-
cido 3S años en la Habana. Hora»; de S a 4. 
4674 26-Aly23 
Piel.—^Sífii j!.—Venéreo—Malss de la sanare. 
—Tratamiento rápido por losültimos sisteiiiaa. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 853 1 m 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina,jCirujíay Prótesis déla boca. 
Jiernaza 3(>~leUfono n. 3012 
G . . l rn 
AP.OGAD:) 
« J O S E M E Í S I A 
ATTOUNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n, 339. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-963 26-10 my 
P o r 1 6 5 S 
PRECIOS ESPECIALES PARA GRJP03 BS M l N T E 0 M i 
y ism rnúM® ite m m lass, 
vráJK 
T1C , XXULUiUÜ 
Tenemos dormitorios P U L T J M A N para aquellas personas q«e lo í-olici-
ten á $ 6 de Nueva Orleans á San Luis ó íjjíS.oO de Tam{>a á San Imis y de 
vuelta á los mismos precios. 
Una litera sirve para dos personas. 
Todo garantizado por e l B A N C O D E 1 A 1 T C H E S T E R en San L u i s 
D e p o s i t a r i o : BANCO NACIONAL BE CUBA. 
Dcr.'/cj'vo: Siui;,á 2* Tclélono B'Jol , 
Mariaísao. 
ECntudio; Aconta 04. Teiélono 417, 
De 12 á 4. • 
p. ésa i M 
í P e n i i i i H 
y. EDJCO-CIRUJANO 
{iruñf/io tísé Jíottpificl número 1. 
Ení'jrmcdRdeR de Señoras y Cirafía cspeoiaU 
COIitíüLTAS DÉ il á 13,̂ .—Oratiy solamente 
josmarteíi y ios Ráhadoa de 8 á 10 de la mañana. 
SAN MIGÜiSL NUM. 78, (bajos/ 
csauina á San Nicolás. Telíóono 9029. 
C812 ind. 26-̂ 4 A 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de ViUa-
nueva. CS18 2«-24Ab 
) r . A k a l i a m P é r e z M i r ó 
Tratainiento del hábito alcoliólico. 
Peña Pobre 14. altos, entre Habana y Agaiar 
Consultas: de S á 5.—Teléfono: iül " 
D R . R . G U 1 R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 6 2. ' 
PARTICULARES DE 2 á 4 
Clínica de Enfermedades de los ojos na * 
pobres |1 al mes la inscripción. 1 r* 
Manrique 73, entre San Rafael ytnan Josg 
23 17 
D r . J u a n P a b l o 
VIAS URINARIAS. —De resrreno de su viai* 
ft Matanzas so ha hecho cargo de su nunif.ní 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ "r^rosa 
c 834 1 m 
NUM. U. 
ENFERMOS CRONICOS. 
DR. M. VIETA. 
Cara las enfermedades crónicas, por antf. 
guas y rebeldes que sean, sin hacer uso da 
operaciones, ni de medicinas y sin causar la 
más insignificavite molestia. - Especialmente* 
estómago, intestinos, orina y propias de las 
Señoras. 
Deparíamcnío de Baños de Luz, 
Obrapia 57 esquina á Ccunpostela de 8 a 11 a. m 
6321 •' 26Ab28* ' 
S. C a n e l o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
o&iió 
Í J A B x A H A 55 . 
16 m 
DR. ANTONIO M. RIVA, 
0 Medicina en general y especialmente Enfej.. 
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2, Lunes. Miércoles y Viernes ea 
Campanario 76. 6337 2Ü-7 M 
u n o s % m m 
D r . L u i s M o n t a n é 
a t e t e s a r i t 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O '¿S.— i m S á 11. 
5224 28-1 mv 
D r , M a n u e ] ^ango 7 ¿ ¡ e o n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34-̂ 3' da 1 
á 4. c 2206 312-3 Db 




Para más informes IMCftISLJSOTa. £t3.0.01 
Agentes generales, 
World's F a i r Tonr Cp. 
c 
28 Zulneta. Habana. 
22 My 
tas y o; 
—San Ignacio 14.—OIDOS, 
GANTA. CSi9 
Santa Clara 25 
26-13 Jly 
NARIZ y QAR. 
I m 
SIS p 
l aboratorio Urológico del Dr. "Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compcstela 97, entre Muralla yT6nient9 Rey 
C 916 26-7m 
G R A N D I O S O C E R T A M E N B E C I N C U E N T A B E L L E Z A S C U B A N A 
x x - 3 L 3 c a . o i -£t e s t i l o c3 .o m & X L ODC>i i3 t<^fe^3 . , O o x - x - o . I l c t l o c i x x ^ -
O B S E Q U I A con 50 objetos á las señoritas cubanas que sean elegidas B e l l e z a s ; además les entregará un cundro que 
contendrá las fotografías de diebas señoritas, siempre que se dignen remitir los originales. 
j S L c 2 L " ^ 7 " e ) r t O K L O l a - Oportunamente se avisará al público el día que se efectiía el escrutinio general, 
para que pueda presenciarlo el consumidor que lo desee, siendo requisito iudisoensable para poder entrar en el 
oc al en que se lleve á efecto dicho acto, poseer a lgún sobre con votos de E L O u A J I í l O ; en estos sobres no especi-
ficarán los fumadores lo» votos que contienen, y serán entregados en el momento crítico de empezar el escrutinio, 
con lo cua ^queda demostrado que esta Fábrica no engaña al público, sino que cuando ofrece le entrega. 
Con que á F U M A K de C 3 r " l ^ « i J l X * 0 , para tener opc ióná una casa en el Cerro, y que es el mejor ciga-
rro que se fuma. P í d a n s e anuncios Monte 318 y 320. 
Sinjoriano González, S. en C. 
c 947 alt 8 my 
P í d a ^ A m N U R I A S ¥ B O T I C A S 
• W f » ^ j j c iMia , TlmrlzíDtt 11tauDliiyeite 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
M t m i m f f i t m R A B E L L . 
a j d l 
DE, ADOLFO S. BE BUSTAMANTS 
Ex-interno del Hópital International de 
París. Enformedades de la piel y de la san-
gre. Bernaza 32. De l l ' ^ á 1>Í. 
5612 20-13 My 
B E . m i l G Ü I L l E i 
I n i p o t e n c i a . " - P é r d i -
d a s s e m ! r í a ! e 8 B " E s í e -
r i l s d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultes do 11 a 1 v de 3 a 5. 
55 ÍJA13AXA55 
C—S77 26-1 my 
D R . A D O L F O E E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Icteetiaos ex-
elcusivamente. 
Diagnóstico por el análisis d si coatenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem dol Hospital de San Ajatonio do Paria 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouille) por un personal Idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
OonÉultas de 1 á 3 de la tarde-Lamparilla71 
»ltos.-Teiéfono 874. c 954 9m 
I 
Tratamiento especial d© SiflliBy finfermeá*. 
fo6! Tonmr^ Curación rápida. Conanltaa de 
áA'-^^^^o.S&i. igido núm. 2, altos. 
ü8j l 1 m 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARlAS.-Con-
suitaa: Lunes, miércoles y viernes, do 12 á 2 
Teléfono 1026. Neptuno 125, 5338 28-8 M 
D K . A N G E L P. P I E O K A . 
MF.DICO ClUU.)ANO 
Especialista en lai enfermedades del estó-
f&go¿ hígado, bazo é intestinos y eníormodadea 
Í L ^ ' V™**1*** ¿ e l á 3 , en su dornáuS 
^maidor^B^ c 816 24A 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é a 
AnTTTT A A Médico Cirujano. 
AGUILA nrimero 73, Teléfono 151 
c 813 26-24 A 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoraíi - Conaaltas do 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—815 24 A 
I n s t i t u t o d s T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
Cuba núm. 53. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayclí 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias do 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. ra. por los Doctores 
C. i ! . Desvernine. F . Martínez Me^a. 
E . Alamilla. 
c 732 7S-8 Ab 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1. 
c 817 2^2 4 A 
D E J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
i Vías urinarias y alecciones venáreas y 8iflll« 
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
1 á 3. Lamparilla 78. c 814 21A 
D r . S a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica v Gino-
cclcgia con su Clínica del Hospital Mercados. 
CONSÜLTA3 DE 12 A 2. VlitTUDES 37. 
C 837 26 Ab > 
F i n S a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
C 855 1 m 
R a m ó n A * G a t a l á . 
A B O a A D O 
D E 11 A L CHACON 17 
C 869 l m 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda claae de negocios. 
Sinceridad y reserva en las oecracioaaa. 
Amargura 70. Tolófcao 877. 
C 803 22 A 
DR. GUSTAVO G. BÜPLHSSiS 
CmUJlA O-BNEllAU 
Consultas diarias de á 3,—'l'eléfono 1133.-
Ban Nicolás n. 3. C 801 1 m 
Ginecólogo del Hospital n" 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
5030 Teléfono 1727. 26-l̂ My 
A n t o n i o L V a l v e r d o 
Abogado y Notario.—Habana 66 entre Em-
pedrado y Tejadilio-, Teléfono número 914. 
5069 2Ü-1 My 
a S 
•a ¿2.3 Uíh&i 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista on eniermodadei ds las Sras. y 
los nir os. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Pajret, por Zuln-sta? 
S1110 156.24 Db 
CIRU JANO-DENTIST A. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general, 
M E T A S ie 7 á í - S a M M í HaBffl 85 
casi*scjuina á O-REILLY. 5204 l m 
Dr. José V á r e l a Zequcdra 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 7S-G1 Mz 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Beneí iceucia v Maternidad 
Especialista en las enfermedadoa de los niñoa 
médicas y quirúrgicaa. Consultas de 11 á ]« 
Aguiar 10ái¿—Teléfono 821, 
O 850 1 m 
M m C a r M - E o i r 
CÍRÜJAISDEI HOSPITAL i 1. 
DE 12 A i! 
Consultas sobró enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SauNicoláa 73 A. (bajos), 
c 971 26-12m 
ANGEL FERNANDEZ LiRRINAGA. 
A . B 0 G A D O 
Búlete: , 
Obispo n. 16. I Tclóf. 939. 
5685 1 
Estudio, 
de 9 á 12 y de 3á8 
13-15 ni y 
FRANCISdO ANTEQUERA, 
Veterinario de lí clase. 
Consultas y operaciones diarias en Campa-
nario 235. Teletono G097. 
6515 26-10 
l O ü S T A m O P E ' 
BNFEEMKDADE8 del CEREBRO y do los NHRVICKl 
Consultas en Belascoaln 105U próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C— 955 9 m ^ 
DR. JUAN JESÜS VALDSS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—993 26my 




A B O G A C O S . OrapbIa25 
1 m 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á u 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL. ^ 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK, 
í^-jefe do la Clínica de operativa do la ]¡jS-
cuela Dental de New York. 
ObispoTS,altos.Teléf . 07."> 
c 972 I2m 
DOCTOR ALBERTO COLON. 
Cirujano-Do üist^ 
Ha trasladado su cabinete á San Pedro 1** 
esquina á, Hunta Clara. Habana. Operacióne" 
de 8 á 5 de la tardo. 551J 15-llMy 
D I A R I O D E í i A M A J U I Í A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 2 2 * d e 1 9 0 4 . 7 1 
1 L A FILOSOFÍA.—Aunqne pasaron las 
fiestas,—Jas fiestas do la Repúbl ica ,— 
Que llueva, sí, que caiga el agua de y no han Incido este año—por las ince-
las nubes y refresque el campo, y des-
peje la admósl'era. Con lluvia, como 
con tiempo sereuo, la ^ i m a u i d a d ten-
drá que realizar los fiws de la vida: 
comerá, porque el cuerpo se lo exige; 
dormirá, porque el descanso es inevita-
ble, y tomará el rico chocolate de L A 
3{STRELLA, Tipo Francés, porque no 
hay otro que le supere en delicado aro-
ma, en exquisito gusto y en elementos 
nutritivos ó higiénicos. 
i i i « ¡ i i i y i E í ! « 
La comisión organizadora de esta 
nueva Sociedad, que empiezan á fomen-
tar antiguos servidores de la Madre 
Patria, se ha acercado á esta redacción, 
dilndouos cuenta de su deseo, que no 
es otro, sino el unir en apretado haz á 
cuantos se hallan en tal situación pa-
siva, con el fin de estrechar los víncu-
los do solidaridad entre los aquí , resi-
dentes, en harmonía con los de las de 
igual índole que funcionan en diversas 
poblaciones de España, defendiendo 
BUS legítimos derechos ante los públi-
cos poderes y prestándose mutua ayu-
da en casoŝ  desgraciados ó fortuitos: 
eervicios tanto más precisos, cuanto que 
-ausentes de su patria necesitan recu-
r r i r á una Asociación de la clase toda 
en Cuba residente, que les proporcio-
ne las satisfacciones y ventajas con 
que brindarles pueda el Reglamento 
que La de discutirse en sus futuras reu-
niones. 
La primera reunión se efectuará en el 
"Centro Asturiano" mañana domingo, 
á la uua de la tardo. 
La dicha Comisión ruega á todos los 
retirados y jubilados, sin distinción, 
que concurran á la Junta preparatoria 
de mañana. •* 
—•gcg'- •'•J'111 
La cerveza L A T K O F i C A L . es la 
reina de las cervezas que se toman en 
Cuba. 
_ —«reí»»- -«sgr»— 
gantes lluvias,— 
no por eso la bandera—tricolor que 
adora Coba—dejó de flamear gallarda 
—elevada en las alturas, — 
y no por eso tampoco—fué en cele-
brarlo la única, —la excelsa Filosofía, — 
que siempre lo bueno anuncia. 
DospnóSf de vender sus telas, —qne 
por lo bellas se buscan—y se compran 
por lo módicas,—celebrándose por ma-
ctias, — 
exclamó el 20 de Mayo:—uK"o me en-
cuentran, si me buscan,—que hoy no 
vendo, porque quiero—festejar á la 
Eepúbl ica . " 
E L FÍGABO.—La Administración de 
E l Fígaro nos avisa que la edición ex-
traordinaria conmemorativa del 20 de 
Mayo no podrá repartirse hasta el 
lunes. 
E l Fígaro resarcirá en cantidad y 
calidad á sus numerosos abonados esta 
demora, pues su número del 20 de Ma-
yo será uno de los más artísticos y no-
tables que ha publicado el culto sema-
nario. 
Venga pronto ese bri l lantísimo es-
fuerzo de E l Fígaro. 
t : 
HOY.—Tenemos para este día el mis-
mo programa, en sus principales par-
tes, do los festejos quo se preparaban 
en celebración del 20 de Mayo. 
H a b i á la revista mil i tar esta tarde y 
por la noche la retreta y los fuegos ar 
tifíciales. 
E l Malecón estará hecho una gloria. 
I luminación en la glorieta, música 
por la nueva Banda de la Escuela 
O'Farr i l l , la brisa del mar, la alegría 
de la mult i tud y el estallido de los vo-
ladores deshaciéndose en lo alto en 
hilos de luces. 
A l ís acional se traslada la Asocinción 
de Bepenáxentes para ofrecer su^tradi-
cional baile de las ñores. 
Ei teatro ha sido preciosamente en-
gaLsnado. 
Toda aquella platea, adornada con 
plantas, colgaduras, estatuas y ñores, 
parecerá un eüé n. 
No se suspende el baile. 
Iso. 
Aunque lluevan chuzos ofrece esta 
noche, su baile de las flores la simpá-
tica Asociacién de Defendientes. 
Los teatros. 
H a b r á en Albisu dos funciones. 
La primera, á la una y media de la 
tarde, poniéndose en escena La Cha-
vola, Venus-Salón y La perla negra, por 
los principales artistas de la Compañía. 
Por la noche, cuatro tandas, en este 
Orden: 
Primero: Los chicos de la escuela. 
Segundo: VenvA-Salón. 
Tercero: Gigantes y Cabezudos, 
Cuarto: L m perla negra. 
La primera tanda dará principio á 
las oebo menos cuarto. 
Eu Payret, dos funciones, tarde y 
noche, en el bioscopio de los señores 
Costa y Pnida. 
Y en Alhambra está combinada la 
función de la noche coa La Guaracha, 
t primera hora, después En la isla del 
Mamey y por últsmo El dinero y el amor. 
Hay partidos en el Jai-Alai, torneos 
en el Vedado Tennis Club y en Carlos 
IIT match entre las novenas del Sabana 
y Almendares. 
Eso es todo. 
DOS TliOKOS.— 
Midiendo mi ambición, dos tronos hallo 
Que un hombre puede sin desdón mirar: 
Para la guerra, el lomo del caballo. 
Para ei descanso, ei poyo del hogar. ̂  
Federico Balart. 
J A I - A L A I . — L o s partidos que se j u -
gar;'!! hoy domingo, en el Frontón, 
BOU los siguientes: 
Primer partido, á 30 tantos 
Gárate y Ayestarán, blancos, 
contra 
Escoriaza y Narciso, azules. 
Segundo partido, á SO tantos 
Petit y Abaudo, blancos, 
contra 
Eélíx y Trecet, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo, que empezará á la 
nna de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
L A GRANADA.—La Granada, en la 
calle del Obispo,—íirme se ve La Caía 
de Mercadal. 
iPor qué la l luvia que copiosa cae— 
no las llega un instante á extremecer! 
—Porque con los paraguas que allí ven-
den—no so atreven las aguas á meter. 
iQué paraguas los suyos! ¡qué pa-
raguas!—ni qne fuesen de acero ó de 
ineíal;—cae en ellos la lluvia, y se re-
tira,—al leer este nombre: MEECADAL. 
Y de las capas de agua no digamos:— 
son de clase tan fina y superior,—que 
no penetra en ellas n i una gota—aun-
que el tiempo semeje un gran ciclón. 
_ E N L A C E .— E n atenta tarjeta nos par-
ticipa el amigo don Mamerto González, 
dueño de la popular librería La Unica, 
su efectuado matrimonio con la señori-
ta Carmen V. Brito. 
También se sirven ofrecernos su casa 
en Prado número 106. 
Deseamos á los esposos Brito-Gonzá-
lez que bal leu en su hogar la tínica fuen-
te de sus venturas, sus alegrías y sus 
feHeidades. 
BUENA ACOGIDA.- La ha tenido en 
nuestro mundo elegante la rica esencia 
Sknteur Florale que tanto crédito ha lo-
grado en poco tiempo. 
Esta esencia se vende, lo mismo que 
los famosos polvos Espiga de Oro, en la 
popular sedería La Gran Señora, Obis-
po y Compostela. 
Esa sedería desde que á su frente se 
encuentra el amable Fernando está re 
pleta de novedades. 
En estos dias se ha puesto á la venta 
una nueva remesa do aplicaciones 
cintas floreadas. De este artículo hay 
un surtido tan nuevo y variado que da ! 
gusto por su fina clase y módico precio. 
La popularidad de La Gran Señora 
crece por diaa y por eso el público acu-
de á Obispo y Compostela, pues los 
precios de esa sedería son muy econó-
mico. 
EATONES T I L ARMÓNICOS.—Un caba-
lloro a lemán llamado "Walte tenía cos-
tumbre de habitar los veranos una 
guardilla espaciosa, y cu la época de 
la cosecha, coa especialidad, le molea-
taban mucho los ratones. 
Cuando por la tarde ee ponía á to-
car el clarinete desaparecían todos los 
ratones, pero si en vez del clarinete 
ensayaba sus no muy limpias notas de 
principiante en la viola, salían todos 
los ratones de sus escondrijos y corre-
teaban alegremente por el cuarto, pian-
do y silbando de vez en cuando. 
Los bailarines volvían á desaparecer 
en cnanto renovaba los ejercicios de 
clarinete. 
M A D R I G A L . — 
No es más bella la flor porque el rocío 
con frescas gotas su corola esmalte, 
ni porque ardiente inspiración me falte 
será menos amante el canto mío. 
Este que yo to envío, 
oft-enda es de m i amor, tenia en ta alma 
como santa reliquia, aun cuando es leve: 
que si es bella la palma 
porque se eleva en el desierto altiva, 
eslo también la fioricilla breve 
aun cuando oculta entra los juncos viva. 
Manuel M. Muróla. 
E L HOÍIBIIE P E R R O .—H a muerto en 
Salónica, Jojo, el hombre perro que 
todos los parisienses vieron en el esta-
blecimiento Barnum hace dos años. 
íáu verdadero nombre era Teodoro 
Petrolf y no Jop. 
Lo encontraron unos cazadores r u -
sos en el bosque de Kostroma y á la 
edad de ocho años fué exhibido como 
fenómeno, reconociendo los sabios en 
él una monstruosidad interesante. 
l í o se ha practicado la autopsia del 
difunto hombre perro, porque las au-
toridades no han considerado conve-
niente permitirlo. 
Es PROBADO.— 
Toda hembra, todo varón 
que tengan la piel opaca 
ó que sufran comezón 
se alivian con el jabón 
sin igual de Miel de Vaca. 
LIMOSNA.—Hemos recibido, en nom-
bre de Aurora, una caritativa señorita, 
la limosna que nos remite de un peso 
plata con destino á la pobre del Cerro' 
doña Rosalía Casanova. 
Muchas gracias. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en ei Malecón-
Pasodoble E i Infantil , por los alum. 
nos de la Escuela-O'Farrill, Ro-
dríguez. 
Sinfonía Robespierre, Litolff. 
Barcarola Corro-vuela, por el Orfeón 
Municipal, Veiga. 
Gran Fantasía Mi l i t a r Cubana, To-
más. 
Vals tropical, por los alumnos de la 
Escuela-O'Farrill, N . 
Mosaico de aires cubanos, Anker-
man. 
Capricho La Doncella de la Costa, 
por el Orfeón Municipal, Bartu-
meu. 
Two Step La Bella de f i l ip inas , 
Stone. 
Danzón Se"Izó, Fraga. 
Himno ííacional, por los alumnos de 
la Escuela O'Farr i l l . 
El Director, 
G. M . Tomás. 
También la Banda España ofrecerá 
retreta esta noche, de ocho á diez, en 
el Parque Central, cuyo programa no 
publicamos por no haberlo recibido. 
L A NOTA F I N A L . — 
Fué á dar cuenta á su párroco nn fe-
ligrés de que se le había aparecido nn 
espír i tu . 
—iCuándo y dónde?—preguntó el 
padre. 
—Anoche, al pasar juuto á la iglesia, 
se me apareció el espectro sobre la 
pared. 
—iEn qué figura se te presentó? 
—En la figura de nn burro. 
—Vete á casa, y no cuentea nada, — 
dijo el cura;—eres un hombre muy tí-
mido, y te has asustado de tu propia 
ombra. 
IS F H C i n i ffl" : 
A l frente de esta acreditada Farmar-
cia y Droguería «e halla uno de sos 
fundadores y primitivos dueños, Ledo. 
D. Braulio Larrazabal. 
Personalmente, con el especial cui-
dado que tiene acreditado (y bajo su ins-
pección) se hace el despacho do recetas ó 
prescripciones médicas, cada día |nás 
complicado por la infinidad de produc-
tos nuevos aplicables á la Farmacia y 
medicina que requieren nn estudio cons-
tante que nunca desatiende. 
Estas cualidades son una garant ía 
para los señores Facultativos médicos 
y el público que siempre le ha dispen-
sado su confianza y qne en su condición 
de constancia, economía, conocimientos 
y larga práctica sabe armonizar los in-
tereses del público con los suyos, sir-
viendo bien á todos y sin competen-
cia conocida. 
Los medicamentos que emplea y ex-
pende son puros, siempre frescos, de 
primera clase y de sus legítimos fa-
bricantes, teniendo surtido general de 
cnanto abarca el ramo de Drogueríd. 
En dicha Farmacia hay entre el núme-
ro de artículos qne abarca el ramo de 
Droguería un gran surtido de fajas pa-
ra señoras muy elegantes y económicas 
C. 1018 3-21 
in m m m m \ m m . m i 
Anulada esta marca por los Tribunalea de Jvuticia. el Inrentor Antonio Díax Qómex, ha entregado el êcreto de preparación al Doctor Baguer, al objeto de qne curen y sanen loe en-fermos do asma ó ahogo, catarros rebeldes viejos y nueroa, tlaia Incipiente, pulmonía, 
grj^e tnal̂  de estémago y de la aangre, sua-pecalda me&atrual, A. Pectoral, depurativo, estomacal y reconsti-tuyente, no contiene sustancia nociva y alarga la vida. "? 
Al UEO de este maravilloso remedio, deben 
más de mil padres de familia el haber vuelto 
á sostenerla con su trabajo después de perdida 
I - , . * ^P^^sá de vivir v poder trabajar por t̂ lta de salud; como también millares de cu-
banas y cubanos de todas edades y condicio-
En el terrible mal de Asma, considerado 
como incurable, cesan loa accesos de tós y 
cpreaión en l&s primeras horas de UÍO y al in-
mediato alivio, sigue la curación cierta. 
EH los tísicos, ceda la ñebro y la toe seca, 
emperaudo la reconstitución. 
La tifoidea, al igual que la pulmonía, desa-
parece en ñocos dias. 
En toáa la república se ka tenido y tiene el 
Rcuovador de Antonio Díaz Gómez como la 
tabla de salvación de los enfermos del pecho, 
ael estómago y de la sangre. 
El día míe el Gobierno de la República des-
tilo ft ioe hospitales militares el "Renovador 
de maguer," la estimación oñeial como la po-
Palar bo tendrá límites y la «loria de Antonio 
i >íaz Uómez no eerá eclipsada por cuantas 
oleadas do envidia se levanten. 
I i Ra??sr tiene el depósito para la ven-
venta de su Renovador, en la calle de Aguaca-
te 22, entre Tejadillo y Empedrado. 
0958 r i_o2 
CRONICA RELIGI0SA 
DIAS 2*2 y 23 DE M A Y O DE 1904. 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
El Circular está en Santa Clara. 
Domingo, Pascua de Pentecostés ó Ve-
nida del Espíritu Santo, sautos Román y 
Marciano, confesores, santas Rita de Ca-
sia, viuda, y Quiteria y Julia, vírgenes 
y mártires. 
La Santísima Virgen está presente á la 
ascensión de Jesucristo á los cielos. Pasa-
dos cuarenta días después de la resurrec-
ción, la Santísima Virgen, que había 
vuelto á Jerusalún para estar presente á 
la triunfante ascensión de su Hijo á los 
cielos, le acompañó con todos sus discí-
pulos al monte Olívete, que era el lugar 
que Jesucristo había elegido para subir 
de éi á los cielos é irse á sentar á la dies-
tra de su Padre. En la cima de este lamo-
so monte fué donde, después de haber 
dado el Salvador sus últimas instruccio-
nes á toda aquella santa congregación, 
después de haberles echado su bendición, 
y haber dado á su querida Madre todas 
las pruebas de distinción y de la más afee 
tuosa ternura, se elevó lentamente de la 
tierra hacia el cielo, teniendo todos lo;̂  
circunstantes clavados los ojos en El . 
hasta que una nube luminosa le robó de 
su vista. 
Nuestro espíritu es demasiado limitado 
y demasiado débiles nuestras aprensiones 
para hacer comprender y para conseguir 
nosotros mismos cuáles fueron los sent 
mientos y afectos de su Hijo y Madre al 
tiempo de su separación. Todo foque se 
puede decir es que el cuerpo de Mafia 
se quedó acá abajo, pero que su corazón 
se subió á los cielos. Retiróse después con 
ios apóstoles al cenáculo para esperar la 
venida del Espíritu Santo, la quo os cier-
to aceleró esta Señora con sus ardiente.1 
deseos y fervorosas súplicas. Recibióli 
diez días después con una nueva pleni-
tud, que la llenó de una superabuadun-h'. 
de gracias y do dones. 
D I A 22 
La Aparición de Santiago Apóstol, san-
tos Lucio y Juliano, mártires. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesiat-
las de costumbre. 
CORTE DE MARIA—Día 22—Corres-
ponde visitar á la Anúnciata en Belén, v 
el día 23 á Nuestra Señora de la Soledad 
en el Espíritu Santo, 
Pr imi ím Real y mu? Blrs. ArcincelMa 
DE 
S t m a . de l o s D e s ? . i n p a r a á c s 
Por frracia extrsorrinavia de 8. S. el Papa 
León XII I , ha sicio declarado '* Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de lo» Desani-
paradoa en la Parroquia de Monwrrate. Le 
eme se anuncia para conocimiento tle los fieles. 
* ¿1 Mayordomo, NICANOR S. TROKCOSO. 
C8S9 M 1 
i ! m n i . 
Muy estimado Dr. Bosque 
En varias veses qne he usado su magnífleo 
preparado de "Pepsina y Ruibarbo" ™e ba 
correspor.dklo períectainente fi mis deseos, 
por lo cual no dejo de recomendarlo a loa t̂ ue 
p&decaa del estómago e hígado y lo felicito 
por tan valioso agente terapcatico: 
« ... • . de Vd. atmo. y o. o. 
yueda ae v ^ Dbre< 2a i m 
La "Pepsina y Puibarbo granulado, de Eos 
cue" es un execieute preparado que fismlógi-
camente realiza la digestión de los alimentos 
estimulando las funciones del eeoomaio, intes-
tino é hígado y calma la irritación del ei -
msf °'ncnantra de venta en todas las drogue-
rías y boticas de & Isla. U'J*-
LA COMPETIDORA BADITANA 
CEAS FABtICá U TABACOS. C1CABS3S j PAílUSTüfi 
0 E PICADÜi tA. 
DE LA. 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.-HAEAN4 
Í998 2» dH*-14 My 
S« ofrece un albañil maestro para salas, pi-sos de moaaioo y de cemento en estos precios: Primera clase, á 25 centavoa.—Segunda cía-te, á 20 centavos.-—Tercer» claso. 6 10 centa-vos metro, y todo trahajo de arbañilería, pre-cios muy reducidos, recibe órdenes Fernando Puigjané y Lópet, en Bernata 65. 
K>50 . 26-22 My 
L A I N D I A P A L I T O 
Muéstreme su mano y dir4 á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a5. REFUGIO N. 18. 5856 4tl8-2ñmMyl9 
Catalina de J i m é n e z 
Peinador», últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
6879 26-IRMy 
L A G A R D E N I A 
Aguia r 71, entre Obispo y Obrap í a . 
Modas.—Acabados da recibir de París por el 
último vapor ofreoemos & nuestras favorece-
doraa y en general á las familias una colección 
variada y elegantísima de sombreros £ precios 
sumamente moderados. Hay que verlas. Visi-
ten LA GARDENIA las Sras. y se convence-
rán. 5729 8-17 
í i i r a w i « . 
clases e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes. 
Cuantas personas necesi ten 
a lgo elegante y que nada l o s u -
pere, pase p o r esta casa que n o 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
COMPOSTELA N U M . 58 
C-909 1M 
¿SUFRÍS DE ASM4, A M O , CANSANCIO? 
Se curan con los acreditados cigarros del 
DR VIETA; de venta en las BOTICAS 25 cta. 
CAJITA. 5944 4-22 
Licor i B l 
i r í i i i i 
tfiirifdt 
fUlmui 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato génito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleada por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuestos de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los câ os más desesperados y están 'hábil-
ruento obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes 6 microbios 
pierdan la virulencia que los caracteriza en 
ías enfermedades del apalato génito-urinario, 
tales como la NEFRITIS agudas ó crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico . ) CISTITIS (catarros de la vegipa.) 
URETRISIS (gonorreas.) PROSTATITIS (in-
flamación de la prortata.) HEMATOQUILU-
IlIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápi-
do y seguro medicamento que actúe poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las farmacias acreditadas 
de la Isla. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
F A Í 1 3 Í A C I A D E L LDO. B A R A T A 
Belascoaia 19, esq. á Virtudes 
4S43 26Ab27 
f TNA profesora inglesa denea casa y comida 
en cambio de lecciones, enseña música, di-
bujo, instrucción y á hablar ingles en poco 
tiempo, otra desea un cuarto en cambio de 
lecciones de música, que enseña en pocos me-
ses sin la molestia de aprender solfeo. Dirigir-
le por escrito á G. P. Diario de laManr.íi. 
53bl 4 -22 
Un pmfesor tle i n s t r u c c i ó n p r imar ia 
elemental y superior, con más da tO años de 
práctica y con ¡buenas rulcreacias, se ofrece ft 
ios señores padres de familia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio ó en su morada, 
¿lanrique 43.—Precios módicos. 
c 973 25-12 my 
TAQUIGRAFIA ORF^LL.VNA con un sistema 
^dc numeración taquigráfica ma» rápida qu? 
¡a arábiga. -Clases alternas diurnas y noctur 
ñas. "La Lrfcfhra.* Cuba 3;3 de 4 a 5 p. m. ó en 
'Lft Mr. vipaga" Cajiano Só. 5700 Ifi-lTlH 
: .;:r;lisli conversatíoai por Mr . Greco, 
áidoo sistema práctico para aprender á hablar, 
escribir y entender ÍNQLE.S con perfección 
corto tiempo, mienfcnv* couios o&roa méto-
dos se cansan, pierden tiempo y dinéro. Agua 
cate 122. • 5706 5 8-15 
Una s e ñ o r i t a profesora de piano, se 
ofrece para dar cla.-:es de piano, teoría y soi-
íeo, en su casa y a domicilio. Precios módico-?. 
Empedrado n. 7, eatresuelo3! 6646 8-14 
fina señora inglesa que ha sido directora de 
^un colegio y tif;ne dos diplomas, uno en In-
glés y otro en español y mueba experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece a dar lecciones ü domicilio y en RU 
morada. Refugio 4. 56G7 26-14M 
iVfiss Isabolla M . Cox, Profesora de 
ii'glés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones: desea dar lecciones á niños ó 
adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia, Teniente F.ey 15. 5567 15-Myí2 
CLASES I>K P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lac-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Amargura 37 . Precios módicos. 
INTERESANTE A L PUBLICO. 
K A F A E L P I (HIJO) 
Se hace cargo de toda dase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela 6 temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-vagos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales ó 
carteles anunciadores, composiciones de 
albafiilería en menor grado, en casa y 
establecí m ientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó A plazos, siendo los 
precios de situación. S« reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo 68, altos. 
5750 26-17 my 
OBISPO 56 .—HABANA. 
Directora: l i l l l e . Eeouie Olivier. 
Enseñanza Elemental • Superior.—Iteli^ión, 
Francés, Inglés, Espanói, Taquigrafía, tíolfao, 
Labores, etc. 
PREPARACION" 
PARA LOS EXAMETNES DS MABSTRA3. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
teruaa. 
Se facilitan prospectos. 
5485 15- Myl l ' 
A domicil io: 
clases de todas las asignaturas do la instruc-
ción elemental y su perior, inglés, teneduría 
de libros, cf.lculas mercantiles etc. por F. He-
rrera. Obispo 83 y Gervasio 62. 5193 13M11 
UN PROFESOR do Inglés que tiene su certi-i  ficado del colegio de Yorksliire, Inglaterra, 
y posee el Españo':. da clases todos los dias en 
su casa y á dom;cilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reí na 153. 6135 26-My3 
Una s e ñ o r i t a I n g l e s a r e c í d e u t o como 
institutriz en una casa particular de esta capi-
tal, desea dar clases de inglés a domicilio eu 
sus horas desocupadas. Informan Qainta de 
las Palmas, Cerro 416. 5G62 26-1 My 
m i m a m . 
COMIDAS A LA CRIOLLA, ESPAÑOLA Y 
^americana, por un gran cocinero, se sirven 
también a domicilio. Galiano 75, caaa de fami-
lia. Teléfono 1161. En la misma se admiten 
abonados 5934 5-22 
^ Í H O T I I I E D O D e \ \ Q l & C O M P U E S T O 
T Ó N I C O H U T F v l T l V O 
Cofíi/a/ecenc/'^. a n e m 
x s q u i t i s m o BÍecc iones* 
n e r v / o s 3 5 y card/acas.. 
- m e n d a d o en e l e m b a r a z o 
lactancia, h i s t e r i s m o d'$esá 
Piones d i f í a l e s , fatiga inte 
^Jectualycorpora/. c/isen¿ 
J e r í a c r ó n i c a . 
• m 
O u z l O . y f a n Via / 4 . B I L B A 
bEPÓSlTo.fA^MfidAftESANJuUñ?». Muralla $$. HftSfiNA. f t í lXCíl[QÍ3Sl35hfmCl& 
S á m a ^ t a h a . 
Se hacen á la medida estos elefantas y có-
modos corsets, dasde un oeutea en adelante. 
Trocadero 23. ¡3271 2Gl!y5 
^ r a S a m i s e ! V i c k e r s . 
M . A . S . M . E . 
Autor de loa planos é Ingeniero Constructor 
del Central "Chaparra." 
8e ofrece á los Sres. Hacendados é Industria-
les para levantar pía nos, hacer proyectos do 
instalación general ó reformas y aitc-raoiones 
en los aparatos existentes: hacer planos de 
fábricas para hacer alimento compuesto de 
bagazo y miel para el ganado. 
Dirijan la correspondencia al cuidado de I03 
Sres. J. Balcells & Co., Amargura 34, ó á The 
iiabeock & Wilcox Co. caile de la Habana 116>¡í 
y al Central "Chaparra," Puerto Padre. 
4528 26-20 Ab 
Desea colocarse una excelente cr laa-
dara peninsular }07en á leche entera^ tiene 
dos meaos de parida y puede verse la ona. ile-
oonoció la lecho el Dr. Loredo; ea muy c i r i -
5osa con los niños; entienda de costura y da 
bordar v tiene quien ia garantice. Zanja 142. 
6791 4-22 
Una joven pcainsular desea eolocarso 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariños» 
con los uiüoa y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la racomiendo; informan Mon-
tel45. 5D24 4-22 
Se solicita una cocinera para tma 
corta familia; có ha de dormir en el acomodo. 
Sueldo $10. Informarían calzada del Monte 328, 
altos, derecha. 5325 6-22 
Criada de mano, peninsular, con bue-
nas referencias, se solicita ana para corta fe-
milla. San Nicolás 39. 5928 4-22 
Desea colocarse de criandera uua 
señora peninsular de tres meses de parida, 
con buonay abundante leche; tiene guíen res-
ponda por ella. Informan San Rafael 145!..;. 
5331 4-22 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é iretalador de para-rayos sistema moderno á 
odlácics, polvorines, torres, panteones y ba-
ques. garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, s íjndo reconoci-
dos y prohados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación do timbres elóctricog. Cua-
dros indicadores, tubos acíisticos, líneas telefó-
nicas ñor toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase ae aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
4093 26-9 A 
T3ERDIDA.—Habiendo extraviado una seño-
xa el día 20 del corriente en la calle da Egi-
do frente á Ursulinas, un saquito de mano 
conteniendo unss espejuelos, una historia de 
Roma y un manojo de llaves, ruega á la per-
sona que lo haya cnco-'.trado lo entregue en el 
despacho de anuncios de este periódico. 
5897 4-20 
Dos .jóvenes peninsulares rec ién llegra-
dos desoan colocarse de criados de mano, ca-i 
ballerioeros 6 cualquier otro trabajo; saben 
cumplir con su deber y tienen buenas r&íe.r%x& 
cia?. Informan Factoría n. 1. 5932 4r22 
Una buena cocinera peninsular aeii-
matada en el país, desea colocarse en cas» 
particular ó establecimiento. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informan Revillagi^edo 87. 6985 4-22 
Una joven peninsular desea colocurKe 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien BU 
obligación y tiene quien la recomienda. Infor-
man Castillo nftm. 26. 5323 It21-8m22 
TTN buen cocinero Francés, desea encontrar 
u colocación en casa de comercio 6 particular 
cocina ;'i la francesa, criolla, española, italiana 
y tiene buenas recomendaciones, lees iridife-
rente ir al campo v no tiene protensión, di* 
rección Aguiar 23 bodega. 
5911 4-20 
Se desea comprar, sin intervencidu 
de corredor, una ñnquita que esté cerca de la 
Habana y que no paso de mil pesos. Dirigirse 
á B. Hurtado ó E. Muro, Kotel tasajo. 
5329' 4-22 
/̂ OMPRO.—Cafeteros y barbaros se desea 
^ comprar un café y una barbería jnntos ó 
separados, no se admiten corrodores trato di-
recto con su duofio. dirigirse á San Ignacio 74, 
cuarto n. 5, Manuel Rodríguez. C83'3 4-20 
Farmacia.--Se desea comprar uua en 
esta ciudad. Dirigir proposiciones por escrito 
F- Apartado b23. Correos. 
5S39 4-13 
Se compra una casa en buen punto, 
de planta baja y con lo menos cuatro cuartos 
y demás comodidades. Cristo 22 altos. 
5S50 4-1S 
San. Nicolás 10Í3, altos, se solicitan 
dos criad-is peninsulares, una cocinera que 
haga dulces íl eatiio de 1 país, y uua [criada de 
mano que sepa coser y zurcir bien y friegue 
los suelos. De 12 a 5 de la tarde. 
5926 4-22 
Cochero. Se .solicita uno que haya 
trabajado en particular y e&tablo, que sea 
bueno y que tenga quien lo recomiende. Con-
sulado 124. 5917 4-22 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano ó maneiador», es cari-
ñosa coa loa niños, sabe ourapiir con su obli-
gación, tiene refere ucias, dan razón Animas 
nüm. óf. 5935 4-22 
Un joven peninsular desen colocarse 
de portero ó mandadero, saba leer y escribir 
y también sabe las calles da la llábana y 
titte quien lo recomiende. Informan en Sol 
&, fonda, preguntar por E. 3. 6358 4-22 
O 102O 22 My 
Se solicita una manejadora de color 
fina, de mediana edad, que sea inteligente y 
que esté acostumbrada a eyto servicio, que 
traiga referencias. Buen sueldo. Manrique 185. 
5938 4-22 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó esíablscimíen-
to. Sabe cocinar á la criolla y española. Tiene 
quien responda por ella, que no vengan a 
bascaría nara dormir en la colocación y sabe 
de repostera. Informan Aguila 118 A cafe. 
5939 4-22 
Una excelente criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarre 
en casa de buena familia a leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Puedo verse su niña. No 
duda salir afuera. Calle 16 ném. 4 esquina a N. 
6933 . 4-22 
Una s e ñ o r a peninsular dos ca 
colocarse de cocinera en casa de negocio 6 
particular ó para acompañar á. una señora, 
¿abe cumplir cou su obligación y tiene quien 
lagarantice. Informan San Rafael 145>̂  
5913 4-20 
Se necesita una criada que sepa algo 
de cocina y que ayudo á los quehaceres de la 
casa. Para un matrimonio sin hijos. Vedado, 
calle Baños 3? A. G 4-20 
Desean colocarse dos peninsulares 
una joven de manejadora y una Sra. de cria-
da de mano, saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Picota 6. 5801 4-20 
Se .solicita un criado de mano y coci-
nera con referencias para corta familia, pa-
gando 8 y 10 pesos. Y también un encargado 
íacllitándole un zaguán y habitación, Tenien-
te Rey 53, altos. 6888 4-20 
Se solicita una criada de manos que 
aea fina y está acostumbrada al servicio, no 
importa blanca 6 de color. Prado 88, después 
de iaa nueve de la mañana. 6903 4-20 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar su 
obligación v tiene quien la recomiende. In* 
forman Gloria 195. [6905 4-20 
Cocinera, desea colocarse una s e ñ o r a 
peninsular, eabe cumplir bien con su obliga-* 
ción y tiene buenas referencias. Informan 
Campanario 149, bodega. K'Oa 4-20 
Dxui joven peuinsxilar desea colocarse 
de criada de mano en casa de oorta familia. Sa-
be coser a mano y a miquina y es cumplido-
ra enisn deber, tiene quien responda por ella. 
Informan en Damas "lo. 5Sf>4 4-26 
Se desea colocar uu joven peninsuiar 
de criado de mano; sabe trabajar y oumplii; 
con an deber. Tiene Quien responda por él y 
tisne buenas referencias de las casas que ha 
trabaiado. Informan Blanco n. 8, de 12 a 2 de 
la tarde. 5691 4-20 
TVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
-^ninsular de criandera con buena y abun-
danto leche, reconocida por el Dr. Francisco 
Maril. Informan en San Lázaro 27. 
5887 4-20 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe su obligación y tie« 
ne recomendaciones de las casas donde ha es-
tado. También se coloca una criandera á leche 
entera, que tiene buena y abundante. Infor-
man Egido 9, 5893 4-20 
Desea colocarse de criandera nna Jo-
ven peninsular, á leche entera. la que tiene 
buena y abundante, do cuatro meses de pari-» 
da; tiene quien lesponda por ella. Informaa 
Dragones 50. 6fl)Q 4-20 
Un joven peninsular desea eolocarso 
de portero o criado da mano para un caballero 
polo ó para viajar y asistir enfermos, sabe cum-
plir con su obligación y tiene referencias. Pra-
do 50, café y Rayo 72. 5á98 4-20 
SE S O L I C I T A 
una costurera quo sepa hacer vestidos. Tuli-
pan n. 23. 5S95 15-20M 
ÍSDABO E N EL 
calle F esquiua á 19, se solicitan: una 
criada de mauoy una manejadora, sean 
blancas ó de color. Es condición indis-
pensable que sepan cumplir con sa 
obligación y no sean torpes en su trato. 
Buen sueldo. 5918 8-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano: tiene quien 
responda por ella. Dan razón calle de Cieu-
fuegos 44, a todas horas 5916 4-22 
Se solicita una criada de mano 
que sepa su obligación y traiga referencias, en 
Aguila ndm. 66 5921 4-22 
Se solicita una criada de mano, que 
sepa algo de costura. Consulado 17. 
6915 4-22 
U n peninsular desea colocarse de 
criado de mano. Sabe desempeñar bien BU 
obligación y tiene quien lo garantice. 81 se 
quiere sale de la ciudad. Informan Galiano y 
Concordia vidriera de tabacos 5938 4-22 
Una criandera peninsular recien l l e -
gada de la Península, de tres meses de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantice. No 
llene Inconveniente en ir al campo. Informan 
Concordia 138 6937 4.22 
SE S O L I C I T A 
nna cocinera peninsular para corta familia 
tiene que dormir en la casa y traer referen-
cías. Consulado 80, altoa. 6932 4-22 
C h a u f í e u r americano 
que habla bien el español, desea empleo en 
casa particular. Para informes, dirijirse & 
Ancha del Norte n. 304 A. 5957 4-22 
Desea colocarse de criado ó cama-
rero un joven peninsular, es práctico en el 
trabajo y con buenos iníorraes. Informan en 
Teniente Rey y Cuba, zapatería. 5S51 4-22 
Desea colocarse una buena criandera 
6 media leche ó entera, tiene personas que la 
garanticen. Informan Dragonea núm. 3 9. 
6899 ; 4-20 • 
Se sol íci ta xma s e ñ o r a do mora l idad 
y mediana edad, á^il para acompañar, coci-
nar y ayudar á. la limpieza de casa a otra Sra, 
que le ofrece buen trato y un sueldo módico, 
fnformar&n en Obrapía ru 93. 5834 4-1^ 
C R I A N D E R A S 
tres crianderas, magnificas, sin pretensiones 7 
de diferente tiempo de paridas, con mucha le* 
che. ̂ lanrique 7L 6883 10-19 
E n el taller de lavado E l Cerro 
calzada del Cerro 546. Se solicitan especiales 
planchadoras para ropas de sederas. 
6877 4-19 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado de mano ó dependiente de café. 
Sabe cumplir con su obligación. Informan I^jt* 
do 65, carnicería £870 4-19 
Barbero. 
Se solicita un operario bueno en Muralla 113, 
barbería. 5855 4-19 
Un joven peninsular desea eolocarso 
ds portero, criado de mano 6 camarero; saba 
cumplir con su obligación y manejar carruaje; 
para limpieza de un escritorio ó cualquier co-
sa que se presente; tiene recomendaciones y 
quien responda por su conducta: no tiene in« 
conveniente en salir fuera de la ciudad. In-
forman Concordia 1S2. 5S62 4-19 
Una s e ñ o r a francesa de mediana 
edad muy buena cocinera, desea encontrar una 
casa de comercio 6 particular para cocinar 4 
la francesa, española y cubana, sabe cumplir 
con su obligación, tiene muy buena referencia 
é informan Neptuno 42. botica, esquina Amis-
tacL • 5863 4-19 
Para un matr imonio 
se solícita en Aguacate 26 una cocinera que sea 
formal y «ole. Sueldo 5861 4-19 
Dependiente de Farmacia 
Se solicita uno con alguna práctica. Informa 
rá el Kr. Amador. Droguería de Sarrá. 
5351 l5Myl9 
Se solicita una criada peninsular 
para todo el servicio de una corta familia com-, 
puesta de un matmonlo sin hijos, tiene quo 
dormir en la casa y traer referencias. Figuraa 
núm, 81. 6854 4-19 
Un Joven peninsular desea colocar- j 
so de cafetero 6 dependiente de sala; sabe: 
cumplir con su obligación habiendo estado e^' 
varias casas y tiene oaenas recomendaciones, i 
Informan Gaheno y Neptuno, vidriera del oa-»( 
fé Teatro Cuba. 6367 4-19 
Dos jóvenes peninsulares desean co«* 
locarse de criada de mano una y la otra de 
manejadora, tienen buenas referencias, Infoiv: 
man inquisidor 29. 6S78 4-19 
SE S O L I C I T A 
una criada formal y de moralidad. Virtudes 7C 
altos. 5S64 4-19 
8 
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ET, ROSAL Y LA MARIPOSA, 
Rosal. Mariposa sencilla de blaacw alH3 
¿donde ras en 3ne;'o par la pradera? 
Mar. Voy á ver c*mo na^on las ricas sralas 
con que adorna á loscimpos la P imarera. 
Sosal. Pues si buscas ballexas, buscas en rano, 
que el Inv'erno es estéril como el granito. 
A su helada earioia, del monte al llano 
todo queda sin vida, triste, marchito. 
Ceuago-oi los valles, secis las hojas, 
la arboleda ala cantos, brumoso el cielo, 
Is, extensión solitaria causa congojas 
y á las altai montaüas las cubre el hielo. 
Todo está sin fulgores, pálido, frío; 
ya no hay nidoj ni amores en los zarzales 
y entre cienos y turbios se arrastra el río 
que llevó en Primavera limpios cristales. 
Ahora están en reposo todo?; los seres 
y la vida en suspenso, sin harmonía.. . 
Jlíar Hablas mal dei Invierno: ¿dime quién eres? 
Rosal. ¡Un arbusto sin hojas, paloma mía! 
¿íar. ¿Y ol Invierno os tan malo? 
Rosal Es mi enemigo-
Cuanto Ma/o fecunda, él lo marchita. 
Prima7cra es la reina, él un mendigo. 
Ella es luz, él es sombra... 
Mar. iSombra bendita! 
jRosa?. ¿Bendita? 
Mar. ISít Bendita, dulce y hermosas 
que enriquece la tierra con sus amores 
y elabora la savia maravillosa 
que cincela y dibuja yemas y flores. 
Sombra grata y amena, grande y fecunda, 
que aunque A tí te parezca pesado yugo, 
con esfuerzo indomable todo lo inunda 
repartiendo á torrentes verdor y jugo. 
Rosal. ¡Ilusiones de insecto pobre y pequeño! 
En la sombra no cabe más que tristeza. 
Mientras yo no sacuda mi denso sueño 
vivirá enmudecida Naturaleza. 
E l Invierno es el fondo callado, mudo, 
sin perfume, colores ni galanura. 
Es el paria, del Kosmos, salvaje y rudo, 
el eterno enemigo de la hermosura. 
Mar. La belleza es la forma, no te lo niego, 
pero el molde en que vacia sus apariencia 
es el centro y el alma del sacro fuego 
que le presta á la vida sus refulgencias, 
81 la formase adorna con floraciones 
delicadas, suaves, puras, radiantes, 
se lo debe á las hondas germinaciones 
invisibles, sencillas, pero gigantes! 
Rosal. ¡Diapensal pero... 
Jlíar. ¡Callat Nada me digas: 
que si tienou mañanas llenas de rosas 
el Invierno las forja con... 
Jíosaí. ¡No profligas! 
¡Que no quiero dispntafl con mariposas! 
3BKVANDO CAMUñEZ 
Enero 26,19C4. 
Criada de mano blanca 
ee solicita nna para los qncha-eres de una ca-
sa y acompañar a una señorita. Informan 
Aguacate 30. 5S65 4-19 
Ün familiar desea saber el paradero 
de Joaquín del Valle y Fernandez, de profe-
sión mecánico. Para informes dirigirse á la 
fonda Las Cuatro Naciones, muelle de Luz, á 
José del Valle. Be suplica la reproducción d 
los demás periódicos. 5371 4-19 
Se solicita uua criada de mano 
qus sepa su obligación, en Galiano núm. 38. 
5S74 4-19 
Una persona activa se ofrece para 
administrar cualquier dase d§ negocio, sobre 
todo para la administración da hotel por ha-
ber desempeñado mnohoa años este cargo. 
Tiene personas qua lo garanticen. Informan 
en el despacho de anuncios de este periódico. 
6872 4-19 
S E S O L I C I T A , 
jivia cocinera blanca 6 de color, que cocine al 
estilo áel país, se abonarA media onza. Ancha 
(fel Norte 240, bajos. ___MS0 Itl8-8ml9 
Una criandera peninsxilar^lesea colo-
carse, tiene buena leche reconocida por var-
tios médicos y tiene quien responda por ella; 
á todí^s h oras en Teniente Sey 81. Tiene ona— 
tro meses do parida. 6331 A-18 
Una joven peninsular desea co!ocar:>o 
de manejadora ó criada d i m»no y nn joren 
pcsánsular de.ooohero, los dos saben bien su 
^flclo y tienen buenas recomendaciones de las 
casas en que han estado. Informan Genios 19, 
C * ' ad.23. 5830 4-18 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero, criado de manos ú otra cosa aná-
loga; tiene buenas referencias y no tiene i n -
conveniente eu salir al campo ó extranjero. 
Aguila 22 á todaa hor>s. 5797 4-13 
S35 S O L I C I T A 
aaa muchacha de 1* ¿ U años para aytydar á 
los quehaceres de una \aaa/Inquisidor 17. 
. 5796 4-48 
Desean colocarse una criada y nna 
criandera peniu^ularea. infocinan Cuba 16. 
6817 4-18 
CKIAJDA B L A N C A T 
«e solicita una en Neptuno nümero 86. 
5824 4-18 
Ifna joven pentnstilai' desea colocar-
sé de criada do mano ó manejadora, es carl-
fios» con los niños y tioad quien 1A Usoomien-
de. Informan Cuba 2ti, altos, María Dotar. 
5S48 4-13 
Desea colocarse nn buen cocinero 
que ha estado en boencM casss ea eit* oiodud 
fsnto de comeicio como ds partioolares. l á -
forman en oi Sleroado de Colón ru 2« y 21 por 
Zulueta, bodega da Los Majragatos. Teiéft 9S4. 
5816 4-1? 
Cocinera. Se necesitfi nna en la callo 
de Aguacate n. 182; es Iniíferente quo sea 
blanca ó de color, sa quiflir» que set»* «a. obli-
^acióm 58ig 4,4a 
í*ara nn puesto de confianza se soli-
cita un portero que te»ga referencias de p r i -
mera y entienda ademá» del castellano aleo 
tíe ingles. Informarán Prado 11 de la j r l l a l 
¡ S i ! 4-18 
Se desea una criada blanca <te 18 á, 
20 anos para la limpieza de una habitación y 
cindar un niño. Sueldo | T * ropa limpia. Ma-
loja 37. 6828 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada con referencias. Rayo 81. altos 
6827 4-13 
Desea colocarse unajoven peninsular 
de criada de mano ó manejudora, es cariño-
sa para con los-fúños. Informarán Cuba 2tl, la 
encargada dará razón á todas horas. 
68U2 4-18 
jsc soUcfta una chiquita de color d^ 
}2 á 14 ^"os par;1, ayudar á los quehaceiesHie a casa se ie da sueldo, cRrigirse a San Nicolás 
tiúm. 08. 5800 
Se solicita una criada dp mano para 
limpiar habitaciones, es par A unA señera sola 
y no es para acompañar se da butn sueldo. 
Consulado 109. 5634 ¿-18 
Una muchacha recién llegada de E s -
pa3a desea colocarse de criada de manos ó de 
tnanejadora; sabo su obligación y*tienc quien 
responda por ella. Razón Neptuno 205, acce-
toria. 6835 1̂3 
Se solicita ana cocinera y una criada 
de mano que sepan su obligación y que.ten-
Íran informes. Aguacate 69 altos, entre Mura-la y Sol. 5S3B 4-18 
Desea colocarse de portero un penin-
sular de 40 años de edad, es- formal y tiene 
quien responda por su conducta; darán razón 
Salud 1 36. 5820 4-18 
Una criandera peninsular de 5 meses 
de parida, con buen» y abundante leche, de-
Ma colocarse a leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Moreno 59, Cerro. 
6813 4-18 
Una cócibera desea colocarse en 
establecimlemo ó caen de oonsercio sabo cum-
plir con tu obligación, es limpia y aseada 
tiene quien la garantice, informan Habana 
núm. 84. 5623 4-18 
Una criandera de color de tres meses 
de paria detea colocarsa a inedia leche que 
tiene buena y abundante y con personas que 
la garanticen. Informan Aguila núm. 135. 
5818 £ g 
S ) í ^ a colocarse una señora ponin-
lular, de criandera á leche entera, dos meses 
de parida, tiene abundante y buena leche, in-
íorínan Espada núm. 19 á todas hora», 
6820 
Desea colocarse una señora viuda, 
para acompañar un matrimonio ó nna señor» 
sola, entiende de costura. Informarán, Corra-
4-18 les 53. 5312 
Lavandera y planchadom peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 de comer-
cio, prefiriendo en el Vedado. Tiene quien 
responda, informes Teniente Rey y Villegas, 
bodega. 6806 4-18 
solicita un buen cocinero que ten-
ga recomendaciones y garantías, que sea prác-
tico en la distribución de la comida. Sueldo 
|50.00. Informan Colón 1. 5757 6-17 
Regente. Se desea uno para una bo-
tica en el pueblo de Marianao. Darán razón en 
Real n. 170. Marianao. 6773 6-17 
Desea colocarse de criandera una 
peninsular aclimatada en el p ís, con buena y 
abundante leche, tiene buena referemeias. Se 
puede ver su hijo: también se solicita una 
criandera que marche para España para lle-
va.! un chiquillo. Informarán Monte J57, altos, 
José Gómez. 5702 5-17 
VGEÑClA i.A V. de AUÜIAR, Aguiar 86, To-
léfono ióO. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J. Alons j 
VillaTerde. 5063 26-Myl° 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caoallericeros, ayudantes, a-
prendioes, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf 486.—Roque Gallego. 4S17 26A27 
Í L L Q ü I L E E E S 
p i a n casa de familia. E n esta her^. 
mosa casa toda de marmol se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos para fia-
milias ó personas de moralidad, pudiendo co-
mer en su hibitación sin aumento ninguno, 
Consulado 174 esq. á Animas, Teléfono 7S0. 
5946 4.22 
Asrnacate 17, entre Empedrado y Te-
jadillo, media cuadra del tranvía, con sala, 
dos saletas, patio, traspatio y 5 cuartos, tres 
grandes y dos pequeños: $53 al mes y fondo 
usual. Informan Aguiar 100 5940 8-22 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
5772 8-22 
ASffFRIS DE ASMA, AHOGO, CANSANCIO? 
So curan con los acreditados cigarros del 
DR. VIETA, de venta en las BOTICAS 25 cts. 
CAJITA. 5943 4-22 
Keina 49 y 61 
esquina á Rayo, se alquilan los amplios y muy 
frescos alto» de esta casa. La llave en los ba-
jog. Informes en Habana 93. 5945 15-22 
Se alquila 
un elegante salón independiente, en Aguila 
número 06. 5920 4r-22 
So alquilan dos babitaciones con vista 
á la calle, juntes ó separadas, una cocina con 
horno y tres fregaderos propios para tren de 
cantinas, un precioso zaguán para cualquiera 
industria. En la casa más elegante de la Ha-
bana por su completa moralidad y orden, en 
Acuacatel38. 5319 8-22 
Habitaciones bermosas y ventiladas 
se alquilan, con ó sin comida, en precios mó-
dicos. Refugio 4, media cuadra del Prado. 
593Ü 4-22 
Los espaciosos altos de San Ifrnacio 
n. 13, cuadra comprendida entre Obispo y 
Obrapía, se alquilan para escritorio. Informan 
abajo. 5912 15-20 
E n punto céntrico, se alquilan b a b i -
taciones con todas las comodidades apeteci-
bles. Infbrman en San Rafael 50. No se presen-
ten sin referencias, ni con niños. 
5914 5-20 
Lealtad 136, bajos. 
Se alquilan e.̂ tos cómodos bajos. La llave en 
los altos. ImponenCuba 76 y 78. 5907 8-20 
Se alquila á un matrimonio sin niños 
ó á un» persona, un hermoso cuarto alto con 
balcón á la calle, muy fresco y ventilado, con 
acción á la sala, baño y cocina, en tres cente-
nes. Se<dan y exigen referencias. San Nicolás 
232, esquina á Monte. 5994 4-20 
Consulado 111, frente A l Carabancbel 
se alquila un salón alto compuesto de 7 habi-
taciones entapizadas con vista á la calle, j un -
to ó por habitaciones independientes. Dan ra-
zón en la azotea de la misma, 
6Só9 Itl9-7m20 
CE alquila la parte baja de la casa calle de 
^ San Ignacio 92, propia para cualquier esta-
blecimiento, por ser de esquina y tener un lo-
cal muy basto. En los alto* informarán. Su 
dueño San Lázaro 202. 5882 4-19 
Se alquila la cómoda casa calle 10 n. 
5. Vedado, propia para una regular familia. 
La llave en el número 7 é informan Teniente 
Rey 41, saltos. 6859 8-19 
HaHana 85, alto» de la talabartería 
El Hipódromo. En esta hermesa y céntrica 
casa s» alquilan habitaciones y departamen-
tos con ó sin muebles. 5S81 8-19 
Se sequilan unos ampi/ó» y ventilados 
alte* propi/üs par» fhmilia, con todas las cp-
modseadea necesarias, ea la casa Teiadill(fti. 
L En los alies de la misma informaran. 
5S53 4-19 
Se alquilan fo, hermosa sala 
y el gabinete de 1» casa Empedrado núm. 42, 
propio» p«tra bufete», escritorios de Empresas 
ó particulares! Ambas habitaciones son muy 
limpias y ventiladas y tienen tres ventanas 
con persiana* y pisos de marmol Para infor-
mes, dirigirse al portero de la propia casa ó á 
Marcelino GonzaTfez y Ct, Baratillo ni 1, plaza 
de Armas. 5855 8-19 
Se desea alquilaren el Vedado 
una <yu5a en buen punto, que tenga comodida-
des p^r» coche y caballeriza. Dirigirse á J. 
Mordfll^ Reina 90. 5360 4-19 
Se alquila la casa San Ig-naclo n. 10, 
propia para nna numerosa famill», así como 
para escritorios y bufetes. La llave en la car-
bonería del lado, donde informan. 
5852 4_i9 
sirven comidas y servicio doméstico al que lo 
desee. Hntrada á todas horas. En la misma se 
vende un buró barato. 5343 g_ig 
Vedado.—En ol sitio más fresco y sa-
ludablerse alquila una casa amueblada duran-
te los meses de verano. Comunique B. P. Apar-
tado en Correos 146. 5843 5-18 
E n dos centenes dos habitaciones en 
la azotea á personas oe moralidad y sin niños. 
Se dá comida si la désean. Reina S3, altos. 
5845 4-I8 
C E ALQUILAN habitaciones en San Nicolás 
•-'n. 103, 6 se alquila toda la casa. Informes en 
la misma ó en San Miguel 53 de 11 >¿ a 1. 
5841 4-18 
A persenas de moralidad se alquilan habita-
** cienes en Aguila 72; también se alquila to-
da fu. casa para huéspedes ó familia. Informes 
en la misma ó en San Miguel n. 53, de 11^ & 1 
p. m. 5810 4-18 
Se alquilan dos hermosas habitacio-
nes altas é independientes, á matrimonio sin 
niños ó caballero sólo. Informan Amargura 
n. 33, 5833 4-18 
E u San Miguel 61 altos se alquilan 
des habitaciones independientes, se dan y 
toman referencia, pueden verse de 7 á 12 
del día y de 4 á 6 de la tarde. 6817 4-18 
Se alquila la casa calle de Dragones 
núm. 102 espaciosa y cómoda para dos fami-
lias, tiene 9 posesiones bajas y altas, buenos 
pisos, baño, caballeriza para dos animales, 
nermosa cocina, dos ventanas zaguán y de-
más servicios. Informa su dueño Aguila nú-
mero 102. 5807 . 8-18 
Se alquila el piso alto de la cas» Nep-
tnnq 85, compuesto de sala, 3 habitaciones y 
saleta, con los servicios independientes, todo 
muy fresco v ventilado, Informaran Prado 44. 
5S23 8-18 
SE ALQUILAN 
los altos de Trocadero SI, propios para un ma-
trimonio ó corta familia, eu la misma infor-
maran. 6799 4-18 , 
Se alquila.-Virtudes 84, entre Man-
rique y Campanario, sala, saleta, 4 cuartos ba-
ios, 2 altos, baño é inodoro, pisos de mosaico, 
la llave en la bodega do enfrento. Informan 
• mistad 7S. «846 4-13 
Reina 14. Se alquilan los hermosos 
entresuelos con vista á la calle, suelo de mo-
saico, duchí1, inodoro, muy frescos en precio 
módico, así como dos cuartos; interiores muy 
hermosos con piso de mosaico, informarán 
en los altos á todas horas. 5801 8-18 
Virtudes 2 A entre Parque y Prado, 
un elegante piso por diez centenes. Informa 
el portero. 6748 8-17 
E u nueve centenes cada mes se alqui-
la la bonita y cómoda casa Gervasie 37, casi 
esquina á Concordia; tiene dos cuartos bajos y 
dos altos, pisos de mosaico é Instalación sani-
taria moderna. Informan San Miguel 130 B. 
5726 4-17 
A nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
-^de la cas» Animas 102, acabados de recons-
truir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio 76. 6771 8-17 
Se alquila un lote de terreno como de 
una caballería de tierra con agua de Vento^ y 
casi toda de regadío. Es propia para vaquería, 
crías y toda clase de siembras. Alejandro Ra-
mírez 17. 5778 4-17 
Qe alquila la casa Angeles 29; es el local más 
^moderno de la calle, acabado de reedificar, 
para cualquier clase de establecimiento. In-
formaran en la misma callo n. 17, relojería. 
5775 8-17 
A l 7 por ciento.—Desde $(>00 hasta 
$25,000 se dan con hipoteca de casas en Jesús 
del Monte, Cerro y Marianao y finca de cam-
• DO en la provincia de la Habana. San Rafael 
n. 52, carpintería, dejar aviso. 6941 4-22 
S~Etr«Bpasan dos grandes negocios, dejando lo menos 12 pesos diarios, también se desean 
imponer en hipoteca en finca urbana en esta 
capital de 1000 a 2000|; para más informes los 
darán en Neptuno n. 5S, donde se alquila una 
espléndida sala toda de marmol. 5636 8-14 
S E 3 . A . X J ^ X J X X J U S L 
la hermosa casa de alto y bajo Angeles 16, tan 
íresca como si estuviera en San Lázaro, con 
ventanas á todos los vientes, los altos con to-
das las comodidades para una numerosa fami-
lia, agua; suelos de mármol y mosaico, venta-
nas á todos lados y todo construido á la mo-
derna; y los bajos propios para almacén de 
tabaco ó cualquiera otra industria. Informan 
Salud 30. 5741 8-17 
Carlos I I I núm. 223. 
Los altos independientes, muy frescos y 
ventilados, capaces para una dilatada familia. 
En los bajos informan. 5780 4-17 
Se alquilan dos habitaciones íí seño-
ras solas ó matrimonios sin niños, tienen coc i-
na y todo servicio, en casa de familia respe-
table. Paseo 30. Vedado. 5777 ' 4-17 
Se alquilan en casa particular, calle 
de San Juan de Dios n. 21, dos habitaciones 
altas con una buena azotea, á matrimonio sin 
niños. Precio 3 luises. 5776 4-17 
T oma del Vedado,—Calle 17 entre F . y G„ en 
-^ia nueva línea eléctrica. Abajo sala, come-
dor, cocina, inodoro y baño; en el altó 4 cuar-
tos é inodoro. Agua de Vento. 7 centenes. Lla-
ves é informes F . n. SO y Teléfono 9005 y 1012. 
6748 8-17 
"yEDADO.—Se alquila el chalet Baños 33, cer-
" ca la calle 17 tiene sala, comedor, 6 cuartos, 
baño, cocina, inodoro, colgadizo por tros cos-
tados y un gran jardín, para mas pormenores 
impondrán calle 17 núm. 24. 5728 &-17 
E D A D 
F . n? 5 á uno cuadra de los Baños, se alquilan 
dos hermosas casas acabadas de hacer, com 
puestas cada una de sala, sálete^ cinco cuar-
tos, cocina, baño, dos inodoros y curto para 
criados tiene también portal y jardín: los p i -
sos todos de mosaicos, con entrada indepen-
diente para criados. Su precio 10 centenes to-
mándola por un año, por temporada precio 
convencional, puedou verse á todas horas, do 
su precio calle 5 n." 32. Teléfono 9170. 
5784 8-17 
C E alquila la hermofa casa Reina nümero 63, 
Dde alto y bajo, compuesta de sola, recibidor, 
galería, salón de comer, seis cuartos/ baño, 
cocina, pisos de marmol y mosaicos, los bajos: 
sala, recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, 
patio, traspatio, caballerizos, cuartos de cria-
dos, cochera con entrado por Son Wlcoios. i n -
forman en Manrique 40. ' . 
6202 30-4 Myo 
ALQUILO CASAS 




Dinero é Hipotecas. 
$15,000 en hipoteca de casas en una 
ó dos contidodés, se dá dei 7 al 8 por 100. Sa-
lón H café, manzana de Gómez de 10 a 12 y de 
5 a 7. Teléfono 850. 6639 8-14 
M a f l u i c a s F e s l a i c i M o s 
B O D E G A 
Se vende una de poco dinero antigua y bue-
na barriada. Informa El Vizcoino Monserra-
te 117. 59;;Ü 8-22 
É i N Lagunas.—Vendo una gran casa de azo-J tea, toda con sala, zaguán, 2 ventanas, seis 
cuartos seguidos, patio y traspatio, saleta, 
agua y cloaca. Precio $8,500. José Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 a 5. 5954 4-̂ 2 
Arroyo Naranjo.—Vendo una bonita Sn-
ca: buena casa de vivienda, cosa para mo-
zos, casa de maquinadla, frutales, labranza, 
plumos v todos los aperos de trabajo y anima-
les de la finca. José Figarola, San Ignacio 24, 
de 2 o 5. 5973 4-26 
Vedado. E n una de las mejores cua-
dras de la linea y cerca del Paseo, vendo una 
casa fabricada en dos solares y con muchas y 
buenas habitaciones. Ultimo precio $9000 y un 
censo de mil. Vale 3000 más. Espejo. Aguiar 
75, letra C, relojería. 5875 4-19 
Dos casas de manipostería y teja en 
el barrio de Colón. La una gana onza y media 
y 4 centenes la otra. Tienen sala, comedor, 2 
cuartos, patio, cocina, baño é inodoro, suelos 
de mosaico. Ultimo precio ^4100. Aguiar 75, 
letra C, relojería^ 6876 4 19 
Se alquila en 4 centenes una casa en 
Espada 49, á dos cuadras de los Omnibus y 
Eléctricos para todas direcciones; compueBta 
de sala, 2 cuartos, comedor, patio, cocina, a-
zotea y pisos de mosaico, con toda higiene 
moderna por ser de fabricación reciento. A l 
lado informarán. 5770 8-18 
Se alquilan los frescos y ventilados 
bajos de Rayo ?1 propios para corta fapiilia, 
para verlos de 8 á 10 de la mañana. Demás 
informes en Virtudes 41 bajos. 
5673 15-15 
ANTIGUO HOTEL DE FRANOIA 
Ora» casa de familia, Teniente-Rey núm. 15. 
—Los eléctricoa para toda» partes posan de ida 
y vuelta por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y A4tA.S AUN para perso-
nas estables —^Servicio de primer ordoii.--No 
hay mesa redondo.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la cosa é informarse de sus 
preclps. 66tí3 • 8-15 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a casa 
acabada de reedificar calle de Consulado nú-
mero 51, de alto y bajo, juntos 6 separados. 
Tienen entrado indepenaiente á los altofv con 
escalera de marmol, sala, ante-sala y cinco 
hermosos cuartos corridos, igualmente en loa 
altos que en los bajos. Ademas sobre el alto 
tiene otroé dos hermosos cuartos. La lla\ e en 
la bodega de la esquina. De su precio y condi-
ciones informan MTercaderes 27. 
5688 8-15 
Se alquilan, Sol y A^uaeate, altos del 
café, habitaciones con balcones á la calle á 
personas de moralidad y un zagnan con su ha-
bitación: hay ducha y llavin. Informan cÉlel 
café i todos boros. 5684 8 15 
Se alquila la planta bnjí> de la casa 
calle de Luz 84, tiene tres cuartos, salo, come-
dor, cocino, inodoro y agua, la llave está en 
MuKilla 97, donde se informará. 
5702 815 
Se alquilan los altoá de la casa esqui-
na Carlos I I I n. 219, propios para uno numero-
sa familia y com todo clase de comodidades* 
Informan en los mismos altos. 6641 8-14 
Vedado, calle 10 n. 3 . Se alquila esta 
hermosa cas» acabada de reedificar, compues-
ta de salo, saleta y 7 cuartos corridos, cocina, 
baño y demás oomedidades. Informan de 8« 
precio y condicioBes, Galiano TC, almacén de 
víveres. 5W2 8-14 
EN $42-40 CTS. 
Oro Español, se alquilo la hermosa casa -An-
geles 61. con groa sala, saleta y cinco grandes 
cnartos, teda de azotea, aguo as vento, inodo-
ros, baño, gran patio y a una cuadra de la Cal-
zada del Monte, la llave en la bodega. Infor-
marán en Lo Central, ferretería, Aj-amburu nú-
meros 8 y 10. 5Í47 f̂ -A 
Se alquilan en GáÜano cast esquina 
a San Rafael, los altos de El Progreso del País, 
sala, comerlor, 4 habitaciones, cocina y cuarto 
de baño. Precio 10 centenes. Entrada por el 
establecin ileato. 6043 8-14 
A l comercio. Se alquil^ barato qn 
buen almacén en la planta bajá de la cfl^a Te-
síento Rey 4, cerca de la Aduana. Informará 
A. del Valle, Cuba 91, La llave en la reiójeria 
del frente. 5548 15-42 my 
Prado 117.—Habitaciones, Roonis 
to let, caso de primer orden y precios equita-
tivos, ana visita á esta casa y os convencereis. 
65g9 26-Ijl My 
Terminado la construcción de esta espacio-
sa cosa, con amplios salones propios para una 
gran industria o sociedad, SE ALQUUA.. 
San Ignacio n. 84, informarán. 
Pedro Murías, 
c 974 15-12 my 
por años 6 temporada.—En lo míg^liermoso 
x del Vedado se alquila la erando $ cómoda 
casa situado en la calle de los Baños n? 2, fren-
te á los baños modernos de Luis Miguel, tiene 
jardín, baño y cuantas comodidades sean ape-
tecihles. Teniente-Rey 25. 6511 26Myll 
Próxima á terminarse fie pintar, se 
alquila la fresca y hermosa casa Neptuno 92, 
compaesta de sala, saleta y comedor de mar-
mol, 4 cnartos bajos v 1 aito. baño, 2 inofforos, 
hermosa cocina, patío y traspatio: la llave en 
el 96. Informes Inquisidor 46 de 12 á 5. 
5488 15-11 My 
SE ALQUILAN 
dos cosos juntas 6 separadas en Pnentres Gran-
des, barrio de la Ceioa, San Tadeo 6 y 4 D, ce-
gado al Ferrocarril de Marianao^ con 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina y aguo, acabada de 
construir, todas de mamposterío. Las llaves 
están en lo calle Real 133 y darán rozón Cuba 
65, Restaurant La Unión. 6330 16-8 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
la casa Lineo 49, informan en lo misma. 
5382 15My8 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a A n c h a d e l N o r t e 2 3 1 . 
A l t o s y b a j o s , e n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 5 3 5 5 1 3 - M y 7 
E g i d o 1 6 , a l t o s , m 
Se alquilan frescas y ventiladas ba-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono IGííí». 
i m 26-29 Ab 
Vendo una casa en Concordia en 
$5.500 y un censo de $316, otra en Belascoaín 
en ÍS'JOO, otra en Neptuno en $7000, otra en 
San Jbsé en $5500, otra en Habana en $2500 y 
un censo de |500, Tacón 2 J. M. V. do 12 ó 3. 
6732 8-18 
A/TANZANA 63.—Se venden solaras do esta 
^manzana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Está situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Almendares y al 
mar. Título perlecto. Libre de gravámenes.— 
Amargura 23. Habana. 5704 26t-16My 
Vedado."A peso y medio (^l.^O cts.) 
el metro, se vende un terreno de dos mil tres-
cientos ipetros en la calle D. esquina á 19, ace-
ra de la sombra. Amistad 92, altos, informan. 
5837 4-18 
O P O R T U N I D A D . 
So vende una finca de esquina con estable-
cimiento, renta 76 pesos mensuales. También 
se vendo el establecimiento junto ó separado 
y Bo-garontiza una venta de cantina de 15 a 20 
pesos, es sola de esquina y sin competencia.— 
Trato directo cqn su dueño. Informan en la 
vidriera del cafó Angeles y Monte. 
5559 15tl2-15 M12 
Calle Nueva del Cristo.—En $4,300 
se vende una caso calle Nueva del Cristo, con 
sala, comedor, 3 cuartos de tejo, gana de al-
quiler siete centenes, reconoce"$250. San José 
n;30. 5838 4-18 
B E V E N D E 
la casa San Lázaro 256 informa su dueño en 
el hotel Roma. 6819 1&-18 
Buen neg-ocio. E n $¿530 se vende 
una bodega en buen sitio, de existencias ca-
si las tiene, informan Mercado de Colón 34 y 
35 frento al depósito do hielo, bodega. 
6821 8-18 
Se vende en ÍT'. >,ñOO en oro español 
uno casa cómoda, a mplioy de mucho fondo, 
Eatio y trospatio y sin gravámenes. Está a la risa en lo mejorde la calle de Luz. Gómez 
Alfau. Habana nóm. 37 6823 4-18 
Y E D A D O 
So venden tres solares, esquina de fraile, en 
lo mejor de la playa á la espalda del paseo y 
próximo á los baños, será en brevo lo más 
cóctrico: razón Neptuno 255 A. 
5700 26-15 My 
S E V E N D E 
nn grnn local en la calle de Omoa n. 2, donde 
se encuentra instalado un gran establo de ca-
rmaje-H, compuesto de 980 metros cuadrados 
de terrenos con sus paredes propias y demás 
anexidades.—Precie tyi.büú oro español, libre 
para el vendedor. No se trata con corredores. 
Informes Monserrate 129 (altos; de 8 o 10y de 
A a 7. 5719 15\íyl5 
B O D E G A 
Se vendo una situada en calzada de mucho 
transito, es muy cantinera, casi no paga al-
quiler y las existencias todos selladas. Le 
conviene á cualquier que sepa y quiero traba-
jar porque no se repara en precio á causo de 
tener que ausentarse su dueño. Informan eu 
Gtervosio 70 y 92 bodegas. 
6705 8-15 
•VfÁNZANÁ 63.—Se venden solares de esta 
manzano del Carmelo á mi l pesos coda so-
lar. Está situado entre los calles 13, 15, 22 y 24. 
Ti^ae una vista precioso al Almendares y al 
mar. Título perfecte. Libre do gravámenes. 
Amiu-yura 23. Hobana. 5704 26Myl5 
Carmicerías.—Se venden dos buenas 
y barates, ep barrios comerciales y ricos, no 
tienen competencia, con buena y acreditada 
marchonterfa. Informo Vicente Gorcia, Te-
niento Re^0. barbería. 6720 8-15 
Ce Teñí» eaCímsulado $6000: San Lázaro 8500; 
* Cnnapanorio S500; Bemazo 12000; Velázquez 
UOO; esfluina nuevo con establéoimlento 2100); 
teés iumncues Skdón H café, de 10 * 12 y^de 6 a. 7 
Teléfono 880 y en el Védáao calle J. vende 
uno.nuera de bloqub que rento el IJÍ por 100. 
ty37 8-14 
Propios para ceba, se v e n d e n !Í i n g e -
nios demolidos; por el punto, aguadas, pastos 
y vías de comunicación y comodidad del pago 
son un buen/negocio: hacen 150 caballerías.— 
Salón H café manzana Gómez, de 10 a 12 y de 
5 a 7. Teléfono 850. 6638 8-14 
Solar eu e] V e d a d o . - - V e n d o b a r a t o 
el núm. 3 manzana 6 Vedado.—Calle 1? entre 
A y B. Informes Habana 107. 
5661 8-14 
V E D A D O 
se vende nn solar de esquina, informes Ga-
liano 64, La Elegante. 5534 8-12 
Farmacia.—So vende ó arrienda en 
un pueblo de campo cerca de la Habano; la 
pernono que se bogo cargo de ella ha de tener 
el título ae Ldo. en esto facultad. Darán razón 
en San José n. 8, Almacén de Pianos. 
5395 1 6My7 
DE CARfiUAJfS 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A Completo surtido en 
Familiares, de vuelta entera, media 
vuelta y l i 4 de vuelta, Duquesas, 
Milords, Cabriolets, Coupés, Vis-a-
vís . Faetones, Jardineras, Príncipe 
Alberto, Tíiburís de Babcock do 
vuelta entera y de cuarto de vuelta, 
una Carretela do doble suspeiís ión, 
un Coupé forrado de raso v uu tronco 
de arreos con bevillaje dorado. 
Estos carruajes sou unos nuevos y 
otros usada» y se admiten cambios. 
Salud 17. 68<>6 8-19 
A U T O M O V I L 
se vende el más elegante de esta capital, de lo 
afamado marca White en $1,200 oro esponol. 
Puede verse en Bol 95. 679? j w 
Se vende una duquesa y un caballo do 
siete cuartas, una yegno oscura de siete y me-
dio, todo en setenta centenes. Informo Morro 
28, el zapatero. 5752 8217 
Se venden un vis-a-vis, un milord, un 
faetón, un familiar, un coupó, un bogul, un 
tílbury, un tronco de arraos y üna limonera; 
pueden verse á todas horas en la calle de 
Cuarteles n. 9. 6698 15-15 my 
Ojo.—Se vende un carro de cuatro 
ruedas cosí nuevo, pr pío poro expreso 6 tras-
porte de cargas; se puede ver Belascoain 43 á 
todas horas. Kn lo mismo informa Antonio 
Rey 5626 16-14 
Se vende un faetón bogrgry con zun-
chos de goma y dos caballos de lujo, se puede 
ver de 6 de la moñano á 2 d i la tarde en San 
Rafael frente al parque de Tri l lo, tren de oo-
ches, cerca de tabla 5671 8-U 
E n 3 5 centenes se vende un bonito 
familiar vestido y pintado do nuevo y se cam-
bia por un tlibury, boggy ó caballo; puede 
verse á todos horas San José 93. 5662 8-14 
SE VENDE 
en 18 centenes an Boggy de zunchos de goma. 
Calle 13 n. 79 esquina a 10, Vedado. 
5607 8-I3 
E n diez y seis centenes se vende un 
bonito caballo de monta con su silla Mexica-
na. Rayo 53. 5038 8-15 
Por no necesitarla su dueño se vendo 
una^duqnesa jardinera nueva, francesa, con 
runchos de goma, propia para un médico ú 
otra persona do gusto, con arreos nuevos y ca-
ballo. So venden juntos 6 separados. Neptu-
no 207 informarán. 5S25 4-13 
D E H U L E S Y E f f l D A S . 
S E C A M B I A N 
P I A N O S V I E J O S p o r N U E V O S 
única casa que lo hace en la Hoban, 
S. RAFAEL 14 
5913 8-22 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Se vende una "Densraore", casi nueva últi-
mo modelo. Puede verse da 9 a 1 del día y de 7 
a 10 de la noche en Prado 93, B, entresuelos y 
les domingos todo el día. 5DÍ7 4-22 
Se venden á precios reducidos, una m.lqul-
na de escribir O U VER nueva, úha BAR-LOCK 
de escritura visible, teclado doble y sencillo 
que vendemos al contado ó á plazos. 
F r a n k O . Kobins y C> Asruiar 102. 
C—1016 4-22 
PIANOS. 
Se alquilan desde §1-24 oro ol mes, con afi-
naciones gratis. Se vende á plazos, casa de Xi-
qués. 106 Galiano 106. Teléfono 1800. 
9959 8-22 
Se venden unas vidrieras de roble 
á la mitad de su valor; son nuevas. Pueden 
verse en San Rafael 20. 5027 4-22 
PIANOS RICHARDS 
D E C A O B A , N U N C A C O J E N C O M E -
jen los vende únicamente Salas, 
San Rafael 14, el que compre piano eu esto 
casase le afina siempre gratis. 
5949 8-22 
Se venden una Bicicleta en buen es-
tado Cresent en cinco centenes y una victoria 
de medio uso en buen estado, se pueden ver á 
todas horas en San Ignacio 116. 5896 8-20 
"IX0.2?O 25 ' ' • i f c S S 
entre Apodaca y d o r i a . 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la groa variedad de ropas que existen en sus 
esplóndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que dehee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto oomo siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é inüuidad de 
objetos, todo baratísimo. 
jS2r-DINERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMPí 
5934 lS-19My 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , B O N I S C H , 
C A Y E A U , R A C H A L S , 
I Í I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mlí-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 893 alt 13-1 M 
EL CHAMPION CUBANO 
en muebles baratos. Salas, San Rafael 14. 
5793 8-18 
SL CHAMPION CUBANO 
en máquinas de coser barata s. Salas. San Ra-
fbel 14. 5794 8-18 
EL CHAMPION CUBANO 
en Barós baratos. Salas, San Rafael 11. 
5792 8-1S 
EL CHAMPION CUBANO 
ea mimbres baratos. Salas. San Rafael 14. 
5795 8-18 
E L CHAMPION CUBANO 
EN JUGUETES BARATOS. Salas, SAN RA-
FAEL 14. 5»11 8-1S 
E l CHAMPION CUBANO 
EN PERFUMERIA BARATA. Salas, SAN 
RAFAEL 14. 6810 8-18 
E l CHAMPION CUBANO 
HJN CAMAS DE HIERRO. Salas, SAN RA-
FAEL14. 5¿g9 8-16 
E l CHAMPION CUBANO 
Lámparas baratas. Salas, San Rafael 
n. 14. 5S08 8-18 
S E V E N D E 
un magnífico piano de cola Erard á pagar un 
centón al mes. San Rafael 14. 6721 8-15 
E l CHAMPION CUBANO 
EN PIANOS DE ALQUILER BARATOS. San 
Rafael l i . 6392 8-15 
E l CHAMPION CUBANO 
en BANQUETAS de plano, baratas. SALAS 
San Rafael 14. 5691 8-15 
E l CHAMPION CUBANO 






S E V E N D E 
un piano en diez contenes. Royo núm. 58 
5S»7 g.üj 
N O V I O S A C A S A R S E 
Y COflPKAR LOS HTOES Ú LA MISMA FABRICA 
VIRTUDES 93, aquí encontrará el público to-
do lo que deséo hay listo de todo y poro todos 
loagustosy juegos de cuarto y de comedor ó 
piezas sueltas todo de cedro y nogal de Roble 
Gris y Majagua, hay listo de todo para entre-
garlo en el dio, lo mismo se fabrica porenenr-» 
í?o á modelo todo lo que se pida, sin ningún 
compromiso ni garantía de ninguna clase, los 
mufjblea se entregan y se arman en la casa, 
gratis, todo sft fabrica á lo vista del morchan-
ijo, una vuita á esta casa, Virtudes 93. 
5696 8-14 
E l CHAMPION CUBANO 
en pianos nuevos, baratos, SALAS.—San Rst-
fael número 14. 5893 8-15 
S E V E N D E 
2 tornos mecánicos modernos y un volante, se 
dan baratos para desocupar el local. ü ' J ¿ i l ly 
n. 90, joyería. 66G3 8-14 
E B A N I S T A S . - E n la fábrica de mne 
bles de Virtudes número 93, se necesitan do" 
operarios buenos y de formalidad, 
5670 14-14 
A L F O M B R A S P A R A CAMA 
Tapicería inglesa, á |2. 
NUEVO LOUVBE. SAN RAFAEL 22 
8-13" 6615 
B L U S A S B O R D A D A S 
á medio hacer. 
á $5, Nuevo Louvro, S. Rafael '>'> 
6616 8-13"^* 
A L A S SKÑORAS. ' 
Muy elegante sombrero MARQUESITO á$2. 
NUEVO LOUVRE.—S. RAFAEL 22 
6617 8-13 
P R E A 3 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una premio á lo perfección y á módico precio 
diríjanse A Villegas 51 entre Obispo y OReilly* 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C922 28-2 ra y 
T R A J E S D E S E D A P A R A NIÑAS 
á $ o . 3 0 . 
NUEVO LOUVRE.—S. RAPEL 22. 
6619 8-13 
C O R T I N A S D E P U N T O 
para sala, 7K metros, bordadas, á ^4-24 oro, 
NUEVO LOUVRE. SAN RAFAEL 22. 
5613 8-13 
J o s é R . T t l o n s e r r a t 
Fábrico de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación los maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país da 
aplicación irrestituible por ser refractorias al 
comején.—Cambio de Senfinasy Pianos, Con-
cordia 33, esq. á Son Nicoáls. TELEFONO 1131. 
Habana. 4680 13-Myl2 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO PLESH & Co. 
Santa Clara 25, Habana. 
5463 26 MIO 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compron, nueves y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viudaá 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habona. 
2021 78-20 Fb 
ít 
PLATA M O L L A 1- P METAL 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a m e -
sa 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a p o s -
t r e s 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a 
C u c h a r a s p o s t r e , d o c e n a . . . 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . 
I d e m p o s t r e , d o c e n a 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . 
O s t i o n e s , d o c e n a 
Trinchantes, enbiertos para 
da, pescado, azúcar, ¿c. 
BLANCO 
$ 8 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
| 6 - 5 0 
$ 7 - 0 0 
$ 6 - 5 0 
$ 3 - 7 5 
$ 4 - 5 0 
ensala-
J . BORBOLLA, COMPOSTELÁ 53. 
0-913 i M y 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y ganntizadoa 
Sor diez años. Los célebres alemanes de P. [enzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y doble 
ai-monía y un surtido general de mandolinas, 
guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde $4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS !)E C A R R E R A S 
A i i m t e 5 3 , Tsléf, 691, 
5129 26-My3 
99 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡¡Venid á, verlo, oirlo, y examinarlol! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co., H A B A N A í)4 
Almacén de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 ^ ' ; f ;9o_8 Ab 
Se vende una máquina de vapor do 
10 caballos de fuerza, lista para funcionar con 
todos sus accesorios. Sitios IOS. 5902 4-20 
i t l í l ! i M I W . 
IJna secadora .ídíwVm/ e Buckei/e n. S 
cuesta fGO-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 80. 
O 898 alt 1 M 
D E O G l M r P E M i r 
8i queréis estar limpios y no tener 
C H I N C H E S , harmlgas, cucaiachas y 
demis bichos, u.sad eí E X T E R M I N A -
DO R Riera . Se vende cu la botica del 
Ldo. Trémols , Estevaz esq. á Monte. 
5903 8-20 
CALLICIDA TROPICAL, 
Cura radicalmente los callos, berrujas y ojoi 
de galio. Pídase en todas las boticas. 
4881 •26-Ab27 
D E L DR. T A Q U E C H E L * 
Se emplea con gran éxito en el trata-
iniento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gaatralgii, Dis-
pepsias, Clorosis, Afeccioues cardiaoas, 
C-onvalescencia, Enfermedades norvio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
V ó m i t o s de los nifios 
y señoras en cinta 
VINO DS PAPAYÍNA 
d e G a n d u l . 
c 905 alt 26-1M 
Pues lleírarsc á I N D I O 44, donde 
encontrará de todo lo que desea eu 
maderas, pucita.s, ventanas, tejas, 
etc.; todo procedente de desbarate^ 
de casas. liJ-^lyl»* 
Imprenta j Mr«4ipia"deí DIARIO DU U ^ Á ™ 
«ÍEPTUSO T ZÜ^ETJi. : 
